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Bevezető 
1. A bibliográfia tartalma 
Az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport célkitűzései közé 
tartozik a magyarországi katolikus énekeskönyvek és népénekek teljességre törekvő 
bibliográfiájának elkészítése.1 Feladatunk, hogy számba vegyük mindazokat a 
Kárpát-medencében nyomtatásban megjelent és kéziratos formában fennmaradt 
köteteket, melyeket az itt élő nemzetiségek használhattak, elsősorban magyar, 
továbbá német, biblikus cseh, horvát stb. nyelven. A népének fogalmát a legegy-
szerűbb értelemben használtuk: amit a nép énekelt a liturgiában és a népi ájtatossá-
gokban. Ez alapján a latin nyelvű kötetek, himnáriumok, antifónagyűjtemények, 
misekönyvek, breviáriumok stb. nem tartoznak a gyűjtőkörbe. 
 A bibliográfia alapja a nyomtatott kötetek esetében Szabó Károly Régi magyar 
könyvtára, a Régi magyarországi nyomtatványok, Petrik Géza Magyar könyvészete és kiegé-
szítő kötetei illetve az Országos Széchényi Könyvtár katalógusai, kéziratok eseté-
ben Stoll Béla A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája, Szabó 
T. Attila Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században című 
bibliográfiája, a budapesti nagy könyvtárak kéziratkatalógusai és a Magyarországi 
egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai sorozat. (Ezek pontos bibliográfiai adatai a Rö-
vidítésjegyzékben találhatók.) Bekerültek szakirodalomból és további gyűjtemé-
nyekből ismert kötetek is, de ezek szisztematikus átvizsgálása még elvégzendő 
feladat. A szakirodalomban és a bibliográfiákban előforduló pontatlanságokat 
lehetőség szerint javítottuk. 
 A jelen összeállítás egy folyamatban lévő munka eredménye, mely több szem-
pontból sem egységes. A kéziratos vagy nyomtatott katolikus énekeskönyvek tar-
talmát nem részletezzük, az egyéb kötetek esetében lehetőség szerint utalunk a 
bennük szereplő népénekekre. A címek a magyar nyelvű kötetek esetében rövidí-
tett formában szerepelnek, mivel ezek legtöbbször annotáltak. Azoknál a tételek-
nél, amelyek nem autopszia alapján kerültek be a bibliográfiába, megmaradtak a 
szakirodalomban található, a mű tartalmáról több információt nyújtó hosszabb 
                                                   
1 A protestáns felekezetek énekeskönyveinek bibliográfiáját 1700-ig összeállította: H. HUBERT 
Gabriella, A régi magyar gyülekezeti ének, Bp., Universitas, 2004 (Historia Litteraria, 17). Ugyanő 
tervezi a 18. századi anyag feldolgozását is. Régi magyar költők tára XVII. század,17: Evangélikus és 
református gyülekezeti énekek (1601–1700), szerk. H. HUBERT Gabriella, s. a. r. VADAI István, dall. 
ECSEDI Zsuzsanna, Bp., Balassi, 2016. 
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címek. Az idegennyelvű könyvek annotálása a későbbiek feladata. A kötet mérete 
hol rétben, hol cm-ben van megadva, a forrásdokumentum jelölése alapján. 
 A kéziratos kötetek annotációi a nyomtatott bibliográfiákból, leginkább Stoll 
Béláéból valók, ez alól egyelőre kivételt jelentenek azok a könyvek, amelyeknek 
felekezete vagy bármely más adata a szakirodalomban nem volt egyértelmű. 
Ugyanígy a nyomtatott énekeskönyvek esetében is: amennyiben maga a kötet hoz-
záférhető valamely budapesti könyvtárban, részleteztük. Azokat a köteteket, ame-
lyek nem autopszia alapján kerültek a bibliográfiába, a tételszám előtt * jelöli.  
 Minden olyan tétel bekerült a bibliográfiába, amely a címleírás alapján tartal-
mazhat katolikus éneket. Esetenként egyértelműen eldönthető volt, máskor nem 
lehetett meghatározni, hogy a kötet katolikus-e, illetve valóban tartalmaz-e éneket. 
Ilyenkor a címleírás és bibliográfiai adatok után szerepel az Ének? és/vagy Feleke-
zet? megjegyzés. Nem kerültek bele a bibliográfiába Balassi Bálint Istenes énekeinek 
protestáns kiadásai, és az olyan énekeskönyvek sem, melyeknél ugyan nem volt 
eldönthető a címleírás alapján, mely felekezethez tartoznak, de a kiadás helye, kö-
rülményei protestáns használatra utalnak (pl. debreceni kiadású zsoltároskönyvek 
vagy temetési énekeskönyvek stb.). Nem kerültek be továbbá azok a protestáns 
énekeskönyvek, melyekben előfordul katolikusok által is használt ének, vagy ame-
lyekből a katolikusok forrásként meríthették énekeik egy részét. Ez alól kivételt 
csak az RMKT XVII/7. és XVII/15. kötetében forrásként szereplő művek jelen-
tenek. Nem szerepelnek a bibliográfiában azok a könyvek sem, melyek címük 
szerint tartalmaznak ugyan énekeket, de valójában nincsenek bennük (pl. Az 
Evangeliomok és Epistolák... egyes kötetei esetében). 
 
2. A bibliográfia szerkezete 
A bibliográfia két nagy részt tartalmaz: kéziratok és nyomtatványok. Ezeken belül 
is két-két rész található: csak népénekeket tartalmazó kötetek/aprónyomtatványok, 
illetve olyan imádságos könyvek, officiumok, világi vagy protestáns énekeskönyvek, 
prédikációs kötetek stb., melyekben katolikus énekek is előfordulnak. A bibliográfia 
egyes tételeinek helyét az időrend, azon belül az ábécérend határozza meg.  
 A bibliográfia tételszámozásának módja a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutató-
csoport által gondozott bibliográfiákéval egyezik. A tételszám egy betűből és egy 
számkombinációból áll. 
A: kéziratos katolikus énekeskönyvek 
B: egyéb kötetek, amely kéziratos katolikus éneket is tartalmaznak 
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C: nyomtatott katolikus énekeskönyvek és éneket tartalmazó aprónyomtatványok 
D: egyéb kötetek, mely nyomtatott katolikus énekeket is tartalmaznak. 
 A számkombináció két részből áll: a kötet megjelenésének éve, utána ponttal 
elválasztva a sorszám. 
 Ha nem tudunk pontos évszámot, a hiányzó számokat x helyettesíti, pl. 1600-as 
évek = 16xx.001. Az évszám nélkül megjelent kötetek esetében az Országos Szé-
chényi Könyvtár RMNY-kötetekben és Petrik-kiegészítésekben közölt adatait 
fogadtuk el. A kéziratokat a kezdő évszám szerint soroltuk be. A későbbiekben 
előkerülő tételek így a bibliográfiába egyszerűen beilleszthetők. 
 
3. A bibliográfia formai kérdései 
Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási gyakorlatát követtük. A címleírásban 
szögletes zárójelet használtunk, ha a megállapított bibliográfiai adat a szakiroda-
lomból való. A címek és egyéb adatok abban a formában szerepelnek, ahogyan a 
forrásul szolgáló dokumentumban (bibliográfia, katalógus, címlap, szakirodalom) 
olvashatóak. 
A tételek felépítése: 
 1. sor: szerző, cím, nyomtatás/másolás helye, nyomdász (kéziratoknál ez nincs), 
év, méret (rétben vagy cm-ben megadva), terjedelem (a B és D jelű köteteknél 
minden esetben a teljes kötet lapszáma szerepel, nem pedig az éneket tartalma-
zó lapok száma), annotáció szögletes zárójelben, kotta 
 2. sor: bibliográfiai utalás (RMNY-, RMK-, Petrik-szám vagy az adat egyéb szak-
irodalmi forrása) – lelőhely, jelzet  
 3. sor: modern kiadás, facsimile, kritikai kiadás, digitalizált változat, internetes 
elérhetőség 
 4. sor: megjegyzések: bizonytalanságok jelzése (Felekezet? Ének?) 
 5. sor: egységesített szerzőnév, kiadás helye, nyomdász, amennyiben a címle-
írásban nem ebben a formában szerepelnek. 
 A B és D jelű kötetek annotációiban az incipiteket csak akkor soroljuk fel, ha a 
kötetben legfeljebb öt ének szerepel, ha ennél több, akkor csak azt adjuk meg, 
hogy mennyi és milyen alkalomra szánt ének található a kötetben. Lapszámot 
akkor közlünk, ha az énekek együtt, egy helyen szerepelnek a kötetben. 
 Nem tartottuk feladatunknak a kötetek összes előfordulási helyét felsorolni. Ha 
az OSZK-nak nincs példánya az adott kötetből, más budapesti nagy könyvtár 
szerepel elsődlegesen, vidéki vagy külföldi könyvtárak csak akkor, ha budapesti 
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példány nem ismert. Ha egy kötet csak mikrofilmen található meg Budapesten, a 
kötet tényleges lelőhelye szerepel elsőként, utána a mikrofimet őrző intézmény. 





Akad. – akadémiai nyomda 
BEK – Budapest, Egyetemi Könyvtár 
Berlin, EK – Berlin, Egyetemi Könyvtár 
BHA – Bibliotheca Hungarica Antiqua 
Bp. Ev. – Budapest, Evangélikus Országos Könyvtár 
Bp. Piar. – Budapest, Piarista Központi Könyvtár 
Bp. Szem. – Budapest, Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtár 
Brassó, Arch. Stat. – Archivele Statului Braşov – Brassó, Állami Levéltár 
Brassó, Ev. – Archivă şi biblioteca comunitătii evanghelice de confesiune 
augustană „Honterus”  – Brassó, Szász Evangélikus Egyházközség, Levél-
tár és Könyvtár 
Brassó, Múz. – Brassó, Brukenthal Múzeum Könyvtára 
cs. – csomó 
Csíkszereda, Múz. – Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum 
Debrecen, EK – Debrecen, Egyetemi Könyvtár 
Debrecen , Ref. Koll. – Debrecen Református Kollégium Nagykönyvtára 
e. – előtt 
Eger, Püsp. – Eger, Püspöki iskola betűi 
ELTE – Budapest, Eötvös Loránd Tudoményegyetem 
Eperjes, SVK – Eperjes, Štátna vedecká knižnica v Prešove 
ék. – énekeskönyv 
é. n. – évszám nélkül 
f. – folium – levél 
fig. – figura 
FSZEK – Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Gyöngyös, Műeml. – Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi Műemlék Könyvtára 
Halle, EK – Halle, Egyetemi Könyvtár 
h. n. – hely nélkül 
k. – körül 
Kalocsa, Érs. – Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár 
Kassa, Múz. – Kassa, Kelet-szlovákiai Múzeum 
Kecskemét, Piar. – Kecskemét, Piarista Rendház könyvtára 
Kecskemét, Ref. – Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára 
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k. n. – kiadó nélkül 
Knihopis – Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. 
století. Díl 2. Tisky z let 1501–1800, red. Zdenĕk TOBOLKA, František HO-
RÁK, [h. n.], [k. n.], 2002. 
koll. – kolligátum 
Kolozsvár, EK – Kolozsvár, Egyetemi Könyvtár 
Kolozsvár, Ref. Koll. – Kolozsvár, Református Kollégium Könyvtára 
Kvt. – Könyvtár 
London, B. M. – London, British Museum 
lt. – levéltár 
MEKK 2 – SZABÓ Flóris, A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa, Bp., 
OSZK, 1981 (Magyarországi Egyházi Könyvtárak Kéziratkatalógusai, 2). 
MEKK 4 – BÖRZSÖNYI József, A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagy-
könyvtárának (Sárospatak) kéziratkatalógusa, Bp., OSZK, 1986 (Magyarországi 
Egyházi Könyvtárak Kéziratkatalógusai, 4). 
MEKK 6  – SZABÓ György, A Dunántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárá-
nak (Pápa) kéziratkatalógusa, Bp., OSZK, 1987 (Magyarországi Egyházi 
Könyvtárak Kéziratkatalógusai, 6). 
MEKK 8 – BÁNHEGYI B. Miksa, A Győri Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa, 
Bp., OSZK, 1991 (Magyarországi Egyházi Könyvtárak Kéziratkatalógusai, 
8). 
MEKK 11 – TÓTH Béla, A Váci Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa, Bp., 
OSZK, 1999 (Magyarországi Egyházi Könyvtárak Kéziratkatalógusai, 11). 
mf. – mikrofilm 
MIR – Magyar Irodalmi Ritkaságok 
MNL OL – Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
MTAK – Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
München, SB – München, Bayerische Staatsbibliothek 
Nagykároly, Piar. ‒ Nagykároly, Piarista Rendház könyvtára 
ny. – nyomda 
ÖNB – Bécs, Österreichische Nationalbibliothek 
OSZK – Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 
OSZK KNy – Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár 
p. – pagina – lap 
Pécs, EK – Pécs, Egyetemi Könyvtár 
PETRIK I–IV – Magyarország bibliographiája 1712–1860, összeáll. PETRIK Géza, I–
IV, Bp., 1888–1892. 
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PETRIK V – Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860 c. művének 
1–4. kötetéhez: az 1712–1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar 
nyelvű) nyomtatványok, [szerk. KOMJÁTHY Miklósné], Bp., 1971. 
PETRIK VII – Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860 c. művé-
hez: 1701–1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtat-
ványok, [összeáll. BAYER Lászlóné et al.], [szerk. PAVERCSIK Ilona], Bp., 
1989 [1990!]. 
Piar. – Piarista 
Pilzen, Národop. M. – Pilzen, Národopisné Muzeum 
Pozsony, EK – Pozsony, Egyetemi Könyvtár 
Pozsony, Reg. kn. – Mestská knižnica v Bratislave – Pozsony, Városi Könyvtár 
Prága, KNM – Prága, Knihovna Národního Múzea – Prága, Nemzeti Múzeum 
Könyvtár 
Prága, NKČR – Prága, Národní knihovna České republiky (régebben Státní 
knihovna) 
r – rét 
Ráday – Budapest, Ráday Könyvtár 
RMK – SZABÓ Károly, Régi Magyar Könyvtár, I–III, Bp., 1879–1898. 
RMKT XVII/2. – Régi magyar költők tára XVII. század, 2: PÉCSELI KIRÁLY Imre, 
MISKOLCZI CSULYAK István és NYÉKI VÖRÖS Mátyás versei, s. a. r. JENEI Fe-
renc, KLANICZAY Tibor, KOVÁCS József, STOLL Béla, Bp., Akadémiai, 
1962. 
RMKT XVII/7. – Régi magyar költők tára XVII. század, 7: Katolikus egyházi énekek 
(1608–1651), s. a. r. HOLL Béla, szerk. STOLL Béla, Bp., Akadémiai, 1974. 
RMKT XVII/15. – Régi magyar költők tára XVII. század, 15/A: Katolikus egyházi 
énekek (1660-as, 1670-es évek): Szövegek, s. a. r. STOLL Béla, Bp., Argumen-
tum–Akadémiai, 1992. 
 Régi magyar költők tára XVII. század, 15/B: Katolikus egyházi énekek (1660-as, 
1670-es évek): Jegyzetek, írta HOLL Béla, Bp., Akadémiai–Argumentum, 1992. 
RMNY – Régi magyarországi nyomtatványok, I–IV, szerk. BORSA Gedeon et al.,  Bp., 
Akadémiai, 1983–2012. 
Sopron, Ev. – Soproni Evangélikus Egyházközség Levéltára 
Sp. Ref. Koll. – Sárospataki Református Nagykönyvtár 
STOLL – STOLL Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiá-
ja (1542–1840), Bp., Balassi, 2002. 
sz. – század 
Szeged, EK – Szeged, Egyetemi Könyvtár 
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Székesfehérvár, Püsp. – Székesfehérvár, Püspöki Könyvtár 
SZIT – Szent István Társulat 
SZTA – SZABÓ T. Attila, Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–
XIX. században, Zălau, 1934. 
SZTRIPSZKY – Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár c. munkájának I‒II. 
kötetéhez: Pótlások és igazítások, összeáll. SZTRIPSZKY Hiador, Bp., [k. n.], 
1912. 
t. – tábla 
Turócszentmárton, SNK – Turócszentmárton (Martin), Slovenská národná 
knižnica (régebben Matica slovenská könyvtára) 
u. – után 
Univ. – egyetemi nyomda 
v. – vége 
Wien, Jes. – Bécs, Jesuiten Bibliothek – Jezsuita Könyvtár 
Zágráb, NSK – Zágráb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Zágráb, 














Gyöngyösi toldalék, 1628–1635, 4r, 23 f. [1v–20v. 26 katolikus egyházi ének] 
STOLL 46 – Gyöngyös, Ferences Könyvtár; mf.: MNL OL 1904. doboz. 
RMKT XVII/7.  
 
*A1630.001 
Petri András-énekeskönyv [Jancsó Benedek-kódex], 1630–1631, 20 cm, 113 f. 
STOLL 50 – OSZK Quart. Hung. 1395. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A1634.001 
Kájoni-kódex, 1634–1671, 20 cm, 211 f. 
STOLL 56 – Csíkszereda, Múz. No. 6199; 1–152. lapjának fényképe: OSZK Ms. 
Mus. 8.950. 
Codex Caioni saeculi XVII (facsimile), ed. Saviana DIAMANDI, intr. Saviana 
DIAMANDI, Ágnes PAPP, Bucuresti, 1993 (Musicalia Danubiana, 14/A); Codex 
Caioni saeculi XVII (transcriptiones), ed. Saviana DIAMANDI, Ágnes PAPP, Bp., MTA 
Zenetudományi Intézet, 1994 (Musicalia Danubiana, 14/B*–14/B**). 
 
*A1657.001 
Cantilenae de adventu Domini, de nativitiate, de passione Domini, de resurrectione, de ascensione 
etc., 1657 k., 8r, ? f. 




KÁJONI János, Latin–magyar versgyűjtemény [Hymnarium], Csíksomlyó, 1659–1677, 2r, 
511 f. 
STOLL 102 – Csíksomlyó, Ferences Kolostor Könyvtára A V 3/5250. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A1668.001 
Patai graduál, 1668, 30 cm, 169 f. 
STOLL 86 – OSZK Fol. Lat. 3522.  
 




Nagyböjti dicséretek, [1660-as évek], 8r, [8] f. 
STOLL 1024 – MNL OL Teleki Mihály-gyűjt. P 1238. „Vegyes iratok. Költemé-




Pécsi énekeskönyv, 1674, 19 cm, 148 f. 
STOLL 98 – Pécs, EK 67068; mf.: OSZK FM 1/2278/A. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
A1675.001 
Csíkcsobotfalvi kézirat, [1675 k.], 8r, 107 f. 
STOLL 99 – OSZK Ms. Mus. 1211. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A1676.001 
Pálffi Márton-énekeskönyv, [1676 e.], 19 cm, 49 f. 
STOLL 129 – OSZK Quart. Hung. 1985. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A1677.001 
Mihál Farkas-kódex, 1677–1687, 10 cm, haránt, 149 f. 
STOLL 103 – OSZK Oct. Hung. 482. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
A16xx.001 
Cantionale et Passionale Hungaricum Societatis Jesu, residentiae Turociensis [Turóci cantionale], 
[17. sz. v.], 2r, 122 f. 
STOLL 157 – BEK A 113 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
A16xx.002 
Nagyhéti énekeskönyv, [17. század eleje], 4r, ? p. [2 passió, 9 lamentáció] 
SZTA 120 – OSZK Ms. Mus. 190 (egykor Quart. Hung. 388.) 
 
*A16xx.003 
Pápai énekeskönyv-töredék, [17. sz. 1. fele], 80 cm, 8 f. 
MEKK 6, 751 – Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára 
0.1033 
Felekezet? 




Écsi énekeskönyv, 1700–1725, 19 cm, [14], 295 p. 
STOLL 159; MEKK 2, 659 – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/3; mf.: 
OSZK FM 1/2191. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A1700.002 
Székely István énekeskönyve, [1700–1732], 15,6 cm, 81 f. 
STOLL 160 – OSZK Oct. Hung. 145. 
 
*A1708.001 
Kenyeri énekeskönyv, Kenyeri, [1708], ?r, 29–370. p. [hiányos] 




Szoszna Demeter György-énekeskönyv, 1714–1715, 19 cm, 449 f. 
STOLL 178; MEKK 2, 45 – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK +202; mf.: 
OSZK FM 1/2192. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
A1725.001 
Cantionale catholicum toldaléka, Kolozsvár, [1725–1738 között], 4r, [5] f. [első kötés-
táblán: Mikor Máriához az Isten angyala...; hátsó kötéstáblán 8 ének, köztük: Boldogasz-
szony anyánk..., Uram, benned még az én reménységem...] 




Kompolt István-énekeskönyv, [1725], 17 cm, 7 f. [10 latin–magyar karácsonyi, 1 pün-
kösdi üdvözlő vers] 
STOLL 186 – OSZK Oct. Hung. 446. 
 
*A1731.001 
Vépi kántorkönyv, [1731], 20 cm, 171 f. 
STOLL 1047 – Szombathely, Berzsenyi Dániel Könyvár, Savariensia Hb. 1058; mf.: 
MTAK 2529/IV, 2663/V. 
  




Pálffy-daloskönyv, [1736], 11 cm, 60 f. [kb. 70 vallásos ének, zsoltár, húsvéti és kará-
csonyi köszöntő, van benne nem vallásos ének is: f. 1r–1v, 7v–9r] 




Egy Házi Ujesztendő, Az az esztendő által való Sz. Evangyéliumoknak Versekben foglaltatott 
rövid summája, 1739, 16 cm, 144 f. 
OSZK Oct. Hung. 563. 
 – Egyházi újesztendő  
 
A1741.001 
Kolozsvári ferences gyűjtemény [Székelyföldi Ferences Névtelen kézirata], [1741], 64 f. 
STOLL 204 – lappang (korábban a kolozsvári ferences zárdában volt) 
 
*A1743.001 
Gasztonyi-énekeskönyv, [1743], 19 cm, [261] p. 
Győr, Perger Gyula magántulajdona 
 
A1747.001 
Máté-passió toldaléka, [1747], 19 cm, 43 f. [f. 1–32. Máté-passió, kottás; f. 33–37. egyéb 
énekek, kotta nélkül: Sok nyomorúsági az igazoknak...; Új esztendő, vígság szérző..., Sion 
áldjad Uradat..., Szenteltessék, Uram, a te szent Neved..., Ó, értem szenvedett Jézus...] 
STOLL 1050 – OSZK Oct. Hung. 1794. 
 
*A1747.002 
Tót énekeskönyv, 1747, 4r, ?p. 
BEK Kézirattár A 133 
 
*A1751.001 
Zirci énekeskönyv, 1751–1766, 8r, 80 f.  
STOLL 242 – lappang (egykor Zirc, Apátsági Könyvtár 120.) 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A1752.001 
Vöcsey János-énekeskönyv, 1752, 8r, 136 f. 
STOLL 244 – lappang (egykor Zirc, Apátsági Könyvtár 119.) 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 




Pereczi József-énekeskönyv, [1755], 16 cm, 28 f. 
STOLL 250; MEKK 8, 361 – lappang (egykor Győr, Egyházmegyei Könyvtár XIX. 
b. 11); mf.: MTAK A 269/VIII. 
 
A1760.001 
Paksi Márton György-énekeskönyv [Öttevényi énekeskönyv], 1760–1761, 19 cm, 360 f. 
STOLL 261 – Győr, Xantus János Múzeum; mf.: OSZK FM 1/2203, MTAK A 
2669/I. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A1760.002 
Zserdényi János-énekeskönyv, [Szabadbattyán?], [1760], 8r, 44 f. 
STOLL 262 – Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár III. 128.  
 
*A1762.001 
Szakolczai István-énekeskönyv, [1762], 16 cm, 134 f. 




Dőri énekeskönyv, 1763–1774, 20 cm, 213 f. 
STOLL 269; MEKK 2, 657 – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/1; mf.: 
OSZK FM 1/2187. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A1763.002 
Kócziány Antal toldaléka, [1763 e.], 18 cm, 34, 55 f. 
STOLL 1073 – Bp. Néprajzi Múzeum, Ethnológiai Adattár 4201. 
 
*A1763.003 
Örmény–magyar énekeskönyv, [1763], ?r, 68 f. 




Herchl Antal-énekeskönyv [Bajnai énekeskönyv], [1765–1801], 33 cm, 256 f. 
STOLL 279; MEKK 2, 607 – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 3/1–2; 
mf.: OSZK FM 1/2201. 
RMKT XVII/7. 




Orbán Zsigmond-énekeskönyv, [1766], 17 cm, 49 f. 




Jánosi Gergely-énekeskönyv, [1767–1768], 18 cm, 54 f. 




Székelykeresztúri passionalis, Székelykeresztúr, [1767–1769], 2r, 31 f.  




Simó László-énekeskönyv, [1768], 12 cm haránt, 68 f. 




[Katolikus énekeskönyv], I–II., [1769], 22 cm, [168], [150] f. (II. kötet csonka). [671 
magyar nyelvű ének] 
SZTA I 65 – OSZK Quart. Hung. 1541. 
 
*A1769.002 
Szabados József kántorkönyve, [1769], 2r, 219, 64 p. 
STOLL 1083 – Szeged, Somogyi könyvtár; Bp., Néprajzi Múzeum Ethnológiai 
Adattár 1442. (gépiratos másolat) 
 
*A1770.001 
Bálint András-énekeskönyv, [1770], 18 cm, 49 f. 




Ivánci énekeskönyv, [1770–1797], 16 cm, haránt, 9–108, 113–149 p. 
STOLL 1085 – Bp., Erdélyi Zsuzsanna gyűjteménye. 
 




Koncz Gábor-énekeskönyv, [1771], 20 cm, haránt, 97 f. 
STOLL 303 – BEK A 130; mf.: MTAK 8022. 
 
*A1772.001 
Szárnyai Márton-énekeskönyv, [1772–1776], ?r, 58 f. 
STOLL 1086 – mf.: OSZK FM 1/1543. 
 
A1774.001 
Deák–Szentes kézirat, 1774, 17 cm, haránt, 71 f. 
STOLL 318 – OSZK Ms. Mus. 4374. 
KŐVÁRI Réka, A Deák–Szentes kézirat, Bp., Magyarok Nagyasszonya Ferences 




Bozóky Mihály énekgyűjteménye, [1775 k.], 22 cm, 251 f. 
STOLL 1091 – Budapest, magántulajdonban; mf.: OSZK FM 1/1663. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 – Bozóki Mihály 
 
A1775.002 
Pintér Imre kántor énekeskönyve, Várkony, 1775, 2r, 45 p. 
Eger, Érseki Levéltár A. V. 914. 
 
A1777.001 
Mária-énekek, [1777], 18 cm, 10 f. 
STOLL 328/A – OSZK Oct. Hung. 1713. 
 
A1777.002 
Kovács Ferenc-énekeskönyv, [1777–1801], 18 cm, 92 f. 




Bathó István-énekeskönyv, [1778–1785], 8r, 45 f 
STOLL 330 – Székelykeresztúr, Székely Nemzeti Múzeum; mf.: MTAK A 193/II. 
 
*A1779.001 
Cursus parvus, [1779], 37 cm, 70 f. 
STOLL 1095 – OSZK Ms. Mus IV. 802. 




Benkes István katolikus énekeskönyve, [1781], 24 cm, 44 f. 




Kájoni-cantionale nyomdai kézirata, [1783], ?r, ? p. 
STOLL 352 – ismeretlen helyen 
 
*A1783.002 
Szabó János-énekeskönyv, 1783, 20 cm, 90 f. 
STOLL 354 – OSZK Quart. Hung. 1364. 
 
*A1783.003 
Tószögi kézirat, [1783], 24 cm, 71 f. 
STOLL 356 – OSZK Ms. Mus. 192. 
 
*A1784.001 
Mólnár-énekeskönyv, [1784–1826], 19 cm, 160 f. 
STOLL 359 – OSZK Oct. Hung. 1075. 
 
*A1787.001 
Kántorkönyv, [1787 u.], 23 cm, 40 f. 
STOLL 376 – Kolozsvár, EK Ms. 922. 
 
*A1787.002 
Kottás énekeskönyv, 1787, 17 cm, 172 p. 




Marosvásárhelyi csonka kótáskönyv, [1787], ?r, ? p. 
SZTA 111 – Marosvásárhelyi ferences zárda? 
  




Csukly István-énekeskönyv, [1787–1802], 8r, 272 p. 
SZELESTEI N. László, Csukly István énekeskönyve = Régi vallásos énekek és énekesköny-
vek, szerk. SZ. N. L., Bp.–Piliscsaba, SZIT–PPKE BTK, 2011, 207–216. – Székes-
fehérvár, Püspöki Könyvtár Ms 124. 
 
A1788.001 
Jászfényszarui énekeskönyv [Molnár László kántor énekeskönyve], Jászfényszaru, [1788], 
24 cm, 163 f. 
STOLL 1105; MEKK 11 – Vác, Egyházmegyei Kvt. 219.337; mf.: OSZK FM 
1/2196. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A1788.002 
Szakcsi kántorkönyv, I–II., Attala, 1788–1789, 2r, 108, 130 f. 
STOLL 380 – Veszprém, Érseki Könyvtár (jelzet nélkül); mf.: MTAK A 268/II. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A1788.003 
Tolvay István-énekeskönyv, [1788–1791], 17 cm, 106 f. 
STOLL 381 – OSZK Oct. Hung. 654. 
 
*A1790.001 
Katolikus énekeskönyv, [1790], 22 cm, 82 f. 
STOLL 397 – OSZK Quart. Hung. 4000. 
 
*A1790.002 
Szeel Imre-énekeskönyv, [1790–1794], 20 cm, 85 f. 




Tarcsafalvi Ferenc-énekeskönyv, [1791], 8r, 49 f. 




Györköss Márton-énekeskönyv,  [1795], 8r, 138 f. [„Kezdődnek Esztendő által való 
énekek, a dücsöült szentekrül, ugy mint Apostolokrul, Martyrokrul, Szüzekrül és 
özvegyekrül”] 
STOLL 423; MEKK 4, 2051 – Sp., Ref. Koll. Kt. 3479.  




Pál István-énekeskönyv, [1796–1800], 8r, 59 f. 
STOLL 429 – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 603; mf.: MTAK A 172/VI. 




SZENTMIHÁLYI Mihály Egyházi énekes könyvének nyomdai kézirata, 1796, 2r, [14], 220, 
[6], [2], 139, [3] p. 
Eger, Érseki Levéltár A. V. 914. 
 
A1796.003 
SZENTMIHÁLYI Mihály, Énekes könyvecske, melyben az egész esztendőnek folyása szerént 
minden vasárnapokra rendeltetett Epistolákot és Evangeliomokot sz. hivatalbéli éneklők 
kivánságára és a keresztény hívek tanúságára különös munkával énekekbe foglalt és világosságra 
bocsájtott Sz. M., 1796, 8r, [4], 109 p. 
Eger, Érseki Levéltár A. V. 914. 
 
A1797.001 
A Püspöki Egri Megye Énekes Könyve [Szentmihályi Mihály „Egyházi énekes könyv”-
ének (1797–98) hangjegyes tervezete], 2r, 118, 58 p. 
Eger, Érseki Levéltár A. V. 914. 
 
*A1798.001 
Gyulai Sáska Absolon énekeskönyve, [1798], 20 cm, haránt, 31 f. 
STOLL 435; SZTA 47 – Kolozsvár, EK Ms 393; mf.: MTAK A 369/VI. 
 
*A1798.002 
Mocsy Elek-énekeskönyv, [1798], 20 cm, 91 f. 
STOLL 436 – OSZK Quart. Hung. 391. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A17xx.001 
Bakonybéli kézirat, [18. sz. 2. fele], 4r, [76] p. [p. 6–75. kb. 65 halotti ének] 
STOLL 449 – ismeretlen helyen 
 
*A17xx.002 
Boldog Asszonynak… dicsérete, [18. sz. 2. fele], 21 cm, 115 f. 
STOLL 451 – Kolozsvár, EK Ms 870. 




Borzi Nagy Iván-énekeskönyv, [18. sz. közepe], 24 cm, 16 f. 
STOLL 235 – MTAK RUI 8r. 206/159/b. 
 
*A17xx.004 
Cantionale Catholicum töredéke, [18. sz. 1. fele], 20 cm, 4 f. 
STOLL 223 – Kolozsvár, EK Ms 1634; mf.: MTAK A 369/X, OSZK FM 1/036. 
 
*A17xx.005 
Cantionale Latino-Hungaricum, [18. sz. 2 fele], 4r, 45 f. 
STOLL 465 – BEK Kézirattár A 118. 
 
A17xx.006  
Cantus Catholici 1674. toldaléka, [18. sz. 1. fele], 21 cm, 8 f. [7 Mária-, 3 könyörgő, 10 
oltáriszentségi ének] 
STOLL 1054 – OSZK Quart. Hung. 3261.  
 
*A17xx.007  
Cantus Catholici 1738. toldaléka, [18. sz. 1. fele], 21 cm, 35 f. 
STOLL 1055 – OSZK Quart. Hung. 3262. 
 
*A17xx.008 
Császár Ferenc-énekeskönyv, [18. sz. 2. fele], 24 cm, 212 f. 
STOLL 1135 – OSZK Quart. Hung. 4198. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A17xx.009 
Egervári énekeskönyv, [18. sz. 2. fele], 23 cm, 123–356, [10] p. 
STOLL 1138 – Szombathely, Egyházmegyei Könyvtár; mf.: OSZK FM 1/2193. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
A17xx.010 
Énekek, melyek a szentmise alatt és más ájtatosságok alkalmatosságával a Sebsi mezőváros 
Szentlélek Isten templomában az egész nép által énekeltetnek, 8r, [2], 48 p. 
Eger, Érseki Levéltár A. V. 914. 
 
*A17xx.011 
Ernyei József-énekeskönyv, [18. sz. 2. fele], 15 cm, kb. 100 f. 
STOLL 1139 – OSZK (lappang) 




[Eszterházy Károly püspök felhívására beküldött énekes füzetek], [1700-as évek 2. fele] 
Eger, Érseki Levéltár A.V. 914. 
Berényi Sándor kántor énekes füzete, Zaránk, [é. n.], 23 cm, 6 p.  
A jákóhalmi kántor énekei, 24,5 cm, [4] p.  
Az adácsi kántor énekei, 24 cm, [2] p.  
Az apci kántor énekei, 24,5 cm, [15] p. 
A jászárokszállási kántor énekei, 23,5 cm, [5] p. 
Csonka énekes könyvecske, 17 cm, 9–25. p.  
Énekes füzet, 35 cm, [12] f. 
Csonka énekes füzet, 36 cm, [10] p. [a füzet félbevágva, az 1–10 lap hiányzik] 
Énekeskönyv, 36 cm, [12] p. 
Vox Cantans et organo, 33 cm, [9] p. 
Szörnyű halál..., 35,5 cm, [1] p. 
Csordapásztorok; Életemnek végső napját; Egeknek fényes villámja, 37 cm, [1] p. 
Jer, serénykedjünk; Jézus egy néma ördögöt egykor űze, 38 cm, [1] p. 
 
*A17xx.013 
Fertődi-énekeskönyv, [18. sz. 2. fele], 17 cm, 16 f. 
STOLL 461 – OSZK Quart. Hung. 4091. 
 
A17xx.014 
Katolikus énekeskönyv, [18. sz. 2. fele], 21 cm, 70 f. 
STOLL 466 – OSZK Oct. Hung. 1133. 
 
A17xx.015 
[Katolikus énekeskönyv], [18. sz.], 4r, [45] f. 
STOLL 465; SZTA I 64 – BEK A 118. 
 
*A17xx.016 
Kobátfalvi énekeskönyv-töredék, [18. sz. 2. fele], 22 cm, 8 f. 
STOLL 1142 – Bp., Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár A 13095. (másolat) 
 
*A17xx.017 
Kovács József-énekeskönyv, [18. sz. vége], 18 cm, 31 f. 
STOLL 498 – MTAK RUI 8r. 61.  
Felekezet? 
  




Magyar Cantionale, [18. sz. 1. fele], 4r, 116 f. 
STOLL 226 – BEK A 112. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
A17xx.019 
Maracsko Anzelm-énekeskönyv, [18. sz. 1. fele], 13 cm, 73 f. 
STOLL 227; MEKK 2, 19 – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK +51; mf.: 
OSZK FM 1/2202. 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*A17xx.020 
Melczer-énekeskönyv, [18. sz. 1. fele], 10 cm, haránt, 8f. 
STOLL 1061 – MNL OL Melczer család lt. P 1839. Vegyes iratok 9. cs. 
 
*A17xx.021 
Nagyölvedi énekeskönyv, [18. sz. 2. fele], 23 cm, 211 f 




Pannonhalmi katolikus énekeskönyv, [18. sz. 2. fele], 23 cm, 92 f 
STOLL 473; MEKK 2, 660 – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/4; mf.: 
OSZK FM 1/2200. 
 
*A17xx.023 
Templom szentelésekorra készült ének, [18. sz.?], 17,7 cm, ? f. 
OSZK Oct. Hung. 192. 
 
*A17xx.024 
Todoreszku-énekeskönyv, [18. sz. 2. fele], 37 cm, 38 f. 
STOLL 481 – OSZK Fol. Hung. 1619. 
 
A17xx.025 
Varsányi énekeskönyv, [18. sz. 2. fele], 21 cm, 157 f. 
STOLL 483; MEKK 2, 658 – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/2; mf.: 










Winkler-kódex, 1506, 14 cm, 184 f. [p. 74–117. Mária-siralom, 118–122. Atyának 
bölcsessége..., Emlékezzél keresztyén..., 137–234. passió, 338–350. Kegyességes szűz...] 
BEK Cod. Hung. 2. 
Codices Hungarici IX; mek.oszk.hu; nyelvemlekek.oszk.hu 
 
B1508.001 
Nádor-kódex, 1508, 14 cm, 353 f. [p. 342–388. Mária-siralom, p. 695–704. kanciók 
latin és magyar nyelven, köztük: Üdvöz légy, üdvösséges ostya..., Üdvöz légy, Istennek szent 
anyja..., Bűnösöknek kegyes segítség...] 
BEK Cod. Hung. 1. 
Régi magyar kódexek 16; mek.oszk.hu; nyelvemlekek.oszk.hu 
 
B1526.001 
Peer-kódex, [1526], 14 cm, 185 f. [p. 115–330. imádságok és himnuszok, köztük: 
Irgalmasságnak királyné asszonya..., Üdvöz légy, kegyelmes Szűz..., Isten, Téged dicsérönk..., 
Idvez légy, kegyelmes, Szent László király..., p. 330–356 kantilénák, köztük: Angyaloknak 
nagyságos asszonya..., 1 litánia] 
OSZK MNy 12 
Régi magyar kódexek 25; mek.oszk.hu; nyelvemlekek.oszk.hu 
 
*B1541.001 
Batthyány-kódex, 1541–1563, 2r, 225 f. [391. Boldog édes anyánk régi nagy pátronánk…, 
392. Krisztus feltámada mi bűnünket elmosá… – a 391–392. lapok későbbi, 18. századi 
kézzel írva.] 








Palatics-kódex, 1588–1589, ?r, 162 f. [59v–61r. PALATICS György, Uram benned még 
az én reménségem…, 62r–v. Áldott az Úristen örökké mennyégben…, 62v–64r. DÓCZI 
Ilona, Dicsérlek tégedet én édes Istenem…, 64r–v. Nekünk születék mennyei király…] 




Győri toldalék, 1601 k., 8r, [13] p. [NYÉKI Vörös Mátyás 5 Mária-himnusza a Flores r. 
p. f. Lodovici Granatensis (Coloniae, 1688) című kötet hátsó lapjain] 




Pápai János kézirata, [1608], 22 cm, 257 f. [f. 86r–89v. Dicsérd Sion Megváltódat..., Fejsd 
ki, nyelvem, dicsőségét..., Üdvöz légy Krisztusnak szent teste...] 
STOLL 23 – OSZK Quart Hung. 311. 
RMKT XVII/7.  
 
B1613.001 
Bettfalui János-énekeskönyv, 1613–1616, 20 cm, 10 f. [1r–2r. Jézus tanítványainak lábokat 
megmosogatá…]  
STOLL 26 – MTAK K 65. 
RMKT XVII/7.  
 
B1614.001 
Tholnay Ferenc-énekeskönyv, 1614–1621, 16 cm, 180 f. [48v–68v. 10 16. századi 
ének: zsoltárok és a Jer mindnyájan örüljünk...; a kötetben még gyónási ima, és Ri-
may János és Pécsely Király Imre versei] 




Pápai János prédikációs gyűjteménye, 1617, 4r, 529 f. [latin szentbeszédek között egy 
magyar nyelvű strófa és egy Jézus történetét megverselő ének] 
STOLL 36 – Pozsony, Káptalani Könyvtár 117. 
RMKT XVII/7. 
  




Kuun-kódex, 1621–1647, 15 cm, 103 f. [1–78. 25 vegyes ének, köztük Emlékezzünk a 
király végházáról…, 88–142. 23, nagyrészt Mária-ének, 194–199. 3 vallásos ének] 




Révai Katalin zsoltároskönyve, [1631], 17 cm, 287 f. [f. 282r–287v. Üdvöz légy, mi asszo-
nyunk te szent erkölcsödért..., Asszonyunk, téged kérünk..., Minden, ami e világban vagyon...] 




Czerey János-énekeskönyv, 1634–1651, 16 cm, 178 f. [f. 6r–92v. 10 ének; 105r–108v. 2 
halotti ének; 109r–133v. 14 ének; 138r–175v. halotti búcsúztatók] 
STOLL 55 – OSZK Oct. Hung. 1609. 
RMKT XVII/7, RMKT XVII/9. 
 
*B1636.001 
Evangelia (Lipsiae 1636) toldaléka, ?r, ? p. 
Bp. Szem. 
RMKT XVII/7.  
 
*B1668.001 
Zemlény János-énekeskönyv, [1668], 15 cm, 105 f. [97 vallásos ének, részben pro-
testáns] 
STOLL 88 – lappang 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
B1677.001 
Mátray-kódex, [1677 u.], 14 cm, 96 f. [91r–v. KOPCSÁNYI Márton, Ó, én szerelmes 
Jézusom…] 
STOLL 104 – OSZK Duod. Hung. 42. 
RMKT XVII/7.  
 
*B1679.001 
Vietórisz-kódex, Felvidék, [1679], 20 cm, 145 f. [19r–143v. vegyes tartalmú zenei 
gyűjtemény; egyházi és világi énekek] 
STOLL 107 – MTAK K 88–89. 




Radvánszky-lt. vallásos gyűjteménye, [1687], ?r, ?f. [109. Én Istenem sok s nagy bűnöm…, 
112. Tebenned bízom én Istenem…, 116. Ne szállj pörben énvelem…, 120. Az én Istenemben 
bízom ínségemben…, 149. Megadja még Isten…] 




Csíkfalvi T. János ima- és énekeskönyve, [1696], Alföld?, ?r, ? p.  




Apor Formularium toldaléka, [17. sz. 2. fele], 4r, 87 f. [8v–19r katolikus vallásos éne-
kek, nagyobbrészt Mária-énekek] 




Kárász-töredék, [17. sz.], 8r, 2f. [Krisztus, ki vagy nap és világ…] 




Esztergomi gyűjtemény, [1704–1713], 163 f. [75r–77v Édes vigasságos Krisztus…, Ó 
Uristen mely sok keserűség…, 115v Cur mundus militat..., 116v Ádám esetivel jaj mire jutot-
tunk…, 117v–118r Árván maradt magyar Sion leánya…] 
STOLL 1037 – Esztergom, Főszékesegyházi Kvt. MSS IV. 2. 
 
B1704.002 
Szentsei-daloskönyv, [1704], 15 cm, 159 f. [33r–34r Jaj, nagy kedven tartott drága édes 
szülöttem...] 
STOLL 168; SZTA II 301 – OSZK Oct. Hung. 70. 
Szentsei György daloskönyve, kiad. VARGA Imre, [Bp.], Magyar Helikon, 1977, I–II 
(Bibliotheca Historica); Szentsei-daloskönyv, s. a. r. BUDA János, Bp., Királyi Magyar 
Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete, 1943 (Régi 
Magyar Verseskönyvek, 1); RMKT XVII/15. 




Márton mester toldaléka, [1714 előtt], 13 cm, 21 f. [VÁSÁRHELYI Gergely, A ker. 
Tudomanynak r. summaia, Kolozsvár 1599. elejére kötve – címlap hiányzik, adatok a 
gerincről] [f. 2r–5v. Imádlak tégedet én Istenemet..., Magos hegyén ím az olajfáknak..., 16r–
20r. Mikor Máriához az Isten angyala..., Ó szép Jézus reménységem..., Szép violácska kedves 
rózsácska..., Mit bízik e világ ő álnokságában...] 
STOLL 1039 – OSZK RMK I 312. 
 
*B1716.001 
Bocskor-kódex, [Csíkszentlélek], [1716–1739], 8 cm, haránt, 170 f. [Kájoni 
Cantionaléjából 19 ének, Boldogasszony Anyánk..., Keresztyének sírjatok..., Győzhetetlen én 
kőváram..., 11 egyéb katolikus ének, Cigány Miatyánk] 
STOLL 180 – Kolozsvár, EK Ms. 12; mf.: OSZK FM 1/075 
Bocskor János énekeskönyve 1716–1739, Domokos Pál Péter hagyatékából s. a. r. 
CSÖRSZ Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2003 (Téka); 
http://dspace.bcucluj.ro; RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
B1727.001 
Ponori Thewrewk József kézirata, [1727], ?r, ? f. [Mária, szűz virág örül egész világ szent 
neveden…, Irgalmasság anyja, kegyelem asszonya…] 
STOLL 1045 – ismeretlen helyen 
 
*B1742.001 
Kismarjai György-énekeskönyv, [1742], 17 cm, 97 f. [43r–76r. 12 vegyes ének, köztük Ó 
mely félelem rettegéssel is lesz a nagy ítélet…] 




Herschman István-énekeskönyv, [1746–1797], 21 cm, [260] f. [p. 55–69. Három szent 
királyok utazása…, 137–140. halotti búcsúztatók] 
STOLL 310; MEKK 4, 1359 – Sp., Ref. Koll. Kt. 1664; mf.: MTAK A 3268/I. 
 
*B1750.001 
Vécsei Farkas-énekeskönyv, [1750], 9 cm, haránt, 8 f. [töredék; p. 146–153. Szerettél 
engemet, szeretlek tégedet én Jézusom…, Ah, hol vagy magyarok…, Boldogasszony anyánk…, 
Ó, édes Jézusom, mennyei vezérem…] 
STOLL 1066 – Debrecen, Ref. Koll. R. 472/36. koll. 36. 
 




Tsorik András-énekeskönyv, [1750–1751], 8r, [165] f. [238–240. Kaszás ez földön a ha-
lál…, 249–298. Karácsonyi és pünkösdi ritmusok] 




Bartók Miklós-énekeskönyv, [1753], 8r, 107 f. [Ó, mely félelem rettegéssel is lesz a nagy íté-
let…] 




Szádeczky Miscellanea, [1755], 8r, 174 f. [328–336. 5 Mária-ének] 
STOLL 251 – Szeged, EK MS 394; Dézsi-féle másolata: Szeged, EK MS 00844; 
mf.: MTAK A 5509/VII. 
 
*B1758.001 
Veszprémi korálkönyv, [1758], 34 cm, 77 f. [2 magyar nyelvű ének a gyászmise éne-
kei közt] 
STOLL 1069 – Budapest, Ferences Könyvtár Musicalia 1. 
 
*B1761.001 
Raffai Mihály-gyűjtemény, [1761–1777], 18 cm, 72 f. [25v–28v. Egy Szentelt Witéznek 
Készülőt Fújo Trombitája, 29r–41v. vallásos énekek] 
STOLL 1071 – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1132. 
 
*B1764.001 
Furuglyás-énekeskönyv, [1764 k.], 11 cm, haránt, 17 f. [23–24. Oh, egeknek fényessége, 
dicsőségnek ékessége…, 29–30. Egek ékessége földnek dicsősége…] 





[Antiphonarium], [1769], ?r, ? p. [f. 1. Ave Maria gratia plena így üdvözlé angyal...] 
STOLL 1069 – Budapest, Ferences Könyvtár Musicalia 8. 
 
B1770.001 
Kovács András-énekeskönyv, [1770–1797], 17 cm, 90 f. [nagyrészt református énekek 
és pietista versek, de van köztük katolikus ének is] 
STOLL 296 – OSZK Oct. Hung. 534. 




Thordai Klára imakönyve, [1773], 23 cm, 205 f. [3 zsolozsma himnuszai, 3 litánia, 
Jézus, édes emlékezet..., Istennek hív szent angyala..., Téged, Isten dicsérünk...] 
STOLL 313 – OSZK Quart. Hung. 2411. 
 
B1774.001 
Saator Péter ima- és énekeskönyve, [Szatmár], [1774], 8r, 81 f. [53r–70v 40 halotti ének, 
köztük Mit használ e világ…, Dicsőült mennyei seregek…, Siralmas volt nékem világra szü-
letnem…] 
STOLL 1090 – Kecskemét, Ref. Egyház K 186; mf.: MTAK 6400/IV. 
 
B1775.001 
Kulcsár Pál-melodiárium, [1775–1785], 19 cm, 76 f. [karácsonyi, nagyböjti, húsvéti, 
pünkösdi énekek, köztük Jer, mindnyájan örüljünk..., Dicséretes a gyermek, ki e nap 
születék..., halotti énekek, köztük Szörnyű halál..., különböző időre való énekek] 




Zemplényi kézirat, [1775–1785], 10 cm, haránt, 84 f. [1r–14v 23, nagyrészt reformá-
tus, vallásos ének, de köztük a Tégedet, Úristen dicsérünk…, Bágyad sérelmitől Martyrok 
asszonya..., Dicsőült mennyei seregek…, Mit használ e világ…] 
STOLL 320 – OSZK Ms. Mus. 112 
RMKT XVII/2, RMKT XVII/7.  
 
*B1778.001 
Nagy István-gyűjtemény, [1778–1787], 8r, 105 f. [p. 137–142. 17 vallásos ének, köztük 
Mit használ e világ…, Mennyből az angyal jőve hozzátok…] 





Ruzsa István-énekeskönyv, [1781], 11 cm, 24 f. 




Salamon József-énekeskönyv, 1783–1797, 19 cm, 107 f. [33v–39v. 15 halotti ének, 5 
kottával, köztük 36v–37r. Mit használ e világ…] 
STOLL 353 – MTAK RUI 8r 138. 
RMKT XVII/2. 




Szkárosi-Járdánházi melodiárium, [1787–1792], 17 cm, [444] p. [p. 1–69. 38, nagyrészt 
halotti ének, 71–84. latin vallásos énekek, 102–183. kb. 55 vegyes vallásos ének] 




Kolligátum, [1788 k.], 20 cm, 118 f. [27r–38v. 18 halotti ének, köztük 29v–30r .Ó 
keserves jajszó…] 




Kresznerics Ferenc dalgyűjteményei, I–II., [1790–1809], 20 cm, 103, 128 f. [II. f. 10r–90r. 
latin és magyar nyelvű vallásos énekek] 




Novák Lajos-melodiárium, [1791–1792], 20 cm, [138] p. [p. 2–74. 38 halotti ének, 75–
119. vegyes világi és vallásos énekek és próza] 





Veress Márton-énekeskönyv, [1793], 17 cm, [87] f. [f. 75v. Mennyből az angyal…, 82v. 
Szűz Mária e világra…] 




Vass János-énekeskönyv, [1797–1812], 21 cm, 48 f. 
STOLL 434 – OSZK Oct. Hung. 161. 
 
B1798.001 
Szarka János-melodiárium; [1798], 21 cm, [124] f. [Halotti énekek, köztük Ó, keserves 
jajszó…, Menny, föld, tenger, levegőég...] 
STOLL 439 – Sp., Ref. Koll. Kt 514; mf.: MTAK A 3274/II. 
RMKT XVII/15. 




Brassai-kódex, [18. sz. 1. fele?], 8r, [39] f. [p. 70–77. 5 karácsonyi és 1 húsvéti kö-
szöntő, 77–78. Keresztények sírjatok…] 
STOLL 222 – Budapest, magántulajdonban; mf.: MTAK A 4638/III. 
 
B17xx.002 
Thaly-kolligátum, [18. sz. vége–19. sz. eleje], 20 cm, 263 f. [f. 5 Álla a keserves anya..., 
Stabat Mater...; 66r-69r. BRANDENBURGI Katalin: Bűneimnek nagy mélységibűl...; 130r–
164v. 18. századi énekeskönyv, benne többek közt Faludi-versek, Az igazi Messiás 
már eljött...] 
STOLL 511 – OSZK Oct. Hung. 73. 
 
*B1xxx.001 
Collectanea omnis generis [benne: Evangeliumok és énekek az egyes vasárnapokra], 8r, 338 p. 
BEK F 4. 
 
B1xxx.002 
Keresztény katolikus imádságos könyv, [é. n.], 17 cm, [169] f. [3 officium himnuszai, 6 
litánia, 3 ének; f. 153v–164v. 2 reggeli, 2 esti, 1 mise részeire való, 4 adventi, 5 
karácsonyi, 2 újévi, 3 nagyböjti, 3 húsvéti, 2 pünkösdi, 9 egyéb ének, 4 Mária-ének,] 











BALASSI Bálint, Istenes énekek, Bécs, [Ferenczffy Lőrinc], 1633, 12r, [2], 190 p. 




[SZŐLŐSY Benedek], Cantus catholici. Régi és új Deák és magyar ájtatos egyházi énekek és 
litániák, [Lőcse], [Brewer], 1651, 4r, [10], 269, [8] p. 
RMK I 856, RMNY 2381 – OSZK RMK I 856, BEK 
Cantvs Catholici 1651, I–II, kiad. RAFFAELI R. Rafaela et al., [Bp., 1935–1938] (MIR, 
35, 38); oszkdk.oszk.hu; mek.oszk.hu; RMKT XVII/7. 
 
C1655.001 
[SZŐLŐSY Benedek], Cantus Catholici. Pýsne Katholicke, Latinské, Slowenské: Nowé y 
Starodawne, [Lőcse], [Brewer], 1655, 4r, [8], 320, [8] p. 




Cantus catholici Latino-Hungarici, Cassoviae, Akad., Franciscus Lubovienski, Georgius 
Pilgram, 1674, 4r, [14], 560 p. 
RMK I 1159 – OSZK RMK I 1159, BEK, MTAK 
oszkdk.oszk.hu; RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 – Kassa 
 
C1675.001 
Cantus Catholici, régi és új, deák és magyar ájtatos egyházi énekek és litániák, Nagyszombat, 
Akad., 1675, 4r, [10], 297, [8] p. 
RMK I 1183a – OSZK RMK I 1183a 
oszkdk.oszk.hu; RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
  




KÁJONI János, Cantionale catholicum, Régi és új, deák és magyar ájtatos egyházi énekek, 
dicséretek, zsoltárok és litániák, Csíksomlyó, Cassai András által, 1676, [16], 786, [24] p. 
RMK I 1188 – OSZK RMK I 1188 
„...édes hazámnak akartam szolgálni”, összeáll. DOMOKOS Pál Péter, Bp., Szent István 
Társulat, 1979; oszkdk.oszk.hu; mek.oszk.hu; RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 – Kassai András 
 
*C1680.001 
Énekes könyv, Nagyszombat, 1680, 4r, ? p. 
RMK I 1250 – nincs ismert példánya 
 
*C1681.001 
BALÁS Ágoston, Cantionale catholicum, avagy régi és új, deák és magyar áhitatos énekek, 
Csíksomlyó, 1681, 4r, ? p. 
RMK I 1253 – feltételezett kiadás 
 
*C1685.001 
BALÁS Ágoston, Cantionale catholicum, Csíksomlyó, 1685, ?r, ?p. 
RMK I 1328 – feltételezett kiadás 
 
C1693.001 
ILLYÉS István, Soltári Énekek a Magyar Anyaszentegyház vigasztalására és Halottas 
Enekek a Szomorú Temetések alkalmatosságára, Nagyszombat, Akad., Hörmann János, 
1693, 8r, [22], 166, 176, 73, [6] p. 
RMK I 1446 – OSZK RMK I 1446 
oszkdk.oszk.hu; RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
C1695.001 
NÁRAY György, Lyra coelestis svavi concordia Divinas Laudes personans. Hominumque 
animos A Terrenis Ad Coelestia avocans. Elaborata, et juxta Musicales Notas In 
Harmoniam adaptata, Tyrnaviae, Akad., per Joannem Andream Hörmann, 1695, 4r, 
[8], 237, [8] p. 
RMK I 1479 – OSZK RMK I 1479, BEK, MTAK 
oszkdk.oszk.hu; RMKT XVII/15. 








Cantus Catholici. Pysne Catholicke. Latinské, y Slowenské, w-Ternawe, z-krze Jana 
Ondrega Hörmanna, 1700, 4r, [4], 322, [6] p. 
RMK II 2010 – OSZK RMK II 2010 
 – Hörmann János András, Nagyszombat 
 
*C1702.001 
ILLYÉS András, Jóra intő énekecskék igazság ellen tusakodó emberek ellen, igazságszerető 
híveknek vigasztalására, Nagyszombat, [k. n.], 1702, 8r, [4], 76, [2] p. 




Cantus catholici ex editione Szelepcseniana. Régi, és Uj Deak, és Magyar Aitatos Egy-házi 
Enekek, es Litaniak, Nagyszombat, Akad., Hörmann János által, 1703, 4r, [12], 356, 
[10] p. 
RMK I 1679 – OSZK RMK I 1679, BEK 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 – Hörmann János András, Szelepcsényi György 
 
C1703.002 
ILLYÉS András, Régi és uj Enekek, es isteni dicsiretek, Nagyszombat, Akad., 1703, 8r, 
[2], 122 p. 
RMK I 1680 – OSZK RMK I 1680 
RMKT XVII/15. 
oszkdk.oszk.hu 
 – Régi és új énekek 
 
C1719.001 
KÁJONI János, Cantionale catholicum. Régi, és uj deák, és magyar aitatos egyházi énekek, 
dicsiretek, soltarok, és lytaniak…, [Csíksomlyó], a Csiki Sarlós Boldogasszony klastro-
mában, 1719, 4r, [16], 705, [50] p. 
PETRIK II 308 – OSZK 294.639 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
  




ILLYÉS István, Sóltári énekek, mellyek a magyar anyaszentegyház vigasztalására… most 
újonnan ki-bocsátattak…, Halottas énekek, mellyel a szomorú temetések alkalmatosságára… 
most újonnan ki-bocsátattak… – Készület a jól meg-haláshoz..., Nagyszombat, Akad., 
1721, 8r, 160, 176, 73, [5] p. 
PETRIK VII 223 – OSZK 323.064 
  – Zsoltári énekek 
 
*C1729.001 
[KOLOSVÁRI Pál], A’ Jesus Társaságából valo szerzetes papok által Erdélyben tartandó 
apostoli missiók alkalmatosságával öszve gyült hivektöl ének, vagy fel szóval mondani szokott 
aitatossagok…, Kolozsvár, Akad., 1729, 12r, [21] f. 
PETRIK VII 272 – Pozsony, EK Jes. /25/. 
 
*C1732.001 
[KOLOSVÁRI Pál], A’ Jesus Társaságából-való szerzetes papok-által Magyar Országban 
tartandó apostoli missiok alkalmatosságával… enek vagy fel-szóval mondani szokott ájtatosság, 
Kassa, Akad., 1732, 12r, [3], 81 p. 
PETRIK VII 272 – Pozsony, EK Jes. 3968 
 
*C1734.001 
Aitatos Énekek, mellyeket a sasvári fájdalmas szűz Mária csuda-tévő képéhez járuló magyar 
nemzetnek kedvéért, egy ugyanazon fájdalmas sz. szűznek képéhez szereteti indulattal-lévő 
Mária híve őszve timporálgatott Rév-Komáromban 1733. esztendőben, Pozsony, Royer János 
Pál által, 1734, 8r, 10 f. 
PETRIK I 639 – BEK 8.148/I 
 – Ájtatos énekek 
 
*C1734.002 
[KOLOSVÁRI Pál], A’ Jesus Társaságából-való szerzetes papok-által Magyar Országban 
tartandó apostoli missiok alkalmatosságával… enek vagy fel-szóval mondani szokott ájtatosság, 
Nagyszombat, Akad., 1734, 12r, 75 p. 
PETRIK VII 272 – BEK Ad 3249 
 
*C1734.003 
Nowá pjseň k milostiweg Panně Maryi bolestneg pri Ssasstjne welmi zazračne, zgewene a z 
dowolenim Duchownjm na swětlo widane, W Presspurku, Tisk. Royer, 1734, 16r, [2] f. 
PETRIK V 354; Knihopis 11.157 – OSZK PNy 2.993, BEK 
 – Pozsony, Szűz Mária 




Cantus catholici ex editione Szeleptseniana. Régi és új deák, és magyar ájtatos egyházi énekek, és 
litániák, Nagyszombat, Akad., 1738, 4r, 316 p. 
PETRIK I 380 – OSZK 804.289 
 – Szelepcsényi György 
 
*C1738.002 
Sechs schöne Gebetter zu dem Heil[igen] Johann von Nepomuck nebst einer andächtigen Litaney, 
allen Verehrern dieses grossen Heiligen… in Druck gegeben von einem… ewig verbundenen 
Clienten, Raab, Streibig, 1738, 12r, [8] f. 
PETRIK VII 469 – Prága, NKČR 46 G 695. 
 – Győr 
 
C1739.001 
Készűlőt fuvó trombita, az az: olly ének, mellyel Istennek hazánkban dög és fegyver által pusztító 
kemény itéletinek hallására minden élő-ember penitentzia tartasra serkengettetik, [Debrecen], 
[Városi nyomda], 1739, 12r, 5 f. 




Vier neue Marianische Wohlfahrt Lieder, zu dem Wunder-vollen Gnaden-Orth-Maria zu 
Schossberg… in Ungarn, Oedenburg, Druck. Rennauer, 1739, ?r, ? p. 
PETRIK V 541; BORSA Gedeon, CSATKAI Endre, Rennauer Fülöp soproni nyomdájá-
nak munkái, Soproni Szemle, 1961/1, 51. – nincs ismert példánya 
 – Sopron 
 
*C1740.001 
Négy szép istenes új énekek. Elsö: A’ Jésus, Mária, Jósef szentséges nevekrül. Második: Az 
Oltári Szentségrül. Harmadik: A’ szegény bünös embernek ajtatos etc. Negyedik: A’ Nepomuki 
Szent János tisztességérül. Nyomtattatott ebben az esztendöben, [h. n.], [k. n.], [1740 után], 
8r, [4] f. 
PETRIK VII 349 – OSZK 323.198 koll. 24. 
 
*C1740.002 
PADÁNYI BÍRÓ Márton, A Szentháromság imádásáról való ének, Győr, [k. n.], 1740, 
 ?r, ? p. 
KNAPP Éva, Pietás és literatúra, Bp., Universitas, 2001, 241. – nincs ismert példánya 
 




Szent Vendelinusrúl való ének, [h. n.], [k. n.], [1740 k.], 8r, [1] f. 
PETRIK VII 503 – BEK 8.14/10 
 
*C1740.004 
Vier schöne neue Marianische Wohlfahrts-Lieder, von dem wunderthätigen Gnadenbild klein 
Maria-Zell zu Dömölkh, Oedenburg, Druck. Rennauer, 1740, ?r, ? p. 
PETRIK V 541; Adalbert RIEDL, Karl M. KLIER, Lied-Flugblattdrucke aus dem Burgen-
land, Eisenstadt, Burgenlädisches Landesmuseum, 1958. – nincs ismert példánya 
 – Sopron 
 
*C1740.005 
Zwey schöne neue geistliche Lieder. Das erste: Von dem geistlichen Braut-Krantz …Das andere: 
Laufft ihr Sünder alle z’sammen, Oedenburg, Druck. Rennauer, [1740?], ?r, ? p. 
PETRIK V 561; BORSA Gedeon, CSATKAI Endre, Rennauer Fülöp soproni nyomdájá-
nak munkái, Soproni Szemle, 1961/1, 52–54. – nincs ismert példánya 
 – Sopron 
 
*C1746.001 
Drey gantz neue Marianische Wohlfahrts-Lieder, von dem neu-erfundenen Gnaden-Bild Klein-
Maria-Zell Zu Dömelkh in Hungarn, [Oedenburg], Druck. Rennauer, 1746, ?r, 24 f. 
PETRIK V 128; BORSA Gedeon, CSATKAI Endre, Rennauer Fülöp soproni nyomdájá-
nak munkái, Soproni Szemle, 1961/1, 52–54. – nincs ismert példánya 
 – Sopron 
 
*C1746.002 
[KOLOSVÁRI Pál], A Jésus társaságából való szerzetes papok által, Magyar-országban 
tartandó apostoli missiók alkalmatosságával öszve-gyűltt hivektől ének vagy fel-szóval mondat-
ni szokott áhitatosság, Győrben, Streibig János által, és találtatik Győrött Millner 
Jakabnál, 1746, 16r, 45 f. [a végén 5 ima] 
PETRIK II 280 – OSZK Mor. 1260 
 
*C1746.003 
Vier schöne neue Marianische Wohlfahrts-Lieder, von dem wunderthätigen Gnadenbild klein 
Maria-Zell zu Dömölkh, Oedenburg, Druck. Rennauer, 1746, ?r, ? p. 
PETRIK V 541; BORSA Gedeon, CSATKAI Endre, Rennauer Fülöp soproni nyomdájá-
nak munkái, Soproni Szemle, 1961/1, 52–54. – nincs ismert példánya 
 – Sopron 
 




Anmuthiges Gesang von der Tod-Angst Christi Bruderschaft, vor der Predig zu singen, 
[Tyrnau], [Akad.], [1748], 8r, [2] f.  
PETRIK VII 40 – OSZK KNy zene 
 –  Nagyszombat 
 
*C1749.001 
ILLYÉS István, Soltari énekek magyar anya-szent-egyház vigasztalására; halottas énekek a 
szomorú temetések alkalmatosságára, és a jól meg-haláshoz-való készület, Nagyszombat, 
Akad., 1749, 8r, [16], 410, [6] p. 
PETRIK II 208 – OSZK 325.237, BEK 
 – Zsoltári énekek, Halottas énekek 
 
*C1749.002 
[KOLOSVÁRI Pál], A Jesus Társaságából való szerzetes papok által Magyar és Erdély Or-
szágban tartandó apostoli missiók alkalmatosságával öszvegyült hivektől énekszóval mondattni 
szokott ájtatosság, Kolozsvár, Csáky ny., 1749, 14 cm, 73, [1] p., 1 t. 
PETRIK V 231 – OSZK 288.660 
 
*C1750.001 
Bitt- und Danck-Gesang um einengedeyhlichen Regen, Pressburg, gedruckt bey Johann 
Michael Landerer, 1750, 17 cm, [2] f. 
OSZK PNy 2.990 
 – Pozsony, Landerer János Mihály 
 
*C1750.002 
Szép öt uj istenes énekek, Elsö: Mennynek földnek ura pokolnak… Második: Magyarok öröme 
Mária szülöje… Harmadik: Imádlak tégedet láthatatlan Istenség… Negyedik: Üdvöz-légy 
szent áldozat… Ötödik: Ó szüzek szent Szüze…, Sopronban, [Siess], [1750 után], 8r, 
[4] f. 
PETRIK VII 507 – Sopron, Liszt Ferenc Múzeum 6982/I. 1394. 
 
*C1751.001 
[KOLOSVÁRI Pál], A Jesus Társaságából való szerzetes papok által Magyar és Erdély Or-
szágban tartandó apostoli missiók alkalmatosságával öszvegyült hivektől énekszóval mondattni 
szokott ájtatosság, Győr, Streibig, 1751, 14 cm, [90] p. 
PETRIK V 231 – OSZK 318.159 
 
 




A szentséges Rosáriumról énekek mellyeket a szent Rosárium Társaságában Lévő Atyafiak... 
szokták énekelni, Buda, [k. n.], 1752, ?r, ? p. 
KNAPP Éva, Pietás és literatúra, Bp., Universitas, 2001, 235. – nincs ismert példánya 
 
*C1754.001 
Éneklésben tanitó mester…, [bev. HELMETZI István], [h. n.], [k. n.], 1754, 15 cm, 122, 
[10] p. 
PETRIK V 137 – OSZK 324.092  
 
*C1755.001 
[AMADE László], Buzgó szívnek énekes fohászkodási, Bécs, Kurtzböck György, 1755, 
12r, 32 p. 
PETRIK I 62 – OSZK 184.972, BEK 
 
*C1756.001 
Három Uj Istenes Énekek, a Szent Oltári Szentségrűl, Győr, [k. n.], 1756, 8r, 4 f. 
GACS Emilián, A pannonhalmi könyvtár ismeretlen egyházi énekeskönyvei, ItK, 1938, 190. 
– Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár Vallásos ponyva (Tibold Attila gyűjt.) 4. 
 
*C1756.002 
[KOLOSVÁRI Pál], A’ Jesus Társaságából-való szerzetes papok által Magyar és Erdély or-
szágban tartandó apostoli missiók alkalmatosságával öszve-gyült hivektöl ének szóval mondatni 
szokott ajtatossag, Kassa, Akad., 1756, 12r, 112, [2] p. 
PETRIK VII 272 – Pozsony, EK Jes. 17 G 1334 
 
*C1757.001 
[KOLOSVÁRI Pál], Jésus társaságából-való szerzetes papok által, A Magyar, és Erdély ország-
ban tartandó apostoli missiók alkalmatosságával öszvegyűlt hívektől ének szóval mondatni 
szokott ajtatosság, Kassa, Akad., 1757, 12r, 112, [2] p. 
PETRIK II 280 – BEK Ad. 3380 
 
*C1759.001 
Pjseň o morovym nakaženj. Gak žalostné, a lidskému pokolenj sskodliwé, pro hřjchy a 
neprawosti od Boha na swět zeslané gest; tuto metlu Božj kterak w mnohych mjstech swaty roch 
wyzwany, skrze swé v Boha orodowanj zastawil, a moru sskodit nedopustil, gak gsau skusyli 
ctjtelowé geho w mjstku, w dolnj ulicy, roku 1715. Na žádost ctjteluw geho, dolnjch-uličanuw k 
wzbuzenj stálé pobožnosti k nému, na swětlo wydana, složená roku 1759, W Trnawe, 
wytjssťená w impressy akademické, roku gako na hoře, [1759], 8r, 4 f.  
PETRIK III 102 – OSZK P.O. rel. 345, BEK Ad 110 
 – Nagyszombat 




Andächtige Lieder und Litaneyen zu Ehren der… Heyligen Joannis von Nepomuck und 
Joannis Francisci Regis nebst einem kurtzen Anhang heylsamer Ubungen, wie selbe von einer… 
Christen-Lehr-Bruderschaft, in der hoch-bischöflichen Raaber Insel eyfrig anfangen und… 
fortgesetzet werden soll, Raab, bey Gregori Johann Streibig, [1760], 12r, [2], 56 p. 
PETRIK VII 38 – Bécs, Jes. 2090321/3/ 
 – Győr 
 
*C1760.002 
Geistliche unterschidliche Gesänger. (Das erste Gesang, von den H[eiligen] Ertz-Engel Michael), 
[Raab],  [Streibig], [1760 k.], 12r, 71 p. 
PETRIK VII 174 – Bécs, Jes. 2090321/2/ 
 – Győr 
 
*C1760.003 
A’ Jésus nevéröl. A’ boldogságos Szűz Máriáról. Az Oltári Szentségről. [Énekek], [Győr], 
[Streibig], [1760 k.], 8r, [5] f. 
PETRIK VII 237 – Szeged, Somogyi Ae 1219/8/ 
 
*C1760.004 
Pjseň nowá žalostná pronjkagjcý srdce zatwrzelého hřjssnja, [W Uherské Skalicy], 
[Skarnitzl], [1760], 16r, [4] f. 
PETRIK VII 410 – OSZK Mor. 5259/14/ 
Felekezet? 
 – Szakolca 
  
*C1760.005 
A’ prédikátzióra való ének. A’ mise alatt-való énekek, [h. n.], [k. n.], [1760 u.], 8r, 32 p. 
PETRIK VII 421 – OSZK KNy, BEK I. 14. koll. 7. 
 
*C1760.006 
Szép istenes énekek… Szüz Máriához, mellyeket… szent-mártoni… dominicanusok templo-
mában nagy buzgósággal gyakorolnak, Sopron, Siess, 1760, 8r, [6] f. 
PETRIK VII 506 – Győr, Püspöki Papnevelő Könyvtára G. XIII. c. 25. 
 
*C1760.007 
Wssech braterstewy Matky, to gest: w Gagerskem Biskupstwy, vstanoweneho prewelebneg 
Oltarneg Swatosta Archi-bratrstwa knjžečka, w ktereg tehož towarystwy, odpustky, regule a 
pjsne, k puwodu každodenneg pobožnosty sporadane obsahugu se, W Kossyscach, Akad., 
 C. Nyomtatott katolikus énekeskönyvek és éneket tartalmazó aprónyomtatványok 
 
 50 
1760, 8r, [16], 200, [3] p. 
PETRIK VII 564 – BEK Ae 4734 
 – Kassa 
 
*C1760.008 
Zwey schöne neue geistliche Lieder, Raab, Streibig, 1760, ?r, ? p. 
PETRIK V 561; Adalbert RIEDL, Karl M. KLIER, Lied-Flugblattdrucke aus dem Burgen-
land, Eisenstadt, Burgenlädisches Landesmuseum, 1958. – nincs ismert példánya 
 – Győr 
 
C1761.001 
Minden ajtatosság e rövid fohászkodással kezdődik, és végződik, Dicsértessék édes Jézusnak 
szent neve..., Nagyszombat, [k. n.], 1761, 15 cm, [6] f. [Dicsértessék édes Jézusnak..., Jöjj 
el, Szentlélek Úristen..., Áldj meg minket Jézus..., Krisztus feltámada..., Üdvöz légy, Jézus-
nak...] 
PETRIK I 35 – OSZK PNy 2.916 
 
*C1761.002 
Pjseň nowá k Panně Maryi Ssasstjnskeg, wssem horliwým pautnjkům ku potěssenj wydaná…, 
V Vherské Skalicy, [Tisk. Skarnycl?], [1761 után], 16r, [4] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 11.150 – MNL OL C60 95 cs. f. 265–266.  
 – Skarnitzl, Szakolca, Szűz Mária 
 
*C1761.003 
Pjseň pobožná o zkáze Geruzalema, wssem pobožným křestianům k rozgjmánj na swětlo 
wydana…, W Vherské Skalicy, Tisk. Skarnycl?, [1761 után], 16r, [4] f. 
PETRIK V 396; Knihopis 08384 – Knihopis szerint példánya: Prága KNM, L. A. 
Felekezet? 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C1762.001 
Négy szép énekek a’ czeli Boldogságos Szüz Máriához. Elsö: Idvez-légy Mária-Czelnek 
aszszonya, ’s a’t. Második: Ideje bújdosásomnak el-jött már ’s a’t. Harmadik: Isten hozzád 
Mária-Czel, már töled sat. Negyedik: Magyar-ország pátrónája Bóldog Szüz sat., Sopron, 
[Siess], 1762, 8r, [4] f. 
PETRIK VII 349 – Pannonhalma, Főszékesegyházi Kvt.  86.L. 22/5 
 – Mariazell 
 
 




Boldogságos szüz Máriának képérül, melly Bisztriczei templomban számtolan tsudákkal tün-
döklik áhjtatos ének..., [Graecii], [typis haeredum Widmanstadii], [1763], 8r, [2] f. 
Pécs, Klimó 
 – Graz  
 
*C1763.002 
Ének a’ bóldogságos Szüzröl, [Buda], [Landerer], [1763], 12r, [2] f. 
PETRIK VII 142 – OSZK KNyt Zene 
 
*C1764.001 
BONAVENTURA, Des seraphischen Kirchen-Lehrers Heiligen – verdeutschter Psalter, zu 
alltäglicher Belobung der übergebenedeyten unbefleckten jungfräulichen Mutter Gottes Mariae, 
[Psalterium Mariae], Pressburg, Landerer, 1764, 17 cm, 256 p. 
OSZK 309.005 
 – Pozsony 
 
*C1764.002 
Ének és imádság Sz. Emidhez, [Nagyszombat], [Akad.], 1764, 12r, [2] f. 
OSZK PNy 2.918 
 
*C1764.003 
Készűlőt fuvó trombita, az az: olly ének, mellyel Istennek hazánkban dög és fegyver által pusztító 
kemény itéletinek hallására minden élő-ember penitentzia tartasra serkengettetik, [h. n.], [k. n.], 
1764, 12r, 4 f. 




Ájtatos ének. Keresztények sirjatok!, [Nagyszombat], [Acad.], [1765], 12r, [1] f. 
PETRIK VII 29 – Turócszentmárton, SNK SE 4734 
 
*C1765.002 
Pjseň k Pánu Gežjssi a k Panně Maryi, [W Skalicy], [Tisk. Skarnycl?], [1765], 16r, [8] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 09490 – Knihopis szerint példánya: Prága, KNM LIV G 
147 
 – Skarnitzl, Szakolca, Szűz Mária 
 
 




Szép hat uj énekek. Első. Uram Jésus! Édes Jésus… Második. Üdvöz légy Kristusnak drága 
szent teste… Harmadik. Bóldog Aszszony Anyánk… Negyedik. Életnek hajója Istennek 
szent… Ötödik. Oh melly sok időnk folytáig szomorkodik… Hatodik. Siess óh Jésusom 
Samaritánusom…, [Győr], [Streibig], 1766, 8r, [4] f. 
PETRIK VII 506 – Bp. Piar. [jelzet nélkül] 
 
*C1767.001 
Készűlőt fuvó trombita, az az: olly ének, mellyel Istennek hazánkban dög és fegyver által pusztító 
kemény itéletinek hallására minden élő-ember penitentzia tartasra serkengettetik, [h. n.], [k. n.], 
1767, 16 cm, [8] p. 




A Missiók idején ének szóval gyakorolni szokott ájtatosság, ehez járúló Istenhez kaptsoló 
némelly tselekedetekkel, Eger, Püsp., 1767, 16r, 166 p. 
PETRIK II 758 – BEK Ad 4140 
 
*C1768.001 




Szent misebéli Énekek, mellyek felséges koronás királyné aszszonyunk Mária Theresia kegyes 
parantsolattyából magyar vitéz hadainak ájtatosságok gyarapodására nyomtatásban bocsátattak, 
Bécs, Trattner Tamás János, 1769, 32 r, 34 p. 
PETRIK I 637 – OSZK Lit. 785s, MTAK 
 
*C176x.001 
Fünf schöne geistliche Lieder..., Ofen, gedruckt bey Leopold Frantz Landerer, [176?], 18 
cm, [4] f. 
OSZK PNy 2.985 
 – Buda, Landerer Lipót Ferenc 
 
*C1770.001 
[KOLOSVÁRI Pál], A’ Jesus Társaságából-való szerzetes papok által Magyar és Erdély or-
szágban tartandó apostoli missiók alkalmatosságával öszve-gyült hivektöl ének szóval mondatni 
szokott ajtatossag, Győr, Streibig, 1770, 12r, 76 p. 
PETRIK VII 272 – Eger, Érseki Könyvtár H2. IX. 71/8. 




Egy szép ének, mellyben, Hieronymus doktor, az utolsó itéletkor jelendö rettenetes tsudákat, 
mellyet az Ur Isten néki mint kedves tanitványának meg jelentett, [h. n.], [k. n.], [1771 k.], 16 
cm, 8 p. 
FSZEK Budapest Gyűjtemény Sz 4934 
 
*C1771.002 
Négy szép istenes böjti énekek, Pest, Ejtzenberger ny., [1757–1784 k.], ?r, 8 p. 
PETRIK V 341 – OSZK KNy 
 – Eitzenberger 
 
*C1771.003 
Szent István királyhoz rövid ének, Buda, Landerer maradéki, 1771, 8r, [2] f. 
PETRIK VII 502 – OSZK PNy 704 
 
C1772.001 
CSEREY Farkas, Isten annyának, a boldogságos szeplőtlen szép szűz Máriának Lórétomi 
litániában lévő nevezetek rendin folyó dicsérete, Bécs, Trattner János Tamás, 1772, 8r, 144 
p., 59 rézmetsz. kép. 
PETRIK I 464 – OSZK 308.522 
 
*C1772.002 
[KOLOSVÁRI Pál], A’ Jésus Társaságából való szerzetes papok által Magyar Országban 
tartandó apostoli missiók alkalmatosságával… ének vagy szóval mondatni[!] szokott 
áhitatosság, Vác, Ambro, [1772–1773], 12r, [48] f. 
PETRIK VII 272 – BEK Ad 3085 
 – Ambró Ferenc Ignác 
 
*C1772.003 
Marianische Litaney..., Pest, Eitzenberger, 1772, 17 cm, [10] f. 
OSZK 320.365 
 – Szűz Mária 
 
*C1772.004 
Négy új istenes énekek. Elsö: Mikor Máriához az Isten angyala, ... Második: Menny-el sietség-
gel arkangyal ... Harmadik: Jertek keresztény hívek, öregek ... Negyedik: Üdvöz-légy mai náp 
le-szállott ’sat., Vác, Ambro, [1772–1793], 8r, [4] f. 
PETRIK VII 350 – OSZK 323.200 Koll 26. 
 – Ambró Ferenc Ignác 




Három szép uj énekek tsudákkal tündöklő gyüdi Boldogságos Szűzrül…, Pécs,  Engel, 
[1773–1810 között], 17 cm, [4] f. 
PETRIK V 188 – OSZK 807.454 koll. 40. 
 
*C1776.001 
Geistliche Haus- und Kirchen-Music, in sich begreiffend auserlesene gewöhnliche und verbesserte 
Kirchengesänge… Neu aufgel, Günss, Ludwig [1776], 12 cm, 86 [+ ?] p. 
PETRIK V 167 – OSZK 317.256 [csonka példány] 
 – Kőszeg 
 
*C1776.002 
Pjseň k vmučenemu Pánu Gežjssi, W Vh. Skalicy, [Tisk. Skarnicl?], 1776, 8r, [1] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 08976 – Pozsony, EK 845 Ribay č 152.  
Felekezet? 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C1776.003 
Wssech braterstewy Matky, to gest: w Gagerskem Biskupstwy, vstanoweneho prewelebneg 
Oltarneg Swatosta Archi-bratrstwa knjžečka, w ktereg tehož towarystwy, odpustky, regule a 
pjsne, k puwodu každodenneg pobožnosty sporadane obsahugu se, W Gagru, w impressygj 
Sskoly Biskupskeg, 1776, 8r, [14], 200, [3] p. 
PETRIK VII 564 – BEK Ae 4734; Turócszentmárton, SNK, SD 15391 
 – Eger 
 
*C1777.001 




Vének éneke. A Bölts Salamon meséjének értelmérül, [h. n.], [k. n.], 1777, 8r, [4] f. 




Áhitatos ének, létánia és imádság, mellyet Székes Fejérvár Szent István királynak mint különös 
pátrónusának különös szívbéli buzgósággal zengett, Buda, Landerer Katalin, [1778?], 8r, 10 
f. [1 zsolozsma himnuszai, 1 litánia, 1 ének] 
PETRIK I 632 – OSZK 834.149 




Anmutiges Kirchengesang, sammt Litaney und Gebeth, von der… Stadt Weissenburg zur Ehre 
des Heiligen ersten apostolischen Königs Stephani… abgesungen, Ofen, Landererinn, 1778, 
8r, [8] f. 
PETRIK VII 40 – OSZK Knyt 1778 zene 
 – Buda, Landerer 
 
*C1778.003 
Marianische Gesänger, da eine hochlöbliche Herren- und Burger-Versammlung… Titul. Maria 
Himmelfahrt, in… Pressburg in Ungarn, und Maria-Zell in Steyermarkt ihre gewöhnliche 
Andacht entrichtet im Jahre 1778, Pressburg, Landerer, 1778, 8r, 8 f. 
Petrik V 311 – BEK Misc. 
 – Pozsony 
 
*C1778.004 
Négy új istenes Mária pócsi énekek. Első: Tsudálatos sz. szűz kegyelem, [Kassa], [Landerer], 
[1778], 8r, [8] p. 
PETRIK II 856 – OSZK PNy 3.030 
 
*C1779.001 
Halotti énekek, mellyek illendő meg-jobbításával, bővítéssel… egynéhány soltárokkal a köz-
hasznokra ujabban ki-botsáttattak, Posony, Kassa, Landerer Mihály, 1779, 14 cm, 189, 
[3] p. 




Szép három új istenes énekek. Elsö: Mennynek földnek ura pokolnak..., Második: Magyar-
nak öröme Mária szül..., Harmadik: O szüzek szent Szüze, nagy..., Vác, Ambró, 1779, 
8r, [4] f. 
PETRIK VII 506 – OSZK 817.758 
 
*C1780.001 
Énekek. Szomorú már nékem..., Vajha ki-mondhatnám..., [Vác], [Ambró], [1780], 8r, 
[4] f. 
OSZK PNy 738 
  




Négy szép új istenes énekek, Sopron, [k. n.], 1780, 17 cm, [8] p. 
OSZK PNy 2.190 
 
*C1780.003 
Szép öt új istenes énekek, [h. n.], [k. n.], [1780 k.], 8r, [4] f. 
PETRIK VII 507– OSZK 807.440 
 
C1781.001 
ILLYÉS István, Soltari énekek magyar anya-szent-egyház vigasztalására; halottas énekek a 
szomorú temetések alkalmatosságára, és a jól meg-haláshoz-való készület, Buda, Nagyszom-
bat, Univ., 1781, 8r, [16], 410, [6] p. 
PETRIK II 208 – OSZK 803.126 
 – Zsoltári énekek 
 
C1781.002 
Két szép új énekek, Vác, [Ambró], 1781, 8r, [4] f. 
PETRIK VII 264 – OSZK 817.751 
 
*C1781.003 
[KOLOSVÁRI Pál], Magyar, és Erdély országban tartandó apostoli missiók alkalmatosságával 
ösze-gyűlt hívektől szóval mondatni szokott ének, avagy ájtatosság, Pozsony, Kassa, Lande-
rer Mihály, 1781, 12r, 118 p. 
PETRIK II 642 – OSZK 323.127, BEK 
 
*C1781.004 
Négy Uj Istenes Kis-Czeli Énekek, Sopron, [k. n.], 1781, 8r, 3 f. [csonka] 
GACS Emilián, A pannonhalmi könyvtár ismeretlen egyházi énekeskönyvei, ItK, 1938, 190. 
– Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár (lappang) 
 
*C1782.001 
Andächtige Wallfahrtslieder, zu der gebenedeyten Himmels Königinn und Mutter Gottes Maria 
zu welcher eine hochlöbl. Herrn und Bürgerversammlung, unter dem glorreichen Titl. Maria 
Himmelfahrt, von der kön. Frey und Krönungsstadt Pressburg, in Ungarn, ihre vertrauensvolle 
Wahlfahrt nach dem wunderthätigen Gnadenorte Maria Zell..., Pressburg, Bey Joh. Mich. 
Landerer, 1782, 12r, [24] p. 
PETRIK III 824 – OSZK PNy 2.847 
 – Landerer János Mihály, Pozsony, Szűz Mária 
 




Két szép istenes énekek, [h. n.], [k. n.], 1782, 8r, 2 f. 
PETRIK VII 264 – OSZK 823.292 
 
*C1782.003 
Pjsně katollické, modlitby, a letanye, které k rozmnoženj sláwy Božj, a k duchownému 
prospěchu, a poťěssenj krestianského katolického lidu w gednozebrané, wettssym djlem od 
starodáwna spiwané, z nowu na swětlo wydané gsu, W Trnawě, Wytjssťeně, s literami kral. 
uniwersit Budinskeg, 1782, 8r, 88 p. 
PETRIK III 102 – BEK Ad 149 
 – Nagyszombat 
 
*C1782.004 
Szép új istenes énekek, Buda, [k. n.], 1782, 16 cm, [4] f. 
PETRIK VII 507 – OSZK 323.189 koll. 15. 
 
*C1783.001 
Egynehány istenes énekek, mellyek a kegyes híveknek vigasztalásokra és épületekre főképpen az 
istennek ditsőségére adattattanak-ki, Pest, Eitzenberger Annánál, 1783, 8r, 110 p. 
PETRIK I 636 – OSZK Mor. 2430d, MTAK  
 
C1783.002 
Ének, az őrző angyalokról, a nemzeti oskolákat gyakorló esztergami kisded nevendékeknek 
számára, Pest, Eitzenberger Annánál, 1783, 12r, [3] f. [magyarul és németül] 
PETRIK I 631 – OSZK Mor. 2427 
 
*C1783.003 
Szép öt új istenes énekek, [h. n.], [k. n.], 1783, 17 cm, [4] f. 
PETRIK VII 507 – OSZK 807.440 koll. 26. 
 
*C1784.001 
Éneklésben tanitó-mester, az az A’ keresztyén hitnek fő-ágazatait magokban foglaló idvességes 
énekek, [bev. HELMETZI István], Pozsony, Landerer, 1784, 15 cm, 122, [22] p. 
PETRIK V 136 – OSZK 262.661/2 
 
*C1785.001 
[ÁNYOS Pál], Énekek könyve szükséges litániákkal és imádságokkal, Pest, Landerer 
Mihály, 1785, 8r, 320, [4] p. 
PETRIK I 636 – OSZK 293.296 








Szent missebeli énekek, mellyek… Maria Therésia kegyes parantsolattyából magyar vitéz hadai-
nak ájtatosságok gyakorlására nyomtatásba botsáttattak, Eszék, Diwalt, 1785, 16r, 34 p. 
PETRIK VII 502 – Keszthely, Helikon Theol. 457 
 
*C1786.001 
Messgesang, Litanien und Gebete…, Hermannstadt, Hochmeister, 1786, 8r, [16] f. 
PETRIK VII 332 – Kolozsvár, EK 32047 
 – Nagyszeben 
 
*C1786.002 
Pjseň k neyswětěgssj [!] oběti zanowozákonné – při nowém sporádánj služeb Božjch předepsaná. 
W Budjňe, [Univ.], 1786, 12r, ? p. 
PETRIK V 395; Knihopis 11.877 – nincs ismert példánya 
 – Buda 
 
*C1786.003 
A szent misének minden részeihez alkalmaztatott énekek, Pozsony, Doll, Wéber, 1786, 17 
cm, 12 p. 
PETRIK V 494 – OSZK 317.149 
 
*C1787.001 
Drey schöne neue geistliche Lieder, [h. n.], [k. n.], 1787, 16 cm, [8] p. 
OSZK PNy 693 
 
*C1787.002 
Ének a boldogságos Szűz Máriáról, Pécs, Engel János, 1787, 18 cm, [1] f. 
OSZK PNy 2.912 
 – Szűz Mária 
 
*C1787.003 
Az isteni szolgálatnak új rendéhez alkalmaztatott énekek a szent misének áldozata alatt, 
Buda, Akad., 1787, 8r, 4 f. 
PETRIK I 637 – OSZK KNy 8o 
 




Pjseň k neyswětěgssj oběti za mrtwé…, W Vherské Skalicy, Tisk. Skarnycl, 1787, 16r, 
[6] f.  
PETRIK V 395; Knihopis 11.881 – Prága, KNM. L. A. 
Felekezet? 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C1787.005 
A szent mise áldozatja alatt szokásban lévő énekek, Buda, Akad., 1787, 12r, 4 f. 
PETRIK I 637 – OSZK KNy 8o 1787 zene 
 
*C1788.001 
Gesänge bey der heiligen Messe, samt den Litaneyen und Gebetern, wie sie alle Täge in der K. K. 
freyen Bergstadt Schemnitz gebetet werden, Schemnitz, Druck. Sulzer, 1788, 8r, 40 p. 
PETRIK V 170 – OSZK Mor. 1344a 
 – Selmecbánya 
 
*C1788.002 
Gesang von der allerheiligsten Dreyfaltigkeit. Welches in… Schemnitz alle Sonntag Nachmittag 
nach der Lytaney abgesungen wird, [Schemnitz], [Druck. Sulzer], [1788 k.], 8r, [2] f.  
PETRIK V 170 – OSZK Mor. 1344a 
 – Selmecbánya 
 
*C1789.001 
Lieder bey dem Amte der h[eiligen] Messe, nebst den Kirchengebetern. Zum Gebrauch bey dem 
öffentlichen Gottesdienste in den k[aiserlichen] k[öniglichen] Staaten, Leutschau, 
Podhoranszky, 1788, 8r, [6] f. 
PETRIK VII 304 – OSZK 822.058 
 – Lőcse, Podhoránszky Mihály 
 
*C1789.002 
Messgesang, Litanien und Gebete…, Hermannstadt, Hochmeister, 1789, 8r, 35 p. 
PETRIK VII 332 – OSZK 630.561 
 – Nagyszeben 
 
*C1789.003 
Négy szép új istenes énekek, [h. n.], [k. n.], 1789, 17 cm, [8] p. 
OSZK PNy 703 
 




Egy szép ének, az Szentháromsághoz. Szentháromságnak az én életemet..., [h. n.], [k. n.], 
[1790 k.], 8r, [1] f. 
OSZK 820.405 koll. 20. 
 
*C1790.002 
Három szép istenes énekek, [h. n.], [k. n.], 1790, 16 cm, 8 p. 
OSZK PNy 705 
 
*C1790.003 
Két szép istenes énekek, mellyben az utolsó itélet le-irattatik. Első. Igaz biró Kristus Jézus mikor 
eljövend, sat. Második. Oh te rettenetes elkerülhetetlen sat., [h. n.], [k. n.], 1790, 8r, 4 f. 
PETRIK II 375 – OSZK PNy 2.907, Sp., Ref. Koll. 295.c  
 
*C1790.004 
Négy szép énekek, [h. n.], [k. n.], 1790, 16 cm, 8 p. 
OSZK PNy 710 
 
*C1790.005 
Nowá pjseň k Panně Maryi, W Baňske Bystricy, Tisk. Tumler, [1783–1796 között], 
16r, [4] f. 
PETRIK V 354; Knihopis 10.115 – Knihopis szerint példánya: Semily, R. Hlava? 
 – Besztercebánya, Szűz Mária, Johann Josef Tumler 
 
*C1790.006 
Nowá pjseň k Panu Gežjssi, W Baňske Bystřicy, Tisk. Tumler, [1790 k.], 16r, [4] f. 
PETRIK V 354; Knihopis 08721 – Pilzen, Národop. M.; Prága, NKČR 
Felekezet? 
 – Besztercebánya 
 
*C1790.007 
Nowá pjseň k swatému Jánu, W Baňske Bystřicy, Tisk. Tumler, [1790 k.], 16r, [4] f. 
PETRIK V 354; Knihopis 08146 – Prága, NKČR 
 – Besztercebánya 
 
*C1790.008 
Nowá pjseň o Božjm znamenj, W Skalicy, Tisk. Skarnycl, [1790 k.], 16r, [4] f. 
PETRIK V 355; Knihopis 12.791 – Knihopis szerint példánya: Humpolec, M.: 
Písnĕ XII přív. 
Felekezet? 
 – Skarnitzl, Szakolca 




Nowá pjseň o vmučenj Páně. W [Baňske] Bystřici, Tisk. Tumler, [1783–1796 között], 
16r, [8]f. 
PETRIK V 355; Knihopis 09389 – Prága, MK (68e 58 neúpl.); Rokycany, Měst. M. 
(444 paralel.)  
Felekezet? 
 – Besztercebánya, Johann Josef Tumler 
 
*C1790.010 
Nowá pjseň před obrazem swaté Anny, přy radosti a žalosti, W Skalicy, [Tisk. Skarnycl?] 
[1790 k.], 16r, [4] f. 
PETRIK V 355; Knihopis 07473 – Knihopis szerint példánya: Prága, K. Zink-
aukce, č 892. 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C1790.011 
Pjseň hystorycká o pautnjcých, kteřjžto putowali k swatému Jakubu, a co se gim na cestě 
přihodilo, gedenkaždy z teto pjsňe lepe wyrozumj… W Uh. Skalicy, [T. Skarnycl?], [1790 
k.], 16r, [8] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 07866 – Knihopis szerint példánya: Polička, M. 
Palackého: neúplé. 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C1790.012 
Pjseň k Gežjssi. W Skalicy, [Tisk. Skarnycl?], [1790 k.], 16r, [4] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 10.442 – Prága, NKČR 
Felekezet? 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C1790.013 
Pjseň k Pánu Gežjssi, W Baňske Bystřicy, Tisk. Tumler, [1783–1796], 16r, [4] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 08387 – nincs ismert példánya 
Felekezet? 
 – Besztercebánya, Johann Josef Tumler 
 
*C1790.0014 
Pjseň k sw. Jánu Nepomuckému, W [Baňské] Bystricy, Tisk. Tumler, [1783–1796], 16r, 
[4] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 07890 – nincs ismert példánya 
 – Besztercebánya, Johann Josef Tumler 




Pjseň k swaté panně Barborě, W Baňské Bistřicy, Tisk. Tumler, [1783–1796], 16r, [4] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 07527 – Knihopis szerint példánya: Semily: R. Hlava? 
 – Besztercebánya, Johann Josef Tumler 
 
*C1790.016 
Pjseň nowá kagjcýho hřjssnjka, vmučenj Krysta pana sobe rozgjmagjcýho…, W. Uh. Skalicy, 
[Tisk. Skarnycl?], [1790 k.], 16r, [4] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 07812 – Knihopis szerint példánya: Litovel, M.: Špal. 78. 
přív. 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C1790.017 
Pjseň o umučenj Páně, W Baňske Bytřicy, Tisk. Tumler, [1783–1796 között], 16r, [4] f. 
PETRIK V 396; Knihopis 09160 – Knihopis szerint példánya: Turócszentmárton, 
B. Bálent; Pilzen, SVK TV 29.690 
Felekezet? 
 – Besztercebánya, Johann Josef Tumler 
 
*C1790.018 
Pjseň po wskřjssenj slawném, W Baňske Bytřicy, Tisk. Tumler, [1783–1796 között], 16r, 
[4] f.  
PETRIK V 396; Knihopis 12.708 – Knihopis szerint példánya: Prága, KNM  
Felekezet? 
 – Besztercebánya, Johann Josef Tumler 
 
*C1791.001 
Három istenes uj énekek. Elsö: Ah félek! Jézusom mit tegyek; Második: Üdvöz-légy Mária szép 
liliom-szál; Harmadik: Bóldog Aszszony Anyánk, Vác, Ambró, 1791, 8r, [4] f. 
PETRIK VII 196 – Vác, Tragor Ignác Múzeum [Vak Bottyán Múzeum] 74.15.1 
 
*C1791.002 
Három szép új énekek. Elsö: Szüz Márira [!] tiszteletiröl… Második: Máriát ditsérni hívek 
jöjjetek… Harmadik: Szent István királyról…, Vác, [Ambró], 1791, 8r, [4] f. 
PETRIK VII 197 – FSZEK, B 245/1/1791 Kisny. 
 
*C1792.001 
Cantus catholici ex editione Szeleptseniana. Régi és új deák, és magyar ájtatos egyházi énekek, és 
litániák, Buda, Nagyszombat, Akad., 1792., 4r, [8], 316 p. 
PETRIK I 380 – OSZK 286.990 
 – Szelepcsényi György 




Két szép keserves és istenes énekek. Első: Jaj énnékem szörnyű vétkű [...] Melly-is Péter siralma. 
Második: Seregeknek hatalmas nagy királya! [...] Bűn botsánatért való, [h. n.], [k. n.], 1792, 
8r, 4 f. 
PETRIK II 375 – OSZK 820.829 
 
*C1792.003 
Négy szép böjti időre való énekek, [h. n.], [k. n.], 1792, 17 cm, [8] p. 
PETRIK II 856 – OSZK PNy 2.291 
 
*C1792.004 
Négy szép új istenes énekek. Első: Minden szemek sírjatok…, Pest, [k. n.], 1792, ?r, [8] p/f? 
PETRIK V 341 – FSZEK B 245 (1) 1792 
 
*C1792.005 
Pjseň nowá kagiciho krest’ána. Ach! Gá bidni hrisnik…, [W Trnawe], [u Gelinka], [1792], 
8r, [4] f. 





Vier neue Celler-Lieder, Oedenburg, [Druck. Siess], 1792, ?r, ?p. 
PETRIK V 541 – OSZK PNy 5.798 
 – Sopron 
 
*C1793.001 
Boldogságos Szűz Máriának képérűl, mely Bisztricei templomban számtolan tsudákkal tündök-
lik áhjtatos ének, Sopron, [k. n.], 1793, 8r, 4 f. [Nagy örömöt néki mondok...] 
GACS Emilián, A pannonhalmi könyvtár ismeretlen egyházi énekeskönyvei, ItK, 1938, 189. 
– Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár Vallásos ponyva (Tibold Attila gyűjt.) 2. 
 
*C1793.002 
Egy szép új ének, mellyben Szent Hieronymus doktor az utólsó itéletkor leendő rettenetes 
tsudákat bizonyítván… ekképen magyarázá, [h. n.], [k. n.], 1793, 17 cm, [8] p. 








ERTSEI Dániel, A Szent Passio..., mely elmélkedésekkel, könyörgésekkel s énekekkel 
megbővittetett..., Komárom, Wéber, 18 cm, [8], 259, 4 p. 
Petrik I 656 – OSZK 293.074 
 – Ercsei Dániel 
 
*C1793.004 
ILLYÉS István, Sóltári énekek magyar anyaszentegyház vigasztalására. Halottas énekek a 
szomoru temetések alkalmatosságára, és a jó meghaláshoz való készület, Buda, Nagyszombat, 
Univ., 1793, 17 cm, [16], 410, [6] p. 
PETRIK V 216 – OSZK 317.401 
 – Zsoltári énekek 
 
*C1793.005 
Két szép istenes énekek, mellyben az utolsó itélet le-irattatik, [h. n.], [k. n.] 1793, 18 cm, [4] f. 
OSZK PNy 2.007 
 
*C1793.006 
Négy szép istenes énekek, [h. n.], [k. n.] 1793, 19 cm, [8] p. 
OSZK PNy 714. 
 
*C1793.007 
Négy szép új istenes énekek a’ mátraverebéli sz[ent] kút eredetéről, ottan lött történeteknek 
némelly jeleiről és a’ Bóldogságos Szűz Máriának tiszteletéről, [Vác?], [Máramarosi Gottlieb 
Antal?], [1793 k.], 8r, [1+?] f. 
PETRIK VII 349 – Debrecen, Ref. Koll. B 1365 
 
*C1793.008 
Az Óltári Szentségről ének, [Vác], [Máramarosi Gottlieb Antal?], [1793 k.], 8r, [1] f. 
Petrik VII 371 – Debrecen, Ref. Koll. B 1365 
 
*C1793.009 
Das Te Deum Laudamus, Tyrnau, Typ. Jelinek, 1793, ?r, [2] f. 
PETRIK V 513 – BEK 8o 45/10 
 – Nagyszombat 
  




BONAVENTURA, Des seraphischen Kirchen-Lehrers Heiligen – verdeutschter Psalter, zu 
alltäglicher Belobung der übergebenedeyten unbefleckten jungfräulichen Mutter Gottes Mariae, 
[Psalterium Mariae], Ofen, gedruckt bey Katharina Landererin, 1794, 17 cm, 256 p. 
PETRIK I 319 – OSZK 276.805 
 – Buda, Landerer Katlin 
 
*C1794.002 
ECSEDI Miklós, Bágyadt lelkeket éleszgető tsendes muzsika, az-az: egynéhán kegyes énekek..., 




Halotti énekek, mellyek illendő meg-jobbításával, bővítéssel… egynéhány soltárokkal a köz-
hasznokra ujabban ki-botsáttattak, Pest, Patzkó, [1788–1800 között], 15 cm, 189 p. 
PETRIK V 186 – OSZK 224.041 
 
*C1794.004 
Zwey neue geistliche Lieder, das Erste: Hier liegt vor deiner Majestät etc., das Zweyte: Herr! 
Rede, denn dein Knecht etc., Ofen, Landererin, 1794, 8r, [7] f.  
PETRIK VII 570 – OSZK 406.959, Bp. Piar. 
 – Buda 
 
*C1795.001 
Andächtiges Lied in der Ankunft vor dem Marianischen Gnaden-Thron zu Gyüd nebst Siklós, 
Fünfkirchen, Druck. Engel, 1795, 17 cm, [4] f.  
PETRIK V 29 – OSZK 807.477 
 – Engel, Pécs 
 
*C1795.002 
Buzgó Énekek, mellyek a jövő jubileumnak alkalmatosságával az ajtatos híveknek nagyobb 
buzgoságára rendeltettek, [h. n.], [k. n.], 1795, 12r, [4] f. 
PETRIK I 636 – OSZK PNy 2.911 
 
*C1795.003 
ETSEDI Miklós, Bágyadt lelkeket élesztgető tsendes muzsika, az-az: egynéhán kegyes énekek..., 
Vác, Máramarosi Gottlieb Antal, 1795, 8r, 175, [1] p. 
PETRIK I 716 – OSZK Lit. 807 
 – Ecsedi Miklós 




Jubileum’ készületére szolgáló énekek, [Nagyszombat], [Jelinek], [1795], 8r, [4] f. 
PETRIK VII 243 – OSZK 407.246 (másolat), Turócszentmárton, SNK 
 
*C1795.005 
Az Oltári Szentséghez ájtatos ének, [Nagyszombat], [Jelinek], 1795, 8r, [8] f. 
PETRIK VII 371 – Turócszentmárton, SNK, Radvani; OSZK 407.259 (másolat) 
 
*C1795.006 
Pjseň nowá k Pánu Gezjssy, wssem pobožnym křestianům k horlowemu zpjwánj wydaná, W 
Wacowé, V Antona Gottlieb, 1795, 8r, 2f. 
PETRIK III 102 – OSZK PNy 2.914 
Felekezet? 
 – Máramarosi Gottlieb Antal, Vác 
 
C1795.007 
Sz[ent] Aloysiushoz ájtatos ének, [Nagyszombat], [Jelinek], [1790–1799], 8r, [1] f. 
PETRIK VII 502 – Turócszentmárton, SNK, Radvani 
 
*C1795.008 
Szent Ámbrus és Szent Ágoston hálá-adássa. Énekeltetik: valamind a’ déák Te Deum 
laudamus, [Nagyszombat], [Jelinek], [1795], 8r, [2] f. 
PETRIK VII 502 – Esztergom, Főszékesegyházi Kvt. 39739 (79) 
 
*C1796.001 
Egy szép új ének, mellyben Szent Hieronymus doktor az utólsó itéletkor leendő rettenetes 
tsudákat bizonyítvány… ekképen magyarázá, [Pest], [Landerer], 1797, 8r, [4] f. 
PETRIK VII 139 – OSZK 820.828 
 
*C1796.002 
A missiók idején ének szóval gyakorolni-szokott ájtatosság, ehez járúló Istenhez kaptsoló némelly 
tselekedetekkel, Eger, Püsp., 1796, 12r, 165 p. 
PETRIK VII 337 – BEK Ad 3195 
 
*C1796.003 
Templom szentelés alkalmatosságára irattatott ének, [h. n.], [k. n.], 1796, 8r, 2 f. 
PETRIK III 617 – OSZK KNy zene 
 
 




Oltári Szentségrül való ének. 1. Üdvöz légy édes Jézusunk…, [Eger], [Püsp.], [1796], 8r, 
[2] f.  
PETRIK VII 371 – OSZK KNy 1796 zene 
 
C1797.001 
BOZÓKY Mihály, Katólikus kar-béli kótás énekes könyv, Vác, Gottlieb, 1797, 22 cm, 
323 p., 1 fig. 
PETRIK V 79 – OSZK 310.469 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 – Bozóki, Máramarosi Gottlieb Antal 
 
*C1797.002 
Cantus catholici ex editione Szeleptseniana. Régi és új deák, és magyar ájtatos egyházi énekek, és 
litániák, Vác, Máramarosi Gottlieb Antal, 1797, 4r, ?p. 
PETRIK I 380 – Kolozsvár, EK 52098 
 – Szelepcsényi György 
 
*C1797.003 
Drey geisctliche Lieder von unser lieben Frauen in Altgebürge, Neusohl, bey Johann 
Stephani, 1797, 19 cm, [4] f. 
OSZK PNy 2.999 
 – Besztercebánya, Jan Stefani 
 
C1797.004 
SZENTMIHÁLYI Mihály, Egyházi énekes könyv, Eger, Püsp., 1797–1798, 4r, [12], 
422, 42, [18], 253, 7 p. 
PETRIK III 525 – OSZK 608.683 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*C1798.001 
[BENYÁK Bernát], A Bóldogságos Szüz Máriának tiszteletére, Szent Kázmir, Lengyel Or-
szág Királyja által költ és deákból magyar nyelvre tétetett ének, Vác, Máramarosi Gottlieb 
Antal, 1798, 19 cm, 16 p. 
PETRIK I 237 – OSZK 820.429 koll 23. 
 
*C1798.002 
[BENYÁK Bernát], Bóldogságos Szűz Mária tiszteletére Szent Kázmir, Lengyelország királya 
által költt, és deákból magyar nyelvre tétetett ének, Vác, Gottlieb Antal, 1798, 12r, 16 p. 
PETRIK III 570 (itt a dátum tévesen 1789) – OSZK PNy 716 
 ‒ Máramarosi Gottlieb Antal 




Bőjti ének. I. Szenvedésedet éneklem…, [Buda], [Univ.], [1798], 8r, [2] f. 
PETRIK VII 87 – OSZK KNyt. 1798. zene 
 
*C1798.004 
Az isteni szolgálatnak uj rendéhez alkalmaztatott énekek, a szent misének áldozatja alatt, 
Buda, Akad., 1798, ?r, [8] p. 
PETRIK V 222 – Bp. Piar. Fasc. 82/30 
 
*C1798.005 
Nowa pjsen ke cti a chwále přehořkému umučenj… Gežjsse Krysta, a geho mile bolestne 
Matky…, W Trnawě, u Gelinka, 1798, 8r, [4] f. 
PETRIK VII 364 – Turócszentmárton, SNK K 35359 
Felekezet? 
 – Nagyszombat 
 
*C1799.001 
Bóldogságos Szüz Máriához fohászkodás. Solmári szentegyházban szívvel és szájjal mondandó, 
[Buda], Landerer Katalin, 1799, 18 cm, [4] p. 
OSZK PNy 717 
 
*C1799.002 
A kutasi templomnak bizonyos ájtatosságaira készült énekek 1799. esztendőben, [h. n.], [k. 
n.], 1799, 17 cm, 8 p. 
PETRIK V 280 – OSZK 819.949 koll 23. 
 
*C1799.003 
Nowá pjseň o vmučenj páně, k pobožnému rozgimánj při Božjm hrobu na swětlo wydaná…, W 
Uherské Skalicy, [Skarnitzl], 1799, 16r, [4] f. 
PETRIK VII 364 – OSZK Mor. 5259/4 
Felekezet? 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C1799.004 
Szent mise alatt való hadi ének, mellyet Méltóságos gróf Tolnai Festetics Ignátz ur rendelésébül 
közre botsáttatott, Szombathely, Siess Antal, 1799, 12r, 2 f. 
PETRIK I 632 – OSZK PNy 733 
  




A szent misének minden részeihez alkalmaztatott több rend-béli szent énekek, Vác, Márama-
rosi Gottlieb Antalnál, 1799, 12r, 13 f. 
PETRIK II 756 – OSZK Lit. 786o  
 
*C1799.006 
Zwey neue geistliche Lieder, das Erste: Hier liegt vor deiner Majestät etc., das Zweyte: Herr! 
Rede, denn dein Knecht etc., Ofen, Landererin, 1799, 8r, [8] f.  
PETRIK VII 570 – FSZEK B 245/3 
 – Buda, Landerer Katalin 
 
*C179x.001 
Nowá nábožná pjseň o vmučenj Páne…, W Vherské Skalicy, [Tisk. Skarnycl?], [179?], 
16r, [6] f. 
PETRIK V 354; Knihopis 09403 – Knihopis szerint példánya: Hodonín, Masaryk. 
M.: Špal. přív. 26 neúpl. 
Felekezet? 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C179x.002 
Pjseň k Panně Maryi wytězstwj[!], W Skalicy, Tisk. Skarnycl?, [179?], 16r, [4] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 10.442 – Knihopis szerint példánya: Prága, KNM, L. A. 
Arbes 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C179x.003 
Pjseň nowá ku Panně Maryi Ssasstjnské…, W Vherské Skalicy, Tisk. Skarnycl, [179?], 
16r, [4] f. 
PETRIK V 395; Knihopis 11.149 – Knihopis szerint példánya: Olomuc, M. 
17552/13 přív. 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C179x.004 
Pjseň nowá o Swaté Mařj-Magdaleně kagjcý hřjssnicy, W Vherské Skalicy, Tisk. Skarnycl, 
[179?], 16r, [4] f. 
PETRIK V 396; Knihopis 11.238 – Knihopis szerint példánya: Prága, KNM 27 H 
286 
 – Skarnitzl, Szakolca 
  




A szent misének minden részeihez alkalmaztatott énekek, Pest, Trattner, [179?], 16 cm, 
36 p. 
PETRIK II 756 – OSZK 318.145, OSZK PNy 2.979 
 
*C179x.006 
Pjseň nowá o Swate[!] Trogicy, W Presspurku, Tisk. Landerer, [179?], 16r, [4] f. 
PETRIK V 396; Knihopis 12.564 – Knihopis szerint példánya: Turócszentmárton, 
SNK SE 499/19. 
 – Pozsony 
 
*C179x.007 
Pjseň o Samsonowi, W Skalicy, [Tisk. Skarnycl?] [179?], 16r,[4] f. 
PETRIK V 396; Knihopis 12.313 – Knihopis szerint példánya: Prostĕjov, M.: S 353 
přív. 
Felekezet? 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C179x.008 
Pjseň prawdiwá o dussi očistcowé která pro zadrženau mzdu těžce trápena byla. K wýstraze 
wssem na swětlo wydaná, W Tarnowé, [k. n.], [179?], 16r, [4] f. 
PETRIK V 396; Knihopis 11.902 – Knihopis szerint példánya: Telč, M.: Špal. 4 
přív. 
 – Nagyszombat 
 
*C179x.009 
Pjseň wraucná k zázračné Panně Maryi Dubnické ku potěssenj wssem wraucným Maryánksým 
ctjtelům w nowě na swetlo wydana…, W Uherské Skalicy, [Tisk. Skarnycl?], [179?], 16r, 
[4] f. 
PETRIK V 396; Knihopis 10.675 – Knihopis szerint példánya: Prága, KNM L. A. 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C17xx.001 
Besnyői pusztában találtatott, és tiszteletre ki-tétetett szent képetskéhez járuló szarándok. Az-
az: ezen szent képetskét köszöntő, és attól bútsúzó két szép ének egy ájtatos imádsággal együtt..., 
Buda, Landerer maradványi betűivel, [17??], 12r, [8] f., 1 metszet. 
OSZK PNy 3.001 
 
 




Ének a ferentz-szállási szent kutról, [h. n.], [k. n.], [17??], 17 cm, [4] f. 








[Kiscelli énekeskönyv], [h. n.], [k. n.], [18. sz. 1. fele], 8r, 7 f. [csonka] 
GACS Emilián, A pannonhalmi könyvtár ismeretlen egyházi énekeskönyvei, ItK, 1938, 190. 
– Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár (lappang) 
 
*C17xx.005 
A Kristus kínszenvedéséről ének, [h. n.], [k. n.], [17??], 20 cm, [4] p. 
OSZK PNy 4.046 
 
*C17xx.006 
Lied, zu Ehren des heiligen Vincentius Ferrerius aus dem Prediger-Orden, getreuen Hilfs-Patron 
in allen Nöthen, in Leib- und Lebens-Gefahr. Welches bey denen Ehrw. P. P. Dominikanern 
alle Feyertage das ganze Jahr hind urch abgesungen wird,  Kaschau, gedr. mit Ellinger’schen 
Schriften, [17??], 8r, [4] p. 
PETRIK II 593 – OSZK PNy 5.457 
 – Kassa 
 
*C17xx.007 








Nowa piseň k Swatému Jánu Nepomuckénu, [h. n.], [k. n.], [17xx], 13 cm, [8] p. 
OSZK PNy 4.030 
 
 








Öt ó, és új istenes énekek..., [Buda], [Landerer], [17??], 20 cm, [4] f. 
OSZK PNy 2.938 
 
*C17xx.012 
Öt ó, és új istenes énekek..., [h. n.], [k. n.], [17??], 17 cm, [4] f. 
OSZK 807.420 koll. 5. 
 
*C17xx.013 
Pisen nabožna o blahoslaweneg Panni Marie, wsem wěrním a nabožním krestíanum k spíwáňi 




Trostreiches Lob-Lied zum heiligen Johann von Nepomuck, [Lőcse], [k. n.], [17??], 19 cm, 
[4] p. 
OSZK PNy 5.462. 
 
*C1800.001 
Bittgesang zu Maria der allerseligsten Gottes Mutter, welches in der Kirche zu Ratterstorf in 
Ungarn abgesungen wird, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 18 cm, [4] p. 
OSZK PNy 5.474 
 
*C1800.002 
BROCSKO [Gergely], Szent missebéli énekes könyvecske, Passau, [k. n.],1800, 16r, 51 p. 
PETRIK I 345 – OSZK Lit. 667  
 
*C1800.003 
Drey schöne neue geistliche Lieder, Oedenburg, [k. n.], [1800 k.], 17 cm, 8 p. 
OSZK PNy 5.731 
 – Sopron 
 
*C1800.004 
Egy szép ének az Szent Háromsághoz, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 17 cm, [1] f. 
OSZK 820.405 koll. 17. 




Egy szép ének, mellyben, Hieronymus doktor, az utolsó itéletkor jelendö rettenetes tsudákat, 
mellyet az Ur Isten néki mint kedves tanitványának meg jelentett, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 8r, 
[4] f. 
PETRIK VII 138 – FSZEK Budapest Gyűjtemény Sz 4780 
 
*C1800.006 
Énekek. Szomorú már nékem..., Vajha ki-mondhatnám..., [Vác], [Máramarosi Gottlieb 
Antal], [1800 k.], 8r, [4] f. 
Prága, NKČR G 295 
 
*C1800.007 
Énekek. Szomorú már nékem..., Vajha ki-mondhatnám..., [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 17 cm, 
[4] f. 
OSZK PNy 738 
 
*C1800.008 
Énekes gyűjtemény, [Vác], [Máramarosi Gottlieb Antal], [1800 k.], 17 cm, 56, 58 p. 
Petrik VII 143 – BEK Hd 649 
 
*C1800.009 
Háború idején való ének, [Szent Istvánrúl való ének], [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 20 cm, [2] f. 
OSZK PNy 2.981 
 
*C1800.010 
Háború üdein mondandó ének. A 73-dik zsoltár szerént.  (A romai pápa választásakor), [h. 
n.], [k. n.], [1800], 8r, [2] f. 
PETRIK VII – OSZK 624.843 
 
*C1800.011 
Három istenes válogatott szép énekek, Vác, Máramarosi Gottlieb Antalnál, [1800 k.], 
8r, 4 f. 




Mária Andacsi Szarándok, Kalocsa, Tomentsek Jánosnál, [1800 k.], 20 cm, 16 p. 
PETRIK III 493 – OSZK PNy 5.550 
 – Andocs 




Négy istenes énekek, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 19 cm, [8] p. 
OSZK PNy 3.029 
 
*C1800.014 
Négy istenes énekek, Vác, [Máramarosi Gottlieb Antal], 1800, 17 cm, [4] f. 
PETRIK VII 349 – OSZK 820.831 
 
*C1800.015 
Nepomutzénus Szent Jánoshoz való litánia. A’ Nepomuki Szent János tiszteletére való ének. 
Más ének: ditsérjétek, tiszteljétek ti keresztények, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 18 cm, [4] f. 
PETRIK VII 352 – OSZK 820.404 
 
*C1800.016 
Nowá pjseň k swatému Jánu Nepomuckému. Wssem rauhačům swětlo wydana, W Uherské 
Skalicy, [1790 k.], 16r, [4] f. 
PETRIK V 354; Knihopis 08161 – Knihopis szerint példánya: Prága, KNM L. A.; 
Telč, M. Špal. 19. přív. 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C1800.017 
Öt igen szép istenes énekek, Vác, Máramarosi Gottlieb Antalnál, [1800 k.], 17 cm, [4] f. 
OSZK PNy 721 
 
*C1800.018 
Öt ó, és új istenes énekek, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 21 cm, [4] f. 
PETRIK III 14 – OSZK PNy 2.939 
 
*C1800.019 
Pjseň k blahoslavené Panny Marye Starohorské, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 21 cm, [4] p. 
OSZK PNy 4.033 
 
*C1800.020 
Pisen o libezne smrti a radostnym na nebe wzeti Marye Panny, [Kassa], [Landerer], [1800 
k.], 22 cm, [4] p. 
OSZK PNy 4.038 
 
*C1800.021 
Pjsen we welký pátek, když se Kristus Pán do Hrobu nese, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 21 cm, 
[4] p. 
OSZK PNy 5.555 




Pobožná pjsen k Swatému Janowi Nepomuckemu mucedlnjkowi a diwotworcy, W Vherske 
Skalicy, Tisk. Skarnicl, 1800, 8r, [2] f. 
PETRIK V 398 – OSZK KNy 
 – Skarnitzl, Szakolca 
 
*C1800.023 
SEILER, Michael, Der Liebenswürdigste, nach dem lateynischen Hymnus des heiligen 
Bernards..., Grosswardein, [k. n.], [1800 k.], 18 cm, [4] p. 
OSZK PNy 5.468 
 – Nagyvárad 
 
*C1800.024 
Te Deum laudamus. Allmächtiger, wir preisen dich!, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 19 cm, [3] p. 
OSZK PNy 5.463 
 
*C1800.025 
Tri pjsně duchownj, W Uherské Skalicy, [k. n.], [1800 k.], 13 cm, [16] p. 
OSZK PNy 5.557 
 – Szakolca 
 
*C1800.026 
Vier schöne geistliche Lieder, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 17 cm, [8] p. 
OSZK PNy 5.918 
 
*C1800.027 
Vier schöne geistliche Lieder, [h. n.], [k. n.], [1800 k.], 17 cm, [8] p. 
OSZK PNy 5.730 
 
*C1800.028 
Vier schöne neue geistliche Lieder, Oedenburg, Druck. Siess, 1800, ?r, ? p. 
PETRIK V 541 – nincs ismert példánya 
Felekezet? 
 – Sopron 
 
*C1800.029 
Žalotná pjseň o kragině Uherskeg, wssem pobožným dussým na swětlo wydana, [h. n.], [k. n.], 
[1800 k.], 12 cm, [8] p. 
OSZK PNy 5.509 




Négy szép új istenes énekek, Sopronban, [Siess?], [180?], 16 cm, [8] p. 
OSZK PNy 719 
 
*C180x.002 
Szép négy új istenes énekek, Sopronban, [Siess?], [180?], 16 cm, [8] p. 
OSZK PNy 720 
 
*C18xx.001 
Anmüthige Buss-Gedanken des büssenden Sünders, [h. n.], [k. n.], [18??], 18 cm, [4] p. 
OSZK PNy 5.475 
(Több kiadás is van) 
 
*C18xx.002 
Hat szép istenes énekek, [h. n.], [k. n.], [18??], 18 cm, [4] f. 
OSZK PNy 2.904 
 
*C18xx.003 
Hat szép istenes énekek, [h. n.], [k. n.], [18??], 19 cm, 6 p. 
OSZK PNy 4.738 
 
*C18xx.004 
Lied, welches am obbemelten Gnadenorte zu Ofen, nach der Lauretanischen Lytaney abgesungen 
wird, [h. n.], [k. n.], [18??], 18 cm, [4] p. 
OSZK PNy 5.455 
 
*C18xx.005 
Vier schöne neue geistliche Lieder, [h. n.], [k. n.], [18??], 16 cm, [8] p. 
OSZK PNy 689 
 
*C1xxx.001 
Buzgó énekek Jézus, Mária és szent Annához, [Csíksomlyó], [Zárda ny.], [é. n.], 8r, 8p. 
PETRIK V 83; GLÓSZ Miksa, A csíksomlyói Szent-Ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában 
1662–1884. évig megjelent könyvek és egyéb nyomtatványok teljes czímtára, Csíksomlyó, 
Csíksomlyói Zárda nyomda, 1884, 38 (118. sz.) – Csíkszereda, Múz. 3467 
 




A csík-somlyói hírespünkösti búcsúra 1567-dik évtől fogva egybegyűlni szokott ájtatos népnek 
köszöntő éneke, a boldogságos Szűz Máriának… képéhez Csíksomlyón, [Csíksomlyó], 
[Csíksomlyói Kolostor], [é. n.], ?r, [6] p. 
PETRIK V 111; GLÓSZ Miksa, A csíksomlyói Szent-Ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában 
1662–1884. évig megjelent könyvek és egyéb nyomtatványok teljes czímtára, Csíksomlyó, 
Csíksomlyói Zárda nyomda, 1884, 40 (128. sz.)  – nincs ismert példánya 
 
*C1xxx.003 
Énekes gyűjtemény, Vác, [k. n.], [é. n.], 17 cm, [51], [63] p. 
BEK Hd 1340 
 
*C1xxx.004 
Fünf schöne neue geistliche Lieder, Oedenburg, Druck. Siess, [é. n.], ?r, ? p. 
PETRIK V 162; Adalbert RIEDL, Karl M. KLIER, Lied-Flugblattdrucke aus dem Burgen-
land, Eisenstadt, Burgenlädisches Landesmuseum, 1958. – nincs ismert példánya 
 – Sopron 
 
*C1xxx.005 
Istennek ditsöségére, Máriának és némely szenteknek tiszteletére öszve szedett ájtatos énekek, [h. 
n.], [k. n.], [é. n.], 12r, [48] p. 
Vác, Egyházmegyei Könyvtár V-419 
 
*C1xxx.006 
[KOLOZSVÁRI Pál], A Jésus társaságából való szerzetes papok által, Magyar-országban 
tartandó apostoli missiók alkalmatosságával öszve-gyűltt hivektől ének vagy fel-szóval mondatni 
szokott áhitatosság, Bécs, Kalivoda Leopold, [é. n.], 16r, 36 f. 
PETRIK II 280 – OSZK Lit. 994, BEK Ad 4139 
 
*C1xxx.007 
Pjseň o lásce Pána Gežjsse, [h. n.], [k. n.], [é. n.], 12r, ? p. 




Szent István királynak tiszteletére szerzett ének, [h. n.], [k. n.], [é. n.], 8r, [2] f. 
PETRIK V 494 – OSZK 820.399 koll. 14., BEK 
oszkdk.oszk.hu 




Szent mise-béli Énekek, mellyek felséges koronás királyné aszszonyunk magyar vitéz hadai-
nak ájtatosságok gyarapodására meg-jobbított versekben ki-botsáttattak, Kassa, [k. n.], [é. 
n.], 12r, 2 f. 
PETRIK I 637 – nincs ismert példánya 
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TELEGDY Miklós, Az Evangeliomoknak, mellyeket Vasárnapokon, és egyéb Innepeken 
esztendő által az Anyaszentegyházba olvasni és prédikálni szoktanak, magyarázattyanak Első 
Része, Bécs, Apafi Mihály nyomatta, 1577, 4r, 613, [8] p. [p. 87–91. Dicséretes az 
gyermek, ki ez nap születék..., Nagy örömnap ez nékünk, mert Krisztus születék..., Gyermek 
születék Betlehemben..., Jer dicsérjük, jer dicsérjük a Kriszus Jézust..., Hálát adjunk mindnyájan 
az Úristennek...] 
RMK I 122; RMNY 374 – OSZK RMK I 122, BEK, MTAK 
 ‒ Telegdi Miklós 
 
D1578.001 
TELEGDY Miklós, Az Evangeliomoknak, mellyeket Vasárnapokon, és egyéb Innepeken 
esztendő által az Anyaszentegyházba olvasni és prédikálni szoktanak, magyarázattyanak 
második Része, Nagyszombat, Telegdi Miklós házánál, 1578, 4r, [16], 892, [12] p. [p. 
39–41. Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá..., Feltámadt Krisztus e napon, alleluja...] 
RMK I 145; RMNY 418 – OSZK RMK I 145, BEK 
 – Telegdi Miklós 
 
D1606.001 
PÁZMÁNY Péter, Keresztyeni imadsagos keonyv, Graz, Widmanstadius, 1606, 8r, [8], 
268 p. [5 Mária-ének, Imádlak tégedet..., 5 litánia, Te Deum, zsoltárok] 
RMK I 403; RMNY 945 – OSZK RMK I 403 
BHA 28; RMKT XVII/7. 
 – Imádságos könyv 
 
D1610.001 
PÁZMÁNY Péter, Keresztyeni imadsagos keonyv, Pozsony, [typ. Akad.], 1610, 8r, [52], 
732, [3] p. [5 Mári-ének, Imádlak tégedet..., 5 litánia, Te Deum, zsoltárok] 
RMK I 424; RMNY 1003 – OSZK RMK I 424 
RMKT XVII/7.  
 – Imádságos könyv 
  




VÁSÁRHELYI Gergely, Keresztieni tudomanynak reouid summaia, Bécs, Formika Máté, 
1615, 8r, [64], 716 p. [p. 361–418. 3 litánia, 4 Mária-ének, 3 áldozási ének, zsoltá-
rok] 
RMNY 1080 – OSZK RMK I 453/a (csonka) 
RMKT XVII/7.  
 
D1616.001 
[KOPCSÁNYI Márton], Az Evangeliumok és Epistolák, melyeket esztendő által olvastat az 
Anyaszentegyház vasárnapokon Ünnepeken, a Kalendáriummal, egynéhány karácsonyi és húsvé-
ti énekekkel…, Bécs, [Formika Máté], 1616, 8r, [17], 153 [recte 146], [17] f. [6 kará-
csonyi, 1 újévi, 3 húsvéti ének; az OSZK példányában az f. 171v-n kézírással In 
dulci jubilo...] 
RMK I 461; RMNY 1102 – OSZK RMK I 461, BEK, MTAK 
RMKT XVII/7. 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
D1617.001 
VÁSÁRHELYI Gergely, Keresztieni tudomanynak reouid summaia, Bécs, Formika Máté, 
1617, 12r, [78], 808 p. [p. 723–784. 2 litánia, 6 Mária-ének, 3 oltáriszentségi ének, 
zsoltárok] 




PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Pozsony, [typ. Societatis Jesu], 1625, 8r, [48], 571, 
[9] p. 
RMK I 548; RMNY 1345 – Zágráb, EK 28883, OSZK (másolat) 
RMKT XVII/7.  
 
D1626.001 
Poenitentiának tüköre, Bártfa, [k. n.], 1626, 8r, [91] f. [f. 85–91. ének Mária Magdolna 
10 öröméről] 
RMK I 550; RMNY 1348 – BEK RMK I 91 
RMKT XVII/7. 
  




Evangeliomok és Epistolák, melyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház Vasárnapokra 
és Innepeken; a’ Kalendariommal; és Karáchonyi s’ Husvéti Enekekkel, Bécs, Rictius Mihály, 
1629, 12r, [22], 284 p. [p. 273–284. 6 karácsonyi, 1 újévi, 3 húsvéti ének] 
RMNY 1421 – OSZK RMK I 575; BEK RMK I 99 
RMKT XVII/7. 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
D1629.002 
HAJNAL Mátyás, A Jézus szivet szerető sziveknek ájtatosságara Szives Képekkel 
Kiformaltatott; és azokról való Elmélkedésekkel és Imádságokkal megmagyaráztatott könyvecs-
ke, Bécs, Rickhes Mihály által, 1629, 8r, [32], 206 p. [p. 134–206. 15 ének] 
RMK I 576; RMNY 1422 – OSZK RMK I 576, MTAK 
HAJNAL Mátyás, Az Jesus szívét szerető szíveknek ájtatosságára szíves képekkel kiformálta-
tott és azokrúl való elmélkedésekkel és imádságokkal megmagyaráztatott könyvecske, kiad. a 
budapesti Szent Margit-leánygimnázium, Bp., 1932 (MIR, 17); BHA, 27; RMKT 
XVII/7. 
 – Szíves könyvecske 
 
D1631.001 
[KOPCSÁNYI Márton], A boldog Szüz Mária élete, Bécs, Formika Máté, 1631, 8r, [2], 
446, [4] p. [26 ének, köztük: Állván a keserves anya..., Mária, tengernek fényes csillaga..., 
Magyarország patronája..., 2 litánia a Boldogasszonyról] 




PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Pozsony, [typ. Societatis Jesu], 1631, 8r, [48], 571, 
[9] p. [5 Mária-ének, Imádlak tégedet..., 5 litánia, Te Deum, zsoltárok] 
RMK I 604; RMNY 1513 – MTAK RM I 8r 36 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv (1631), kiad. Sz. BAJÁKI Rita, HARGITTAY Emil, 
Bp., Universitas, 2001; Imádságos könyv (1631): Jegyzetek a szövegkiadáshoz, szerk. SZ. 
BAJÁKI Rita, BOGÁR Judit, Bp., Universitas, 2013; oszkdk.oszk.hu; RMKT 
XVII/7. 
 – Imádságos könyv 
  




[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], [Tintinnabulum], [Bécs], [k. n.], [1633 k.], ?r, ?p. 
RMNY 1558a – nincs ismert példánya 
 
D1634.001 
[KOPCSÁNYI Márton], A keresztyéni tökélletes életre intő tíz hétre rendeltetet nyolccvan elmél-
kedések, tanuságokkal és könyörgésekkel, Bécs, Formika Máté, 1634, 8r, [2], 484, [8] p. 
[17 ének Krisztus szenvedéséről, 2 ének a feltámadásáról] 
RMK I 632; RMNY 1574 – BEK RMK I 111, MTAK 
 
D1636.001 
NYÉKI VÖRÖS Mátyás, Tintinnabulum, Pozsony, [k. n.], 1636, 8r, 118 p. [6 ének, 
melyet később népénekként is használtak Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatagság..., Ki 
fontolhatja meg..., Mondj naponként és óránként..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igazságszerető, 
te tudós számvető..., Jaj, miképpen dobog szívem...] 




KOPCSÁNYI Márton, Keresztyen imadsagos könyvechke, Bécs, Formika Máté, 1637, 12r, 
[2], 510, [10] p. [1 ének Jézushoz, 1 Máriához, 1 az őrzőangyalhoz, 5 egyéb ének, 8 
litánia, zsoltárok] 
RMK I 665; RMNY 1666 – BEK RMK I 114 
RMKT XVII/7.  
 – Imádságos könyvecske 
 
D1638.001 
TELEGDI Miklós, Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendö 
által az anyaszentegyházban olvasni és predikállani szoktanak, magyarázattyának elseo resze, 
Bécs, Formika Máté, 1638, 4r, [32], 878 [recte 868!], [27] p. [p. 119–126. Dicséretes az 
gyermek, ki ez nap születék..., Nagy örömnap ez nékünk, mert Krisztus születék..., Gyermek 
születék Betlehemben..., Jer dicsérjük, jer dicsérjük a Krisztus Jézust..., Hálát adjunk mindnyá-
jan az Úristennek...] 
RMK I 675; RMNY 1714 – OSZK RMK I 675, BEK, MTAK 
 – Telegdy Miklós 
  




TELEGDI Miklós, Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendö 
által az anyaszentegyházban olvasni és prédikállani szoktanak, magyarázattyának masodik 
resze, Bécs, Formika Máté, 1638, 4r, [24], 1014, [18] p. [p. 41–43. Krisztus feltámada, 
mi bűnünket elmosá..., Feltámadt Krisztus e napon, alleluja...] 
RMK I 676; RMNY 1715 – OSZK RMK I 676, BEK, MTAK 
 – Telegdy Miklós 
 
D1642.001 
Evangeliomok és Epistolák, melyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház  Romai rend 
szerént Vasarnapokon, Innepeken és Boeytben minden nap a’ Kalendariummal; és Karáchonyi s’ 
Husveti Enekekkel, Becs, Gelbhaar Gergely, 1642, 12r, [20], 313 p. [p. 303–313. 6 
karácsonyi, 3 húsvéti ének] 
RMK I 725; RMNY 1918 – OSZK RMK I 725 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
D1642.002 
HAJNAL Mátyás, A Jesus szivet-szeretö szívek aítatosságára szives kepekkel ki-ábráztatott es 
azokról-valo elmélkedésekkel és imádságokkal meg-magyaráztatott könyvetske, Pozsony, [typ. 
Societatis Jesu], 1642, 12r, [14], 262 p. [p. 172–261. 19 ének] 
RMK I 730; RMNY 1952 – BEK RMK I 137, MTAK 
RMKT XVII/7. 
 – Szíves könyvecske 
 
D1643.001 
Officium B(eatae) M(ariae) Virg(inis) az-az aszszonyunk Szüz Marianak három külömb 
időre-valo szolosmaja, [ford. DRASKOVICH János], Pozsony, [typ. Societatis Jesu], 
1643, 8r, [37], 430, [2] p. [6 zsolozsma zsoltárai és himnuszai, zsoltárok, Minden-
szentek litániája; p. 388–391. Álla a szűz nagy fájdalva...] 




Utitárs, [h. n.], [k. n.], [1643], 12r, [36], 396 p. [4 litánia, 4 ének, zsoltárok] 








HAJNAL Mátyás, Jézus Szent Szíve képekkel, énekekkel és imádságokkal, Bécs, [s. n.], 
1644, 12r, ? p. 
RMK I 756; RMNY Appendix 177 – tévesen feltételezett kiadás 
 
D1644.002 
NYÉKI VÖRÖS Mátyás, Tintinnabulum, [Pozsony], [k. n.], 1644, 12r, 3–167, [1] p. [6 
vers, melyeket később népénekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatag-
ság..., Ki fontolhatja meg..., Mondj naponként és óránként..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igaz-
ságszerető, te tudós számvető..., Jaj, miképpen dobog szívem...] 
RMK I 763; RMNY 2077 – München, SB Res/P.o.rel. 1430; Kolozsvár, EK 2323; 






[NÁDASI János], Maria Aeternitatis Beatae Porta Sancta, az az, Maria Az Boldog 
Oeroekke-Valoságnak Szent Aitaja, [Pozsony], [k. n.], 1645, 12r, [8], 188 p. [Mária, 
malasztnak anyja..., Örülj, hogy a Jézust méhedben fogadtad...] 
RMK I 778; RMNY 2112 – BEK RMK I 154 
RMKT XVII/7.  
 
*D1645.002 
STRANENSKY [Ján], Ewangelia a Epistoly a krátkymi Sumownjmi Wyklady, kteréž se čjtagi 
celéss Roku w Cyrkwi Krystowé, Wytlačene w Trenčjne, [k. n.], 1645, 8r, 749, [30+?] p. 
RMK II 663; RMNY 2116 – OSZK RMK II 663 
 – Evangéliumok és episztolák, Trencsén 
 
D1650.001 
Officium B[eatae] M[ariae] Virg[inis] az-az Asszonyunk Szüz Marianak három külömb 
idöre-valo szolosmaja, [ford. DRASKOVICH János], Pozsony, [typ. Soc. Jesu], 1643 
[recte cr. 1650], 8r, [47], 430, [2] p. [6 zsolozsma himnusszai, zsoltárok, 1 litánia, p. 
388–391. Álla a szűz nagy fájdalva...] 
RMNY 2336 – OSZK RMK I 745 
  




PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Pozsony, [typ. Coll. Soc. Jesu], 1650, 8r, [48], 571, 
[9] p. [5 Mária-ének, Imádlak tégedet..., 6 litánia, Te Deum, zsoltárok] 
RMK I 836; RMNY 2340 – OSZK RMK I 836, BEK, MTAK 
RMKT XVII/7.  
 
D1661.001 
Az Evangeliomok és epistolák, Bécs, Kürner Jakab János, 1661, 12r, [16], 292 [recte 
272] p. [p. 265–292. 6 karácsonyi, 1 újévi, 3 húsvéti ének] 
RMK I 971; RMNY 2960 – OSZK RMK I 971; BEK RMK I 218 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
D1662.001 
Officium az-az Asszonyunk Szüz Marianak három külömb idöre-valo szolosmaja, [ford. 
DRASKOVICH János], Nagyszombat, Akad., Schneckenhaus Menyhárt Venceszlo 
által, 1662, 8r, 351 p. [3 zsolozsma zsoltárai és himnuszai, köztük Téged Istent 
dicsírünk..., Mennyországnak királynéja..., Üdvöz légy Mária, tengernek csillaga..., Üdvözí-
tőnknek szent Anyja..., 1 litánia, zsoltárok] 
RMK I 994; RMNY 3051 – OSZK RMK I 994 
RMKT XVII/7.  
 – Schneckenhaus Menyhért 
 
D1665.001 
Poenitentianak tüköre, Bécs, Rikesin Susanna, 1665, 4r, [132] f., 1 t. [f. 126v–132r. 
ének Mária Magdolna 10 öröméről] 
RMK I 1022; RMNY 3190 – OSZK RMK I 1022, BEK 
RMKT XVII/7. 
 –  Rikesin Zsuzsanna 
 
D1669.001 
ÁGOSTON Péter, Lelki Patika Melyet Beteg ember foglalatosságára s ájétatosságára és Ez 
életböl a halál által boldog kimenetelése készitett a’ Jesus Társaságában levö P. Agoston Peter, 
Lőcse, Brewer Sámuel, 1669, 12r, [192] f. [1‒1 ének Jézus szenvedéséről, világ 
hiábavalóságáról, utolsó ítéletről, mennyei boldogságról, 1 dicsőítő, 3 Mária-ének, 2 
szentekről, 3 bűnbánati ének, 2 litánia, zsoltárok] 
RMK I 1087b; RMNY 3543 – OSZK RMK I 1087b (másolat) 
 




Az Evangeliomok és epistolák, Nagyszombat, Akad., Byller Mathe, 1669, 12r, 386 p. 
[p. 376–386. 6 karácsonyi, 1 újévi, 3 húsvéti ének] 
RMK I 1089; RMNY 3581 – BEK RMK I 245 
 – Byller Máté, Evangéliumok és episztolák 
 
D1669.003 
Két Egö Lampas Szent Loyola Ignatz, Iesus Tarsasaganak Kezdöje, Es szent Xaverius Fe-
rencz, Azon Jesus Tarsasagabol Indiai Apostol, Tiszteségére Deákbúl magyarra forditattatott 
áitatoságok, és imadságok, Nagyszombat, Akad., Byller Mátthé, 1669, 12r, [8], 205 p. 
[Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc officiumának himnuszai, 2 litánia, 2 ének] 
RMK I 1090; RMNY 3585 – BEK RMK I 246 
RMKT XVII/15. 
 – Byller Máté, Két égő lámpás, Nagyszombat 
 
D1669.004 
KOPCSÁNYI Márton, Keresztyen Imadsagos Koenyvechke, Pottendorf, Hyeronimus 
Verdussen, 1669, 12r, [18], 293 p. [8 ének, 8 litánia, zsoltárok] 
RMK I 1092; RMNY 3594 – MTAK RM I 8r 237 
RMKT XVII/7. 
  – Imádságos könyvecske 
 
D1672.001 
ÁGOSTON Péter, Mirra-szedö szarándok, Nagyszombat, Akad., 1672, 12r, [21], 394 p. 
[Üdvöz légy, világ Váltója..., Fakadj meg, én szemem hulló könnyeiddel..., zsoltárok] 




Lelki virágos kert, Lőcse, Samuel Brewer által, 1672, 8r, 405 p. 
RMK I 1139 – Kolozsvár, Ref. Koll. 
 
*D1672.003 
[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], A földi reszeg szerencsenek alhatatlan lakodalmaban tombolok 
jora intö csengetyüje [Tintinnabulum], Kolozsvár, [k. n.], 1672, ?r, ?p. 
RMK I 1134 – MTAK RMI 8o 893 
 
 




PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Lőcse, [k. n.], 1674, 8r, [40], 536, [8] p. [5 Mária-
ének, Imádlak tégedet..., 6 litánia, Te Deum, zsoltárok] 
RMK I 1168 – OSZK RMK I 1168 
 
D1674.002 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, [k. n.], 1674, 8r, [40], 536, [8] p. [5 
Mária-ének, Imádlak tégedet..., 6 litánia, Te Deum, zsoltárok] 
RMK I 1171 – OSZK RMK I 1171 
 
D1675.001 
Liliom Kertecske, Pozsony, Zerweg Johann Gregor, 1675, 12r, [8], 529, [10] p. [9 
ének, 1 zsolozsma himnuszai, 19 litánia, zsoltárok] 
RMK I 1186 – BEK RMK I 272 [csonka példány, p. 45–48. hiányzik] 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
D1675.002 
[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], [Tintinnabulum], Lőcse, [k. n.], [1675 k.], 8r, [40] f. [5 ének, 
melyeket később népénekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatagság..., Ki 
fontolhatja meg..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igazságszerető, te tudós számvető..., Jaj, miképpen 
dobog szívem...] 




Paduai Szent Antal solosmaja, Nagyszombat, Akad., 1675, 12r, [8], 233 p., 7 t. [Paduai 
Szent Antal zsolozsmájának himnuszai, 2 litánia, zsoltárok, a metszetek alatt versek 
a szent életéről] 




Ewangelia a Epistoly, W Ziline, ty Dádanky Leta Pane, 1676, 16r, [248] f. 
RMK II 1394 – OSZK RMK II 1394 
Ének? 
 – Evangéliumok és episztolák, Zsolna 
  




TARNÓCZY István, Titkos ertelmü Rosa, avagy B. Aszszony koronaja, Nagyszombat, 
Akad., Thamas Marton altal, 1676, 12r, [10], 422 p. [8 Mária-ének, 1 Mária-litánia] 
RMK I 1206 – OSZK RMK I 1206 
RMKT XVII/15. 
 – Tamás Márton 
 
D1678.001 
PERNYESZI Zsigmond, Az Isten Anyaszentegyházában Lelki harczot tartó Vitézeknek, 
lelki sebek fajdalmát enyhitoe Lelki Flastrom, Kolozsvár, Veres-egyházi Szentyel Mihály, 
1678, 12r, [20], 208 p. [p. 189–208. 9 bűnbánati ének] 
RMK I 1222 – OSZK RMK I 1222 
RMKT XVII/7. 
 – Veresegyházi Szentyel Mihály 
 
D1678.002 
Utitárs, Nagyszombat, [k. n.], 1678, 11 cm, [36], 400, [6] p. [p. 45. Üdvöz légy, Szűz 
Máriától született Krisztus Teste..., 4 litánia, zsoltárok] 




ILLYÉS András, A keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre, Az-az: A’ szentek elete, ötödik 
része, Nagyszombat, Akad., Srnensky Mátyás-által, 1682, 4r, [4], 135 p. [p. 116. 
Üdvöz légy, Szűz Rozália...] 




Az Evangeliomok és Epistolák, Bécs, Kürner Jakob János, 1683, 12r, [16], 279, [1] p. 
[6 karácsonyi, 1 újévi, 3 húsvéti ének] 
RMK I 1293 – OSZK RMK I 1293; BEK RMK I 298 
 – Evangéliumok és episztolák 
  




JAKLIN Balázs, Regulai, avagy rend-tartasi, Tekintetes es Nemes Nagy-Szombath Városában 
levoe Nagy Bóldog Aszszony Congregatiojának, Nagyszombat, Akad., 1684, 8r, [34], 328, 
[2] p. [1 zsolozsma himnuszai, 7 Mária-ének, 2 Mária-litánia, zsoltárok] 




Paduai Szent Antal solosmaja, Kassa, Bosytz Istvan által, 1684, 14 cm, [22], 158 p. 
[Páduai Szent Antal kisofficiumának himnuszai és zsoltárai, 2 litánia] 




PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, Akad., 1689, 8r, [28], 571, [9] p. 
[Te Deum, zsoltárok, Imádlak tégedet..., 6 litánia, 5 Mária-ének, 1 áldozási ének] 
RMK I 1381a – OSZK RMK I 1379a 
 
D1692.001 
Evangeliumok és Epistolak, Nagyszombat, Akad., Friedl János által, 1692, 12r, [20], 
355 p. [p. 327–355. 5 karácsonyi, 2 újévi, 2 nagyböjti, 3 húsvéti, 1 áldozócsütörtöki, 
3 pünkösdi, 5 évközi időre való ének] 
RMK I 1433 – OSZK RMK I 1433 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
  – Evangéliumok és episztolák 
 
*D1693.001 
Lelki fegyverház, Nagyszombat, 1693, 4r, [4], 206 p. 
RMK I 1447a; SZABÓ Károly, Régi magyar könyvészeti adalékok, MKSz, 1879, 123. – 




Lelki Utikoeltség, Lőcse, Brewer Samuel által, 1693, 12r, [24], 191, [1] p. [9 zsolozs-
ma himnuszai, 4 litánia, 1 egyéb himnusz] 
RMK I 1444 – OSZK RMK I 1444 
RMKT XVII/7, RMKT XVII/15. 
 – Lőcse, Brewer Sámuel, Lelki útiköltség 
 




Regulai avagy Rend-Tartasi nemes privilegomos Rev-Komarom Városában levő Seráphicus Sz. 
Ferencz Congregatiojának, Nagyszombat, Akad., Hörmann Janos által, 1693, 8r, [4], 32 
p., 1 t. [1 Szent Ferencről és 1 Szent Antalról való litánia] 
RMK I 1447b – OSZK RMK I 1447b 
 
*D1695.001 
TARNÓCZY István, Holtig-való barátság, Nagyszombat, Acad., 1695, 8r, [14], 170, 
[6] p. 
RMK I 1484 – OSZK RMK I 1484 
 
D1699.001 
NYÉKI VÖRÖS Mátyás, Tintinnabulum, Nagyszombat, [k. n.], 1699, 12r, ?p. 
RMK I 1548 – ismeretlen helyen 
 
*D16xx.001 
TARNÓCZY István, Holtig-való barátság, Nagyszombat, Acad., [17. sz.], 12r, [28], 
252 p. 
RMK I 1606 – OSZK RMK I 1606 
 
D1700.001 
[BARANYI Pál], Lelki paradicsom, [Csíksomlyó], [k. n.], 1700, 4r, [1016] p. [9 zso-
lozsma himnuszai, 18 litánia, 6 ének Jézusról, 4 himnusz a Szentlélekhez, 4 az 
angyalokhoz, 23 szentekhez, 8 bűnbánati ének, 2 esti, 11 Mária-, 4 dicsőítő ének, 
zsoltárok] 
RMK I 1572 – OSZK RMK I 1572 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
D1700.002 
Az Evangeliomok és epistolák, Nagyszombat, Akad., Hörmann János, 1700, 12r, [24], 
336 p. [5 karácsonyi, 2 újévi, 2 böjti, 3 húsvéti, 1 áldozócsütörtöki, 3 pünkösdi, 5 
évközi időre való ének] 
RMK I 1566 – BEK RMK I 380 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
D1700.003 
Lelki fegyverház, Nagyszombat, 1700, 4r, 198 p. [2 zsolozsma himnuszai, 5 litánia, 2 
himnusz szentekhez] 
RMK I 1568 – OSZK RMK I 1602a [csonka példány, p. 1–198.] 
RMKT XVII/15. 




Manuale Marianum, Nagyszombat, Akad., Hörmann János, 1700, 14 cm, [24], 142 p. 
[4 zsolozsma himnuszai, 4 litánia, 2 egyéb himnusz, zsoltárok] 
RMK I 1568/a – OSZK RMK I 1568/a 
RMKT XVII/7; RMKT XVII/15. 
 
*D1701.001 
Liliom kertecske, [Lőcse], [Brewer], 1701, 8r, [24], 426 [6] p. 
RMK I 1634a – Eperjes, SVK F 62 
 
D1701.002 
[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], A földi reszeg szerencsenek alhatatlan lakodalmaban tombolok 
jora intö csengetyüje [Tintinnabulum], Kolozsvár, Tótfalusi Kis Miklós, 1701, 8r, 62, [2] 
p. [5 ének, melyeket később népénekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balga-
tagság..., Ki fontolhatja meg..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igazságszerető, te tudós számvető..., 
Jaj, miképpen dobog szívem...] 




PÁZMÁNY Péter, Imadsagos könyv, Nagyszombat, Akad., Hörmann János, 1701, 4r, 
[28], 431, [8] p., 10 fig. [7 bűnbánati zsoltár verses fordítása, 5 Mária-ének, Imádlak 
tégedet..., 7 litánia, Te Deum] 
RMK I 1640 – BEK RMK I 400/a 
 
D1703.001 
Paduai Szent Antal solosmaja és congregatiojanak Regulái, Rendi és Búcsúi, Nagyszombat, 
Akad., 1703, 12r, [12], 106 p. [1 zsolozsma himnuszai, 2 litánia, zsoltárok] 
RMK I 1318 – BEK RMK I 413 
 
D1705.001 
Boldogsagos Szüz Marianak üdvösséges mennyei mannát hordozó Hajócskája, Nagyszombat, 
Akad., 1705, 12r, [2], 56, [1] p. [1 zsolozsma himnuszai, 1 litánia] 








Kerezt Fára Fel-feszéttetett, avagy Kereszten meg-haló Jesus Férjfiakbúl, és Azszony állatokbúl 
álló Congregatioójának, Mely A’ szeréncsés e’ Világbúl való ki mulásnak, és a’ Purgatoriumban 
gyötrödö Lelkek meg-szabadulásának el-nyerésére rendeltetett... Regulái, Búcsúi, és némely bizo-
nyos Ajtatossági, Nagyszombat, [Akad.], 1706, 12r, [2], 142 p. [2 zsolzsma himnuszai, 
4 litánia] 




TARNÓCZY István, Holtig-való barátság, Nagyszombat, Acad., 1707, 12r, [24], 315 p. 
RMK I 1731 – OSZK RMK I 1731 
 
D1708.001 
[SZABOLT Ferenc], Isten mindenhatóságának tárháza, Bécs, Andreas Heyinger, 1708, 
8r, [12], 354, [10] p., 3 fig. [1 officium himnuszai, 13 litánia, 2 Mária-ének] 
RMK I 1743a – OSZK RMK I 1743b, BEK RMK I 435/III 
 
D1708.002 
[SZABOLT Ferenc], [Isten mindenhatóságának tárháza], [Nagyszombat], [k. n.], [1708], 
8r, 354, [8+?] p., 8 fig. [1 officium himnuszai, 13 litánia, 3 Mária-ének] 
BEK RMK I 439a (csonka példány) 
 
D1710.001 
Dög-Halál ellen való Hasznos és foganatos Orvossag, Nagyszombat, Akad, 1710, 12r, 73 
p. [Az egeknek szép csillaga..., Európának a határi..., Szent Rochus itt ez életben..., Dicsőséges 
Szent Sebestyén..., Idvez légy Szent Rozália..., 1 litánia] 




[ILLYÉS István], Menybe Vitetet Bóldogságos Szüz Maria Congragatziojának... Eredete, 
Regulái, Búcsúi, Hozzá-adatván A’ Hitnek vallás-tétele a’ bé-vételkor: és egynehány áitatos 
Imádságok, és Litaniák, Nagyszombat, Akad., 1710, 12r, [36], 256 p. [3 litánia] 
RMK I 1780 – OSZK RMK I 1780 
 – regula 
 
 




PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, Akad., 1710, 8r, [26], 538, [8] p. 
[Téged Istent dicsérünk..., Imádlak Tégedet láthatatlan istenség..., 440–451. Meg ne fedj enge-
met..., Boldogok, akik undok vétkeinek sebét..., Meg ne fedj engemet..., Végtelen irgalmú..., 
Uram, halld meg szómat..., Sok háborúságban..., Hajtsd meg füleidet..., , Tengernek fényes 
csillaga..., Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak.., Üdvözítönknek szent Anyja..., 
Mennyországnak Királynéja, angyaloknak..., Mennynek királyné asszonya..., 6 litánia] 
RMK I 1780a – OSZK RMK I 1780a 
 
D1712.001 
Lelki virágos kert, Nagyszombat, Akad., Geich János, 1712, 16 cm, [24], 405 p. [26 
zsolozsma himnuszai, 2 ének a Szentlélekről, 4 Mária-ének, 9 ének szentekről, 6 
egyéb ének, 16 litánia] 
PETRIK V 366 – OSZK 307.479 
 
*D1713.001 
Episteln und Evangelia wie man sie durch das gantze Jahr an Sonn-Tägen und andern Festen 
pfleget zu lesen: Sammt der Passion und der Zerstörung der Stadt Jerusalem und der Juden kurtz 
gefasset. Auch mit schönen Reim- und Lehr-Sprüchlein vermehret und gezieret, Cronstadt, Mit 
Seulerschen Schriften, druckts St. Müller, 1713, 8r, 116[?] f. 
PETRIK I 653 – Brassó, Ev. 094.1/42 
 – Evangéliumok és episztolák, Brassó 
 
D1714.001 
Historia avagy igen szép példa a tékozló fiúról. Mellyhez adatván két pénitzentziális énekek, [h. 
n.], [k. n.], 1714, 12r, [32] p. [p. 28–32. Mennynek és földnek, mély tengereknek..., Sokszor, 
Uram, fohászkodom...] 




Lelki fegyver-ház, melyben minden-féle lelki és testi ellenség meg-gyözésére erös fegyver készittetett, 
Nagyszombat, Akad., 1716, 4r, [2], 196 p. [5 litánia, 2 zsolozsma himnuszai, 3 
egyéb ének] 
PETRIK VII 300 – OSZK 821.382 
 – Lelki fegyverház 
 




BONAVENTURA, Boldogságos szüz Mária solosmaja, Nagyszombat, Akad., Gáll 
Friderik, 1717, 12r, 373 p. 
PETRIK IV 21 – Turócszentmárton, SNK SE 2488; OSZK (digitális másolatban) 
 – Friderick Gall 
 
D1717.002 
Evangelia, melodica, das ist: Geistliche Lieder und Lob-Gesänge nach dem Sinn der ordentlichen 
Sonn- und Fest-Tags-Evangelien, zur Uebung der Gottseeligkeit nach bekanten Melodien mit 
Fleiss eingerichtet, und auffs neue nachgedruckt, so dann zu einem musikalischen Jahr-Gang, 
nach enuen Arian gewidmet, Crondstadt, Gedr. mit Seulerischen Schriften, durch 
Steph. Müller, 1717, 12r, [8 és fél ív]. 
PETRIK I 719 – nincs ismert példánya 
 – Brassó, Johann Seuler, Stefan Müller 
 
D1717.003 
Lelki fegyver-ház, Nagyszombat, Akad., 1717, 4r, [16], 199 p. 
PETRIK VII 300 – lappang [egykor MTAK Theol. 817.] 
 – Lelki fegyverház 
 
*D1718.001 
Evangelia, melodica, das ist: Geistliche Lieder und Lob-Gesänge nach dem Sinn der ordentlichen 
Sonn- und Fest-Tags-Evangelien, zur Uebung der Gottseeligkeit nach bekanten Melodien mit 
Fleiss eingerichtet, und auffs neue nachgedruckt, so dann zu einem musikalischen Jahr-Gang, 
nach enuen Arian gewidmet, Cronstadt, Nachgedr. mit Seulerischen Schriften, durch 
St. Müller, 1718, 12r, 76 p. 
PETRIK I 719 – nincs ismert példánya 
 – Brassó, Johann Seuler, Stefan Müller 
 
*D1718.002 
Mindenkor magával hordozandó lelki kincs, Nagyszombat, Akad., 1718, 16r,  [A–M5] f. 
PETRIK V 324 – Halle, EK Ung VIII A 114(1) 
 
*D1718.003 
Szép istenes imádságok és énekek, mellyekkel minden jeles ünnepre s azon kívül reggel, délben és 
estve lehet Istent dicsirni, Nagyszombat, Akad., 1718, 16r, A‒D ív. 
PETRIK V 498 – Halle, EK Ung VIII A 114(2) 
 
 




ZACHAR János, Nagy Pátriárchának, Szent Jósephnek… soltárkönyve… ford. SIGRAI 
Rosa, kiad. ÁNYOS Éva Theresia, Nagyszombat, Akad., 1718, 14 cm, 312 p. [150 
zsoltár Szent Józsefhez, 4 litánia Szent Józsefről, 1 zsolozsma himnuszai, 1 Mária-
litánia] 
PETRIK V 555 – OSZK 266.480 
 – Szent József 
 
D1719.001 
Az evangeliomok és epistolák. Mellyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház [...] a 
karácsoni s húsvéti énekekkel együtt, Nagyszombat, Akad., Gall Friderik által, 1719, 16r, 
[24], 382 p. [p. 355–382. 11 karácsonyi, 4 húsvéti, 3 pünkösdi, 3 egyéb ének] 
PETRIK I 720 – OSZK 288.938, BEK 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
D1719.002 
A kereszt-fán halálra vált Christus Jesus Congregatiójának boldog ki-múlásért és meg-hólt 
férfiak és asszonyok lelkeinek megszabadulásáért... rövid oktatási és szokott ájtatossági, Kassa, 
Akad., 1719, 16r, 28 f. [3 litánia] 
PETRIK VII 260 – OSZK 323.662 
 
D1719.003 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, Akad., 1719, 8r, [22], 538, [8] p. 
PETRIK V 380 – Sp., Ref. Koll. D 229 
 
D1719.004 
PONGRÁCZ Eszter, Igaz isteni szeretetnek harmattyábúl nevekedett, drága kövekkel kirakott 
arany korona…, Nagyszombat, Akad., Gall Friederik által, 1719, 4r, [32], 515, 7 p. [9 
ének, 22 litánia, 3 zsolozsma himnuszai] 
PETRIK IV 78 – OSZK 311.025  
 
D1720.001 
BARANYI Pál, Lelki paradicsom, Nagyszombat, Akad., Gaáll Fridrik által, [1720], 4r, 
[454] f. [17 litánia, 10 zsolozsma himnuszai, 7 penitencia-tartó zsoltár, 34 himnusz, 
4 Mária-antifona, 6 rozárium, 14 egyéb ének] 
PETRIK I 178 – OSZK 287.279 
 – Friderik Gall 
 
*D1720.002 
Len kötelecske, [ford. ÁGOSTON Péter], Pozsony, Royer, 1720, 12r, 180 p.  
PETRIK VII 300 – Győr, Bencés Kvt. 342. 




Liliom kertetske, Nagyszombat, Akad., 1720, 12r, [18], 336, [2] p. 
PETRIK VII 305 – Eperjes, SVK G 44 
 ‒ Liliom kertecske 
 
D1721.001 
Evangeliomok es epistolak, mellyeket esztendö által olvastat az anya-szent-egyház romai rend-
szerént vasárnapokon, innepeken és böytben minden nap a’ kalendáriummal és karácsony ’s 
husvéti énekekkel, Bécs, Kürner, 1721, 12r, [16], 288 p. [p. 270–279. 6 karácsonyi, 1 
újévi, 3 húsvéti ének] 
PETRIK VII 152 – MTAK 524.882 koll. 1. 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
D1722.001 
TARNÓCZY István, Holtig-való barátság, Nagyszombat, Akad., 1722, 12r, [24], 285 p. 
[6 litánia, zsoltárok, az MTAK példányának végén kézírással: Szűz Mária e világra 
nékünk szent Fiát hozá...] 
Petrik VII 519 – MTAK 524.882 koll. 2. 
 
D1723.001 
Dreyfacher, heiliger, und trostreicher Creutz-Weg durch mündliches Gebett, gute Gedanken, und 
geistliches Gesang gebahner auff den nächst der königl. Frey- und Haubt-Stadt Pressburg in 
Ungarn gelegenen Calvari-Berg. Allen Christ- und Creutzliebenden Seelen zi beliebiger Andacht, 
mit anmüthigen Kupffern deren Capellen und Stationen gezieret, vorgestellet, Pressburg, Gedr. 
bey Joh. Paul. Royer, 1723, 12r, 252, [4] p., 20 rézm. [32 ének, 4 litánia] 
PETRIK I 447 – OSZK 329.285 
 – Pozsony, Royer János Pál 
 
*D1723.002 
Len kötelecske..., [ford. ÁGOSTON Péter], Pozsony, Royer János Pál, 1723, ?r, ? p. 
Feltételezett kiadás, l. KNAPP Éva, Martin von Cochem Magyarországon, Zebegény, 
Borda Antikvárium, 2014, 70. 
 
D1724.001 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Kassa, Akad., 1724, 4r, [24], 292, [6] p. [5 Mária-
ének, Imádlak tégedet..., 5 litánia, Te Deum, zsoltárok] 
PETRIK V 380 – OSZK Mor. 804/b (csonka), Bp. Piar. A/43 
 
 




Andächtige Übung und Aufopfferung dess bittern Leydens und Sterbens unsers Heylands Jesu 
Christi, vor die arme [!] Seelen im Fegfeuer, auf alle Tag der Wochen ausgetheilet, sambt 
angehängten Tag-Zeiten und Litaney zu Hülff deren abgestorbenen Christglaubigen…, 
Pressburg, Royer, 1725, 12r, [33 + ?] f. [1 zsolozsma himnuszai, 1 litánia, 1 ének] 
PETRIK VII 38 – OSZK 325.055 koll. 2. 
 – Pozsony 
 
*D1725.002 
Evangelia, melodica, das ist: Geistliche Lieder und Lob-Gesänge nach dem Sinn der ordentlichen 
Sonn- und Fest-Tags-Evangelien, zur Uebung der Gottseeligkeit nach bekanten Melodien mit 
Fleiss eingerichtet, und auffs neue nachgedruckt, so dann zu einem musikalischen Jahr-Gang, 
nach enuen Arian gewidmet, Cronstadt, In der Seuler'schen Buch-Druckerey, Druckts 
Mich. Heltzdörffer, 1725, 12r, 140 p. 
PETRIK I 719 – Brassó, Arh. Stat. I.9.643 
 – Brassó, Michael Heltzdörffer 
 
*D1725.003 
A meg-testesültt Isten Fiának, szent szűz annya Mária, szeplőtelen fogantatásáról való solosma, 
Kassa, Akad., Frauenheim Henrik János által, 1725, 16r, 24 p. 
PETRIK IV 52 – nincs ismert példánya 
 
*D1725.004 
Neu-angeflammt Pressburgerischer Andachts-Eyfer, bestehend in einer Andacht bey der neu-
auffgerichten Ehren-Saulen dess… Patriarchen Josephi, Jesu Nähr-Vattern und Mariae 
jungfräulichen Ehegemahels, vor dem Fischer-Thürl. Zu Nutz und Trost der andächtigen 
Liebhabern… zusammen getragen, Pressburg, Royer, 1725, 12r, [18] f. 
PETRIK VII 352 – Bp. Szem. P 1093. koll. 2. 
Ének? 
 – Pozsony 
 
D1725.005 
[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], Az földi reszek... lakodalmában tombolok jóra intő tsengetyűje 
[Tintinnabulum], [Buda], [Landerer], 1725, 8r, 80 p. [5 vers, melyeket később nép-
énekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatagság..., Ki fontolhatja meg..., Ször-
nyű halál, ímé hol áll..., Igazságszerető, te tudós számvető..., Jaj, miképpen dobog szívem...] 
PETRIK III 688 – OSZK 194.698; BEK Ad 3270 
RMKT XVII/2. 
 




PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, [Akad.], [1725], 8r, [24], 538, [8] p. 
[6 litánia, 5 Mária-ének, Imádlak tégedet..., Te Deum, zsoltárok] 
PETRIK VII 394 – OSZK 324.164 (egykor Tod. 5378; címlap hiányzik) 
 
*D1728.001 
Az halálra vált Jesus congregatiojának regulái, butsui, aitatossági..., Kolozsvár, Akad., 1728, 
13 cm, 80 p. 




Lelki liliom-korona, Nagyszombat, Akad., 1728, 16r, 407 p. [1 zsolozsma himnuszai, 
3 litánia, Te Deum, zsoltárok] 
PETRIK II 596 – BEK Ad 3039 
 
D1729.001 
A halálra, váltaknak, és az Urban ki múltaknak irgalmas annya, a boldogságos szűz Maria, 
szent neve alatt... a híveknek bóldog ki múlására, és pugatorium-béli szűkölködő lelkeknek 
segítségére Nemes Rév-Komárom városa szent Adnrás apostol plebániai templomában 1723. est. 
kezdettetett, társaságnak búcsúi, rend-tartási, és rövid ájtatossági, Győr, Streibig Ant. Jos., 
1729, 16r, 59 f. [2 litánia] 
PETRIK II 50 – BEK Aa 3032 
 – Streibig Antal József 
 
*D1729.002 
Jerikobeli rosa, az az száz ötven Angyali üdvözletböl álló Jesus es Maria rosáriomja avagy 
olvasoja…, Nagyszombat, Akad., 1729, 12r, 71 f. 




NYÉKI VÖRÖS Mátyás, Tintinnabulum, Kassa, Akad., Gáll, 1729, 12 cm, [2], 166, [2] 
p. [6 vers, melyeket később népénekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balga-
tagság..., Ki fontolhatja meg..., Mondj naponként és óránként..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., 
Igazságszerető, te tudós számvető..., Jaj, miképpen dobog szívem...] 
PETRIK V 356 – OSZK 74.517 
RMKT XVII/2. 
 




[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], Tintinnabulum, Nagyszombat, Akad., 1729, 12r, 166 p. [6 
vers, melyeket később népénekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatag-
ság..., Ki fontolhatja meg..., Mondj naponként és óránként..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igaz-
ságszerető, te tudós számvető..., Jaj, miképpen dobog szívem...] 









A szentséges Rosariumnak congregatiója, melly Magyar országnak, és Erdélynek, Kristus 
Urunkhoz, és boldogságos szűz nagy aszszonyunkhoz, Isten annyához Máriához való régi 
kegyességének újjitására állittatott-fel, Kolozsvár, Akad.,1730, 16r, [96] p. [1 litánia] 
PETRIK III 238 – BEK Ac 1031 
 
D1731.001 
Evangeliomok és epistolák, mellyeket esztendő által olvastat az anya-szentegyház vasárnapokon, 
innepeken…, Pozsony, Spájzer, 1731, 14 cm, [12], 294 p. [p. 270–280. 6 karácsonyi, 
1 újévi, 3 húsvéti ének] 
PETRIK V 143 – OSZK 310.600 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
D1731.002 
Igaz és köteles szűv-béli ájtatosság, a szentséges szűz Mária szűvéhez, ugymint ezen szentséges 
szűv titulussa es oltalma alatt lévő gyülekezetnek tudósitássa, és aitatossága, Pozsony, Royer 
János Pál által, 1731, 12r, [16], 62 p. [1 officium himnuszai, 1 litánia] 
PETRIK I 32 – BEK Ad 3147, MTAK 
 
D1731.003 
Kilenczed napi ajtatossagnak gyakorlasa es modgya dicsösséges Xaverius Szent Ferenczhez… A’ 
magyar nemzetnek lelki és testi hasznára magyar nyelven újonnan kibotsáttatott… Bibich Ja-
kab… istenes költségével, Kolozsvár, Akad., 1731, 12r, 60, [24] p. [1 litánia] 
PETRIK VII 265 – BEK Ae 891 
 – ájtatosság 
 




[ESZTERHÁZY Imre?], Igaz és köteles sziv-béli áitatosság a Szentséges Szűz Mária 
szivéhez…, Pozsony, Royer, 1732, 12 cm, [16], 60 p. [1 zsolozsma himnuszai, 1 
litánia] 
PETRIK V 215 – OSZK 59.910 
 
*D1732.002 
Neu-blühende Andacht zu Verehrung dess h. Blut-Zeugens Floriani. Als grossen Schutz-Herrn 
wider die erschröcklichen Feuers-Brunnsten und empörrende Kriegs-Flammen. Bey von 
unterschiedlichen Verehrer neuaufgerichten Ehren-Saulen vor dem so genannten Laurentzer-Thor, 
einer königl, Frey-Reichs-Stadt Pressburg, Pressburg, Gedr. bey Joh. Paul Royer, 
1732, 8r, ? p. 
PETRIK I 70 – OSZK V.S.S. 576, BEK 
Ének? 
 – Pozsony, Royer János Pál 
 
*D1732.003 
Szep ajtatosságokkal tellyes könyv, melly deák nyelven Officium Rakoczianum mondatik, Bu-
da, Nottenstein, 1732, 8r, [16], 448 p. 
PETRIK VII 506 – München, SB 8o Liturg 672gi 
 – Officium Rákóczianum 
 
D1734.001 
Ajtatos Énekek és imádságok, mellyek Seraphicus Szent Ferencz szerzetébül való conventuális 
P. P. minorita missionariusok az egri püspökségben tartandó szent missiójok alkalmatosságával 
énekeltetnek, vagy fel szóval az ajtatos hívekkel mondatnak, Kassa, Akad., Frauenheim 
Henr. János által, 1734, 16r, 67, [1] p. [7 ének, 2 litánia] 
PETRIK I 633 – OSZK Mor. 24.28 
 
D1734.002 
Buzgó enekek és könyörgésekbül jobb- és bal-kéz felöl álló uti tars, Norimbergában, [Győr], 
[Streibig], 1734, 4r, 47, 67, [4] p. [p. 3–47. 5 reggeli, 1 déli, 4 esti, 2 útra indulóknak 
való, 4 mindenkorra való, 1 útról visszatérőknek való ének] 








Az evangeliomok és epistolák, mellyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház romai rend 
szerént vasárnapokon, innepeken és böjtben minden nap, [Buda], János György 
Nottensteinnél, 1734, 8r, [24], 308 [?] p. 
PETRIK VII 151 – OSZK 323.003 [OSZK példány csonka, utolsó lap: p. 308., a 
megmaradt részben nincs ének] 
Ének? 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
*D1734.004 
Wahre und schuldigste Hertzens-Andacht zu dem allerheiligsten Hertz Mariae. Einer unter dem 
Titul und Schutz des Hertzens Mariae aufgerichteten löbl. Bruderschafft BEricht und Andacht. 
Welche durch eine absonderliche Bullen bekräfftiget (und mit Ablassen begnadet worden von Ihro 
Päbstlichen Heiligkeit Benedicto dem XIII. Sodann mit Ihro Hochfürstl. Gnaden Erzt-
Bischoffens dess Ungarischen Granerischen Ertz-Bistumbs auch dessen Königreichs Ungarn 
Primaten unseres allergnädigsten Herrens gnädiger Bewilligung aufgreichtet worden zu pressburg. 
Im Jahr 1730. den 20. Augusti, Pressburg, Gedr. bei Joh. Paul Royer, 1734, 16r, 15, 
61 p. 
PETRIK II 109 – BEK Ad 1030 
Ének? 
 – Pozsony, Royer János Pál 
 
*D1734.005 
Die unendliche Liebe der allerheiligsten dreyeinigen Gottheit an alle erschaffene Creaturen, 
zuforderist auf eine gewisse Weise an die eyfrige Brüder u. Schwester einer englischen Ertz-
Bruderschafft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung deren gefangenen Christen: Als diese 
zum erstenmal nach ihrer Ambt-Ordnung zu Carlsburg erschinen u. aufgetretten zum 
Vergnüglichen Trost, wie auch Beförderung ihrer Gott-gefälligen Andacht vorgestellet im Jahr 
1734, Clausenburg, Akad., durch Sim. Thad. Weichenberg, [1734?], 4r, 8 f. 
PETRIK II 592 – BEK Ae 4o 726 XIX/26, Gyulafehérvár 
 – Kolozsvár, Weichenberg Simon Tádé 
 
*D1734.006 
Ursprung und Fortgang Satzungen und Regel Gnaden und Ablasz sambt unterschiedlichen 
Andachts Übungen einer vnter dem Titul der schmerzhaften Todt-Angst Jesu Christi oder des am 
Creutz sterbenden Sohn Gottes und seiner unter dem Creutz mitleydenden allersterbenden Mutter 
zur Erlangung eines seeligen Todt wie auch zur Beyhilff deren in Fegfeur leydenden Seelen in dem 
Gottes-Hausz der Gesellschaft Jesu zu Caschau aufgerichten und bestättigten hochlöbl. 
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Bruderschafft, Caschau, Akad., durch Joh. Heinr. Frauenheim, 1734, 16r, 42 f. [2 
litánia] 
PETRIK III 722 – OSZK Hung. E. 2325 
 – Johann Heinrich Frauenheim, Kassa 
 
*D1735.001 
Andacht zu dem Heil[igen] Martyrer Donatus, als einem wider allen Donner- und Feuer-
Streich, Schauer Reuf und Hagel, wie auch andern… schädlichen… Ungewitter… heiligen 
Schutz-Patron, allen Haus-Väter- und Müttern zu einer ayfrigen Verehrung… auf ein Neues 
im Druck gegeben…, Ofen,  Nottenstein, 1735, 8r, [8] f. 
PETRIK VII 37 – BEK Ae 4870 
Ének? 
 – Buda 
 
*D1735.002 
Evangeliomok és epistolak, az evangeliomokból szereztetett áhitatós imádságokkal egyetem-
ben…, Lötsén, 1725, [Győr], [Streibig], [1735 k.], 16r, 368 p. 
PETRIK VII 151 – Sopron, Ev. 291 
Ének? Felekezet? 
 – Evangéliumok és epistolák 
 
D1735.003 
Nepomuki Szent Jánosnak, jó hír s név veszedelmében forgó oltalmazójának… kilenc szerdára 
rendeltetett ajtatossága, Nagyszombat, Akad., 1735, 14 cm, [10], 184, [24] p., 1 t. [1 
zsolozsma himnuszai, 1 litánia, 3 ének Nepomuki Szent Jánosról; a kötet végéhez 
kötve: 12 Szépen versező fohászkodások Nepomucénus Sz. Jánoshoz] 
PETRIK V 344 – OSZK 293.752 
 
D1735.004 
TARNÓCZY István, Holtig-való barátság, Nagyszombat, Akad., 1735, 13 cm, [24], 285 
p. [5 litánia, zsoltárok] 
PETRIK V 512 – OSZK 319.359 
 
D1736.001 
Len kötelecske, [ford. ÁGOSTON Péter], Pozsony, Royer János Pál által, 1736, 16r, 
356, [2] p. [5 litánia] 
PETRIK II 578 – OSZK III. Hung. e. 1200, BEK 
 
 




Istenben buzgó lelkeknek reggeli és estvéli áldozattételek. A’ mellyek mellé adattak… több 
szép… könyörgések… énekkel, [Komárom], Turótzi Mihály, 1737, 8r, [2], 214, [2] p. 




Len kötelecske, [ford. ÁGOSTON Péter], Győr, [Streibig], Mólnár Jakób compact[or] 
kölcségével, 1737, 12r, 356, 15 p. [p. 151-ig 4 litánia] 
PETRIK VII 301 – Kalocsa, Érs. C 1765, mf.: OSZK FM 9/123 (csak negatív, 
csonka) 
 ‒ Molnár Jakab 
 
*D1737.003 
NAKATENUS, Wilhelm, Kurzer Begriff des himmlischen Palm-Gärtleins… Mit Zufügung 
sonderbaren Andachten bey etlichen Bildern. …Sambt der neun dienstätigen Andacht zum Heil. 
Antonio von Padua, Caschau, Buchdruckerey Soc. Jesu, 1737, 12 cm, [30], 3–611, [9] 
p. [litániák, zsolozsmák, énekek] 
PETRIK V 338 – OSZK 121.537 
 – Kassa 
 
*D1738.001 
Aitatos énekek és imádságok, mellyek… Sz[ent] Ferencz szerzetéből való conventualis… mino-
rita missionariusok, az egri püspökségben tartandó… missiójok alkalmatosságával énekeltetnek, 
vagy fel szóval a' buzgó hivekkel mondatnak, Buda, Nottensteiné özvegynél, 1738, 12r, 
96 p. 
PETRIK VII 29 – Eperjes, SVK F 261 
 
*D1738.002 
[KECZER István Sándor], Szent Anna asszonyhoz, Jesus Kristusnak dicsöséges 
nagyannyához… való ájtatoság, Nagyszombat, Akad., 1738, 12r, [13] f., 1 t. 
PETRIK VII 254 – Esztergom, Főszékesegyházi Kvt. 21300 
 
D1738.003 
NYÉKI VÖRÖS Mátyás, Tintinnabulum, Kolozsvár, Akad., 1738, 15 cm, 149, [2] p. [6 
vers, melyeket később népénekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatag-
ság..., Ki fontolhatja meg..., Mondj naponként és óránként..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igaz-
ságszerető, te tudós számvető..., Jaj, miképpen dobog szívem...] 
OSZK 194.690 
RMKT XVII/2. 




Az Üdvözítő Jesus Kristus keresztenek  uttya..., nyomattatott Csíkban, [Csíksomlyó], 
[Zárda nyomda], 1738, 14 cm, [2], 43, [1] p. 
A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely, szerk. MUCKENHAUPT Erzsébet, 
Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, 2007, 31–32 (III–36 sz.) – Gyergyószentmik-




Lelki méreg ellen való Orvosság, az elhatározott dög-halálnak veszedelme ellen közönséges hivek 
ajtatosságára elő adatott, [Kassa], Akad., 1739 16r, 35 f. [f. 25r–33v Az egeknek szép 
csillaga..., Üdvez légy, hajnal szép csillaga..., Üdvez légy, Szent Rozália..., Dücsőséges Szent 
Sebestyén..., Szent Rókus itt ez életben..., Európának az határi...] 
PETRIK II 951 – OSZK Mor. 4332m 
 
D1739.002 
Lelki méreg ellen-való orvosság. Az uralkodó döghalálnak veszedelme ellen közönséges hiveknek 
ájtatosságára elő adattott, Pozsony, [Royer], 1739, 12r, [65] p. [24r–32r Az egeknek szép 
csillaga..., Üdvez légy, hajnal szép csillaga..., Üdvez légy, Szent Rozália..., Dücsőséges Szent 
Sebestyén..., Szent Rókus itt ez életben..., Európának az határi...] 
PETRIK V 293 – OSZK 307.202, BEK 
 
*D1739.003 
Az Oltári szentségnek felséges tiszteletirül való versek, mellyeket úr napi processioban Nagy 
Váradon az oskolabéli kisdedek mondottak 1739. esztendöben, Kassa, Akad., [1739], 4r, 
14 p. 




TAXONYI, János, A’ Kálvária hegynek szentsége, avagy a’ Kálvárián és arra vezetö úton 
álló… képek elött-való buzgó imádságok, Győr,  Streibig, 1739, 12r, [80] f. 




Evangelia, melodica, das ist: Geistliche Lieder und Lob-Gesänge nach dem Sinn der ordentlichen 
Sonn- und Fest-Tags-Evangelien, zur Uebung der Gottseeligkeit nach bekanten Melodien mit 
Fleiss eingerichtet, und auffs neue nachgedruckt, so dann zu einem musikalischen Jahr-Gang, 
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nach enuen Arian gewidmet, Cronstadt, In der Seuler'schen Buch-Druckerey druckts 
Mart. Fernolend, 1740, 12r, 143, 68 p. 
PETRIK I 719 – Brassó, Múz. 5.470 
Felekezet? 
 – Brassó 
 
*D1740.002 
JÄGER, Franciscus [Josephus], Die bey naher Gefahr der annahenden pestilentzischen Seuch 
geleiste gegenwärtige Hülff Gottes. Und eben darum der drey-einigen Gottheit … abgestatte 
Dancksagung, da die im Jahr 1713. verlobte und jährlich gewöhnliche Andacht im Jahr 1740. 
den 6ten Tag des Monaths Junii fortgesetzet wurde… verfasset und vorgetragen von … – – …, 
Pressburg, bey denen Royerischen Erben, 1740, 4r, [7] f. 
PETRIK VII 235 – OSZK 829.714, Bp. Piar. 
 – Pozsony 
 
*D1740.003 
Regulak, bucsuk és ajitatosságok, mellyek Nagy-Váradon a’ Jesus Társasága templomában 
gyakoroltatnak, Kassa, Akad., 1740,12r,  212 p., 1 t. 
PETRIK VII 440 – Zágráb, NSK 26.639 
 
D1741.001 
Igaz és köteles szűv-béli ájtatosság, a szentséges szűz Mária szűvéhez, ugymint ezen szentséges 
szűv titulussa es oltalma alatt lévő gyülekezetnek tudósitássa, és aitatossága, Pozsony, Royer 
Pál maradékin, 1741, 12r, [16], 62 p. [1 zsolozsma himnuszai, 1 litánia] 
PETRIK I 32 – OSZK 329.056, BEK 
 – Pozsony 
 
*D1741.002 
Marianischer Acker, in welchen… der grosse Seelen-Schatz der Ablässen verborgen ligt, oder: 
Kurtzes Tracktatl in 2. Theil vorgestellt,… mit angehängten Gesängern… sambt der Litaney vor 
die verstorbene Brüdern und Schwestern…, Raab, Streibig, 1741, 12r, [76] f. 
PETRIK VII 321 – Kecskemét, Ref. A. 6861. 
 – Győr 
  




TARNÓCZY István, Holtig-való barátság, Nagyszombat, Akad., 1741, 12r, [27], 285 p. 
PETRIK VII 519 – BEK Ad 3820 
 
D1742.001 
DOMBY Mihály, Vizből és vérből készittetett üdvösséges fürdők, Győr, Streibig Gergely 
János által, 1742, 8r, [14], 331 p. [28 bűnbánatra indító, világ hiábavalósógáról, 
pokolról szóló ének, 7 penitenciatartó zsoltár] 
PETRIK I 557 – OSZK 329.098, BEK 
 
D1743.001 
Nepomuceni Sz[ent] Jánoshoz minden-napi aitatosság, [Csíksomlyó], [Csik Somlyai Klast-
romban], [1743], 12r, [20], 117, 111 [recte 113] p. [p. 7–10. Ó, Szent János, én héjános 
bűnös hozzád fordulok..., 1 zsolozsma himnuszai, 1 litánia Nepomuki szent Jánosról] 
PETRIK VII 352 – OSZK Mor. 1255m, Csíksomlyó, Székelyudvarhely 
 
*D1744.001 
Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen 
Jahrs… mit beygefügten Heil-Passion Jesu Christi…, Ofen, Nottenstein, [1738–1751 
között], 12 cm, [278] f. [f. 275v–278v. Der Tag der ist so freudenreich..., Christus ist 
erstanden..., Komm heiliger Geist mit deiner Gnad...] 
PETRIK V 143 – OSZK 319.464 
 – Buda  
 
*D1744.002 
Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen 
Jahrs… mit beygefügten Heil-Passion Jesu Christi…, Kaschau, Akad., 1744, 11 cm, 
[259] f. 
PETRIK V 143 – OSZK 309.803 
 – Kassa 
 
*D1744.003 
Ewangelia a episstoly na neděle a swátky pres celý rok, gako y passyge Páne Krysta podle wypsánj 
čtyr swatych ewangelistůw…, W Pressporku, w impressy Royerských dědičů, 1744, 8r, 
379, [4] f. 
PETRIK VII 152 – Turócszentmárton, SNK SE 569 
 – Evangéliumok és episztolák, Pozsony, Royer 
  




Kesergö galambocska… avagy a keresztény léleknek… ajtatossága…, Kolozsvár, Akad., 
1744, 12r, 80 p. [2 litánia] 
PETRIK VII 264 – OSZK 325.827, Kolozsvár, Akad. 
 
*D1744.005 
Kurtzer Begriff unterschidlicher christlicher Unterrichtungen, ausserlesener Andachts-Übungen 
und Gesängern, welche von der… Herrn- und Burger-Bruderschafft so in dem Collegio 
Soc[ietatis] Jesu zu Pressburg… unter dem Titul der Himmelfahrt Mariae versammelt ist… 
gebraucht werden, Pressburg, mit Royerischen Schriften, 1744, 12r, 289, [3] f. 
PETRIK VII 288 – Esztergom, Főszékesegyházi Kvt. 13768 
Ének? 
 – Pozsony, Royer 
 
D1745.001 
Az evangéliumok és epistolák, mellyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház római rend 
szerént vasárnapokon, ünnepeken és böjtben minden nap…, Pozsony, typ. Royer, 1745, 15 
cm, [24], 396 p. [p. 368–396. 5 karácsonyi, 2 újévi, 2 böjti, 3 húsvéti, 1 áldozócsü-
törtöki, 3 pünkösdi, 5 évközi időre való ének] 
PETRIK V 144 – OSZK 317.807 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
D1745.002 
Uti-társ, az-az reggel, s estve és egyéb üdőkben gyakorlandó imádságok, hála-adások, dicsiretek, 
és lelki ohaitások, Győr, Streibig Gergely által, 1745, 12r, 44, 495, 8 p. [5 litánia, 2 
reggeli, 3 esti, 1 adventi, 1 karácsonyi ének, 4 ének Jézusról, őrangyalhoz stb., zsol-
tárok] 
PETRIK III 725 – BEK Ad 3427 
 – Útitárs 
 
*D1746.001 
FUX, Johann Michael, Geistlicher Exempel-Spiegel, darinnen unterschiedlicher catholischer 
Heiliger, Manns- und Weibs-Personen, gottseelige Andacht, tugendhaftes Leben, eyffrige Buss-
Wercke, dienstbegierige Lieg, seeligster Tod, und höchst-röhmliche Wunder-Werck, zur Christ-
geziemenden Nachfolge in hundert und einem erbaulichen, aus den bewährten Scribenten 
zusammen gezogenen, und zu Nutzen des gemeinen Volcks in das Teutsche übersetzten 
Exempeln, vorgestellett werden, Cashau, Akad.,1746, 8r, [4], 245, 10 p. 
PETRIK I 842 – OSZK 289.870, BEK 
Ének? 
 – Kassa 




Len kötelecske..., [ford. ÁGOSTON Péter], Győr, [k. n.], 1746, ?r, ? p. 
SZINNYEI XI, 41; KNAPP Éva, Martin von Cochem Magyarországon, Zebegény, Borda 
Antikvárium, 2014, 73. – nincs ismert példánya 
 
*D1746.003 
[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], [Tintinnabulum], Pozsony, Spajzer Ferenc, 1746, 8r, 80 p. 
Győr, Városi Kvt. 17593 
RMKT XVII/2. 
 – Spaisser, Franz 
 
D1747.001 
Az Evangeliomok és epistolák. Meljeket esztendő-által olvastat az anyaszentegyház a romai 
rend-szerént vasárnapokon, ünnepeken és bőjtben minden-nap; némely áitatos énekekkel..., 
[Csíksomlyó], A Csiki Sarlós B. Aszszony klastromában, 1747, 8r, [16], 278 p. [p. 
235–238. Jöjj el, Szentlélek Isten..., Hálát adok Isten, sok ajándékidért..., Ó, áldott Szűz-
anya..., Dicsértessék édes Jézusnak szent Neve..., 247–249. 1 litánia] 
PETRIK I 720 – OSZK Lit. 855, BEK 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
*D1747.002 
Goldener Schlüssel zum göttlichen Wunder- und Gnaden-Schatz, das ist inbrüstige Lieb und 
Andacht gegen… Judam Thaddaeum… aus unterschiedlichen geistreichen Gebett-Büchern und 
Geschicht-Schreiben heraus gezogen. Erstlich anno 1726. von… carmelitern zu Straubing… im 
Druck vorgestellet, anjetzo von einer, die Verehrung… zu diesen …Apostel ferners 
fortzupflantzen verlangenden Selle zum Nachdruck gegeben, Raab, Streibig, 1747, 8r, [8], 88, 
[3] p., 1 t. 
PETRIK VII 179 – Győr, Püspöki Papnevelő Könyvtára XLVIII. 4. 65. 
 – Győr 
 
D1747.003 
Lelki liliom-korona, Nagyszombat, Akad., 1747, 8r, [16], 278, [2]  p. [1 zsolozsma 
himnuszai, 3 litánia, 1 egyéb ének; 257–278. 1 reggeli, 2 esti, 2 adventi, 3 karácso-
nyi, 2 újévi, 3 nagyböjti, 2 húsvéti, 2 pünkösdi, 2 oltáriszentségi ének, 1 ének a világ 
mulandóságáról] 
PETRIK II 596 – BEK Ad 3575 
  




[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], A földi részek [...] lakodalmában tombolókat jóra intö tsengettyü 
[Tintinnabulum], Buda, Verónika Nottentensteinné, 1747, 8r, 80 p. [5 vers, melyeket 
később népénekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatagság..., Ki fontolhatja 
meg..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igazságszerető, te tudós számvető..., Jaj, miképpen dobog 
szívem...] 




[PADÁNYI] BIRÓ, [Márton], Der einigen Gottheit dreyfaches Lob, oder: zu Ehren der… 
Dreyfaltigkeit aus andächtigen Seuftzern und Lobsingen zusammen getragen in drey Zehner 
bestehender Englischer Rosenkrantz, welchen Martinus de Padany am Sontag der allergheiligsten 
Dreyfaltigkeit dero Wesprimer Dom- und Mutter-Kirchen angefangen, und… samt etlichen 
andächtigen Liedern in Druck zu geben, Ofen, Nottensteinin, 1747, 4r, haránt, [14] f. 
PETRIK VII 78 – BEK Ae 5010 
 – Buda 
 
D1747.006 
[PADÁNYI] BIRÓ Márton, Lelket őriző látogatás, Buda, Veronika Nottensteinné, 
1747, 4r, 103, [2] p. [Ó, egeknek szent egei..., Ábrahámmal hármat látok..., Szentháromság-
nak az én életemet..., Megsebhedt és epedt szívem..., Á-á-á, megnémulván..., Hárman vannak..., 
Nagy titokrúl szólván..., 1 litánia] 
PETRIK I 291 – OSZK 287.961 
 
*D1747.007 
Paduai Sz[ent] Antal solosmaja és congregatiojanak regulái…, Kolozsvár, Akad., 1747, 
12r, [26], 244, 111 p. 
PETRIK VII 381 – Kolozsvár, EK M 29002, Prága 
 – Páduai Szent Antal, zsolozsma 
 
D1747.008 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, [Csíksomlyó], a Csiki Sarlós B. Asszony 
kalastromában, 1747, 4r, [26], 399, [11] p. [6 litánia, 5 Mária-ének, Imádlak tégedet..., 
zsoltárok] 
PETRIK VII 394 – OSZK 620.919 
  




Tägliche Andachts-Übungen, zum Gebrauch Ihrer Kayseriichen Majestät der Königin zu 
Hungarn un Böheim, Tyrnau, Akad., 1747, 12r, 156, 2 p. 
PETRIK I 72 – BEK Ad 944 
Ének? (Több kiadása is van!) 
 – Nagyszombat 
 
D1748.001 
Jó illatú rósás kert, Nagyszombat, Akad., 1748, [30], 419, [3] p. [3 zsolozsma himnu-
szai, 2 ének szentekhez, 5 litánia, 3 reggeli, 3 esti, 2 adventi, 4 karácsonyi, 2 újévi, 3 
nagyböjti, 3 húsvéti, 2 pünkösdi, 2 oltáriszentségi ének] 
PETRIK V 232 – OSZK 91.707 
 
D1748.002 
Keresztény Ájtatosság, melyben mind Istenhez, mind B. Sz. Máriához való külembféle könyörgé-
sek, s üdvességes indulatok, foglaltatnak, Pozsony, Royer A. F., 1748, 8r, [8], 124, [4] p. 
[2 zsolozsma himnuszai, 3 litánia, 3 egyéb ének] 
PETRIK I 35 – OSZK 329.123 
 – Remete Szent Pál, Franz Anton Royer 
 
D1749.001 
A Jésus társaságából-való Gonzága Szent Aloysiusnak hat vasárnapbéli tiszteleti, Kassa, 
Akad., 1749, 12r, 132 p. [p. 14–25. Ó, én Jézusom, kit a szeretet..., 1 zsolozsma himnu-
szai, Szent Alajosról litánia] 
PETRIK I 55 – OSZK 303.103  
 – Gonzága Szent Alajos 
 
D1749.002 
Len kötelecske, [ford. ÁGOSTON Péter], Győr, Streibig Gergely János által, [1749], 
12r, 356, [16] p., 1 t. [6 litánia; p. 359–371. 6 Mária-ének] 
PETRIK V 294 – OSZK 319.845 
 
*D1749.003 
Reumüthige Bekehrung des Sünders, zu seinem Gott. Oder: Die sieben Buss-Psalmen. nebst nach 
jeden beygefügten andächtigen Anmuthungen, aus der h. Schrifft, und heil. Vättern gezogen, 
sambt Litaney von allen Heiligen, worbey der Kern aller Gebetter und Andachten auf die 
vornehmste Fest des Jahrs, und in allgemeinen Anliegen. Das ist: Pest, Hunger. Krieg und 
Wetters-Zeit; Alles aus bewährten Büchern zusammen getragen, und das erste mahl auf diese Art 
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in Druck gegeben von E. A. S. P. V. T. 1749, Oedenburg, bey Joh. Jos. Siess, [1749?], 
4r, 702 p. 
PETRIK I 211 – OSZK 629.456, BEK 
 – Sopron 
 
D1749.004 
Rövid Oktatás, mellyben előadatik a nagy csuda-tételű szent Domonkos szerzetesbéli Ferrerius 
szent Vinczéhez való üdvességes és igen hasznos hétpénteki áitatosság, Sopron, Siesz Joseph 
által, 1749, 12r, 83 p. [p. 59–60. Téged, Istent dicsérünk...] 
PETRIK II 920 – OSZK 290.245 koll. 2. 
 – Siess János József 
 
D1749.005 
Uti társ, azaz: reggel s estve és egyéb üdőkben gyakorlandó imádságok, hála-adások, dicsiretek és 
lelki ohajtások…, Csíksomlyó, Kolostor ny., 1749, 14 cm, [26], 490, [10] p. [16 litá-
nia, 1 zsolozsma himnuszai, 22 himnusz szentekről, 9 egyéb ének] 
PETRIK V 534 – OSZK 291.376 
 
*D1750.001 
CANISIUS, Petrus, Kleiner Catechismus … für die gemeine Layen und junge Kinder 
beschrieben. Von dem Authore in seinem hohen Alter für die eineige wahre Edition erkennet und 
bestättiget, Nachgedruckt in Cronstadt, Von Mart. Fernolend, 1750, 12r, 64 p. 
PETRIK I 378 – Nagyszeben, Bruckenthal Múzeum Tr. XVIII/4. (141864) Ének? 
 – Brassó 
 
*D1750.002 
Egynéhány világnak ámító gyönyörűségét meg-utáló... bűnös léleknek kegyes poenitentia-tartó 
éneke..., [h. n.], [k. n.], [1750 k.], 8r, [16] p. 




Lelki fegyver-ház, mellyben minden-féle lelki és testi ellenség meg-gyözésére erös fegyver készíttetett, 
Buda, Nottensteiné özvegynél, 1750, 4r, [6], 162, [2] p. 
PETRIK VII – Esztergom, Főszékesegyházi Kvt. 10.053 
 – Nottenstein Veronika 
 
 




Mindenkor magával hordozandó lelki kincs, Kolozsvár, Akad., 1750, 8 cm, [24], 192 p. 
[1 zsolozsma himnuszai, 4 litánia, 2 reggeli, 2 esti, 1 adventi, 1 karácsonyi, 2 húsvé-




Officium, oder: Tag-Zeiten zu der Heiligen Thecla, Jungfrauen und ersten Martyrin des 
weiblichen Geschlechts… samt neun-tägigen Gebettern, Litaney, Lied un vorgehenden 
obbennanter Heiligen, Pressburg, Landerer, [1750], 8r, [23] f., 1 t. 
PETRIK VII 369 – Turócszentmárton, SNK SD 16356 
 – Pozsony 
 
*D1750.006 
[PADÁNYI] BIRÓ Márton, Der einigen Gottheit dreyfaches Lob, oder zu Ehren allerheiligster 
Dreyfaltigkeit aus andächtigen Seufzern, anmuthigen Betrachtungen, und geistlichen Lob-
Gesängen zusammen getragener vom Himmel entsprungener in drey Zehner bestehender englischer 
Rosekranz …, Ofen, Gedr. bey Veron. Nottenstein, 1750, 16r, 153 p. 
PETRIK I 291 – OSZK Mor. 1736a, BEK 
 – Buda, Nottenstein Veronika 
 
*D1750.007 
Szent Anna asszony és Sz. Gyula... M. gyülekezete... Nagy Emőke névü Helységben..., Nagy-
szombat, Akad., 1750, 16r, 24 p. 
PETRIK I 85 – OSZK Mor. 4823 
 
*D1750.008 
Ünnepeken és vasárnapokon templomi ájtatosság dél után, [h. n.], [k. n.], [1750 k.], 8r, [7] f. 
PETRIK VII 543 – Bp. Piar Q 1/6 
 
*D1751.001 
Acht und achtzig sonderbare Lieder, welche den Sinn und Zweck aller ordentlichen Sonn- und 
Fest-Tags Evangelien. zum Erkenntniss der Wahrheit und zur Uebung der Gottseligkeit, nach 
bekannten Melodien, lehrreich und lieblich ausdrücken zur Verherrlichung Gottes, und 
Erweckung der Andacht, nebst einem nöthigen Register ausgefertiget, [Cronstadt], [Seuler'sche 
Buchdruck], 1751, 8r, 86, 2 p. 
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PETRIK I 12 – Brassó, Múz. 9236 
Felekezet? 
 – Brassó, Johann Seuler  
 
*D1751.002 
Andächtige Verehrung seines heiligen Schutz-Engels, wie auch deren Heiligen sieben Fuersten der 
Engeln…, Pressburg, Landerer 1751, 15 cm, 24 f., 5 t.  
PETRIK V 29 – OSZK 218.594 
Ének? 
 – Pozsony 
 
*D1751.003 
Episteln und Evangelia wie man sie durch das gantze Jahr an Sonn-Tägen und andern Festen 
pfleget zu lesen: Sammt der Passion und der Zerstörung der Stadt Jerusalem und der Juden kurtz 
gefasset. Auch mit schönen Reim- und Lehr-Sprüchlein vermehret und gezieret, Cronstadt, Mit 
Seulerschen Schriften, druckts St. Müller, 1751, 8r, 112, 48 f. 
PETRIK I 653 – Szeben, Grosschenk plébánia 
Felkezet? 
 – Brassó, Evangéliumok és episztolák 
 
D1751.004 
Kedre rendeltetett ájtatosság, avagy dütsősseges Szent Anna aszsz. tisztelete alatt, Aba-
Újvármegyében Rudnokon fellül a jászai urasságban, Praemonstratensis szent szerzete-béli 
praepostsagban ujonnan épitett Szent Anna templomában fel-álitatott társaság, Kassa, Akad., 
1751, 16r, [12], 69 p. [1 officium himnuszai, 3 litánia] 
PETRIK I 35 – BEK Ad 3156 
 
D1751.005 
Kilencz napi ájtatosság szent Tekla szüz és mártirhoz… ismét ujabb ki-bocsáttatott, Kolozs-
vár, Akad., 1751, 13 cm, 60 p., 1 t. [Szüzeknek tündöklő fénye..., Szűz Szent Teklához 
litánia, Téged, Isten dicsérünk..., Midőn prédikálna Szent Pál Lyciának..., Ha csudákat 
keresz[!] szükségedben...] 
PETRIK V 256 – OSZK 311.116 
 
*D1751.006 
Nowá hwězda vherské kraginy, to gest neyswětěgssý Božj, a bolesti matka Maria, w milosti 
plném Ssassynském obraze… Z latinskýho gazyka na slowenský přelozená…, W. Trnawe, 
Akad., 1751, 21 cm, [8], 393 p. 
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PETRIK V 354 – OSZK 810.216, BEK 
Ének? 
 – Nagyszombat 
 
*D1751.007 
Nützliche Advents-Andacht und geistliche Zubereitung, Raab, Druck. Streibig, 1751, 13 
cm, 119 p. 
PETRIK V 356 – OSZK 308.190 
Ének? 
 – Győr 
 
D1751.008 
[PIROLT János Keresztély], A’ Jésus Társaságából-való Gonzága Szent Aloysiusnak hat 
vasárnap-béli tiszteleti, Nagyszombat, [Akad.], 1751, 12r, 155 p. [p. 15–27. Ó, én Jézu-
som, kit a szeretet..., 1 zsolozsma himnuszai, Szent Alajosról való litánia] 
PETRIK VII 409 – OSZK 821.960 (másolat), BEK 
 
*D1751.009 
[SINTZEL, Michael?], Geistliches Vergiss mein nicht, das ist: auserlesene Seufzer, Gebeter, und 
Verbindnussen einer frommen Seelen… Mit beygefügtem Mess-, Beicht-, Communion… und 
anderen… Gebetern… vermehret, Tyrnau, Acad., 1751, 8r, 458, [6] p., 1 t. 
OSZK 321.085 
 – Nagyszombat 
 
D1751.010 
Szent Bucsú-járás, az az: A keresztviselő Kristus Jesus fájdalmas uttyának ájtatos gyakorlása, 
Buda, Veronika Nottensteinné, 1751, 16r, 106 p., 1 t. [Álla Mária fájdalva..., Atyának 
bölcsessége..., Krisztus szenvedéséről litánia] 
PETRIK I 357 – OSZK 317.437 
 
*D1751.011 
Szent Bucsú-járás, az az: A keresztviselő Kristus Jesus fájdalmas uttyának ájtatos gyakorlása. 
Vagy-is annak modgya és formája melly a Bonaventura püspők és cardinal elmélkedéseiből … 
kiszedegettetett … és deák nyelven bemutatott …, Buda, Landerer Ferencz Leopold, 
[1751–1771], 16r, 48 f. 
PETRIK I 357 – nincs ismert példánya 
  




Tíz és kilencz napi ájtatosság, a Jesus társaság-béli Xaveri Szent Ferenthez, Nagyszombat, 
Akad., 1751, 8r, [12], 13–160 p. [1 zsolozsma himnuszai, 1 litánia, Szeretlek téged, 
Istenem...] 
PETRIK I 35 – OSZK 316.869, BEK 
 
*D1752.001 
Gebetter von- und nach der heil[igen] Beicht und Communion. Aus den täglichen Andachts-
Übungen zum Gebrauch Ihro Kayserl[ichen] Majestät der Königin zu Hungarn und Böheim 
herausgezogen, Pressburg, Druck. Landerer, 1752, 15 cm, [35] f. 
PETRIK V 166 – Bécs, ÖNB 222.652-A, Turócszentmárton, SNK 
Ének? 
 – Pozsony 
 
*D1752.002 
Lelki manna, az az: üdvösséges, istenes imádságok, énekek, elmélkedések és tanitások a’ 
kerestyén katolikus embernek lelki hasznára ki bocsáttatott egy Jézus Társaságában levö lelki 
atyátúl, Győr, Streibig, 1752, 12r, 216, [6] p. 
PETRIK VII 300 – Pozsony, EK Jes. 17 G 2744 /5700/ 
 
D1752.003 
NYÉKI VÖRÖS Mátyás, Tintinnabulum, Kassa, Akad., 1752, 14 cm, 162, [3] p. [6 
vers, melyeket később népénekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatag-
ság..., Ki fontolhatja meg..., Mondj naponként és óránként..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igaz-
ságszerető, te tudós számvető..., Jaj, miképpen dobog szívem...] 




Zehen- und neun-tägige Andacht zu dem heil. Wunder-Mann Franciscum Xaverium aus der 
Gesellschaft Jesu. Anjezo aber zu weiterem Gebrauch der Xaverianischen Verehren andertens 
aufgeleget, Tyrnau, Akad., 1752, 16 cm, 160 p. 
PETRIK V 557 – OSZK 317.881 
Ének? 
 – Nagyszombat, Xavéri Szent Ferenc 
  




Ditsöséges Sz. Gyula mártyrnak tiszteletére egymás-után folyó nyóltz napok alat tartandó ájta-
tosság, Nagyszombat, Akad., 1753, 16r, 12 f. 




Episteln und Evangelia wie man sie durch das gantze Jahr an Sonn-Tägen und andern Festen 
pfleget zu lesen: Sammt der Passion und der Zerstörung der Stadt Jerusalem und der Juden kurtz 
gefasset. Auch mit schönen Reim- und Lehr-Sprüchlein vermehret und gezieret, Cronstadt, Mit 
Seulerschen Schriften, druckts St. Müller, 1753, 8r, 112 f. 
PETRIK I 653 – Brassó, Ev. 094.1/59d 
Felekezet? 
 – Brassó, Seuler 
 
*D1753.003 
Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen, auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen Jahrs, 
mit beygefügter Heil[igen] Passion Jesu Christi…, Ofen, Landerer, 1753, 16r, [199] f. 
PETRIK VII 151 – Kecskemét, Piar. D/IV/12 
 – Buda 
 
*D1753.004 
Heiliges Mitleyden und Andacht zu dem schmerzhaften Heyland in Kercker und Mutter Gottes 
Maria… (Neuntägige Andacht zu denen heiligen Schutz-Engeln.), Pressburg, Landerer, 
1753, 8r, [32] f.  
PETRIK VII 201 – Turócszentmárton, SNK SE 1810 
 – Pozsony 
 
D1753.005 
[PADÁNYI] BIRÓ Márton, Angyali társaságnak szövetsége, Buda, Landerer, 1753, 16 
cm, 52, 426 p. [p. 1–24. 8 ének a Szentháromságról, 1 ének Jézus szerelméről, 1 
latin ének, 1 litánia] 
PETRIK VII – OSZK 322.778 (csonka) 
 
*D1753.006 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, Akad., 1753, 8r, [16], 434, [6] p. 
PETRIK VII 394 – Esztergom, Főszékesegyházi Kvt. 8o 43403 




PONGRÁCZ Eszter, Igaz isteni szeretetnek harmattyából nevekedett, drága kövekkel ki-
rakott arany korona., Nagyszombat, Akad., 1753, 4r, [6], 404, [4] p., 8 rézm. [5 ének, 
22 litánia, 4 zsolozsma himnuszai, zsoltárok] 
PETRIK III 120 – OSZK Mor. 147, BEK Ad 1026 
 
D1753.008 
Tíz és kilentz-napi ájtatosság a Jesus-Társaság-béli Xavéri Szent Ferentzhez, Nagyszombat, 
Akad., 1753, 17 cm, 160 p.  
PETRIK V 522 – tévesen feltételezett kiadás = PETRIK I 35 (OSZK 316.869) 
 
*D1753.009 
Wahre und schuldigste Hertzens-Andacht zu dem allerheiligsten Hertz Mariae. Einer unter dem 
Titul und Schutz dess Hertzens Mariae aufgerichten … Bruderschaft Bericht und Andacht, 
welche… bekräfftiget… worden von… Benedicto dem XIII. … im Jahr 1730. den 20. Augus-
ti, Pressburg, Landerer, 1753, 8r, [15], 61 p. 
PETRIK VII 558 – Pozsony, Reg. kn. 16900. 
Ének? 
 – Pozsony 
 
*D1754.001 
Evangelia, sambt den Episteln, oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täg dess gantzen 
Jahrs… mit beygefügter h[eiliger] Passion Jesu Christi nach Beschreibung der vier 
Evangelisten…, Cashau, Akad., 1754, 16r,  [259 + ?] f. 
PETRIK VII 151 – Kassa, Múz. 26/74 MV 
 – Kassa 
 
D1754.002 
PADÁNYI  BIRÓ Márton, Angyali társaságnak szövetsége, Győr, Streibig, 1754, 18 cm, 
[18], 787, [44] p. [p. 49–71. 8 ének a Szentháromságról, 1 ének Jézus szerelméről, 1 
latin ének; 1 esti ének, 4 Mária-antifóna, 5 litánia] 
PETRIK I 291 – OSZK 288.623 
 
*D1754.003 
TARNÓCZY István, Holtig-való barátság, Nagyszombat, Acad., 1754, 12r, [24], 285 p. 
PETRIK III 596 – OSZK 318.020, BEK 
  




AMBROSIUS, Samuel, Ausführlicher Bericht des Ursprungs und Fortgangs deren Gnaden und 
Wolthaten, welche die all-mögende Hand Gottes, durch sein übergebenedeyteste Jungfräuliche 
Mutter Mariam in ihrer Gnadenreichen Bildnus, zum h. Blut genannt, an verschiedenen 
Betrangten und Preshaften mildreichst bishero gewürcket hat. und offentlich in der allhiesigen 
Capellen zu Ofen unter dem Stuhlweissenburger Thor andächtigst verehret wird. Nebst etwelchen 
Lehrreichen Schriftmässigen Ermahnungen, Andachts-Übungen und kräftigen Gebettern, Ofen, 
Gedr. bey Leop. Frantz Landerer, 1755, 12r, [12], 164 p., 1 t. 
PETRIK I 64 – OSZK Hung. e. 43, BEK 
 – Buda 
 
D1755.002 
Mindenkor magával hordozandó lelki kincs, mellyből miképpen kellessék ájtatosan hallgatni a 
szent missét és maga ájtatosságit végbe vinni, ki-tetszik, Nagyszombat, Akad., 1755, 12 cm,  
[118] f. [1 litánia, 1 zsolozsma himnuszai, 1 reggeli, 2 esti, 1 adventi, 1 karácsonyi, 1 
húsvéti, 1 pünkösdi, 1 Mária-ének] 
PETRIK V 324 – OSZK 320.087 
 
D1755.003 
Officium az-az asszonyunk Szűz Mária solosmája… ezekhez adatván: … reggeli és estvéli 
imádságok…, [Csíksomlyó], Csíki Kalastrom ny., 1755, 15 cm, [24], 326 p. [9 
officium himnuszai, 4 Mária-ének, 3 litánia, zsoltárok] 
PETRIK V 360 – OSZK 319.653 
 – zsolozsma 
 
*D1755.004 
Siben Pfingst-tägige Andachten zu Ehren Gottes des heiligen Geistes…, Raab, Druck. 
Streibig, 1755, ?r, 108, [3] p. 
PETRIK V 464 – Bp., Ráday Kvt. 1-3464, Győr 
Ének? 
 – Győr 
 
*D1756.001 
Andächtige Ubung der aufgerichteten und von…Clemente XI. privilegirten Bruderschaft der 
Toden Angst Jesu Christi… Zu Erhaltung einer seeligen Sterbstund, in der Pfarr-Kirch S[ancta] 
Catharina in dem Stättlein Rechnitz in Nieder-Ungarn, Oedenburg, Siess, 1756, 12r, 70 p.  
PETRIK VII 38 – Turócszentmárton, SNK Ba Fr. XVIII. 22501–23703 
 – Sopron 
  




CANISIUS, Petrus, A Jesus Társaságából való Canisius Péter által egybeszedett, és három 
iskolára elosztatott keresztény hitnek ött fö tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések köny-
vecskéje, Nagyszombat, Akad., 1756, 16r, 144 p. [p. 120–144. 5 ének a gyermekek 
óráira, 5 ének a mise részeire, 1 ének a lelki indulatokról, 1 Mária-ének, 1 reggeli 
ének] 
OSZK 317.820 koll. 2. 
 
*D1756.003 
Ein, in der Mühseligkeit des menschlichen Lebens, gesamleter Liederschaz der in sich fasst, den 
Katechismum, desselben Morgen- Abend- und Tischgebet, wie auch die Haustafel, alsdann die 
sonn- und festtäglichen Evangelien und Episteln, so mit einem Andächtigen Beter, der heiligen 
Haus- und Kirchenandacht, dem herrn, mit Herzen und Munde zu singen, gewidmet, und mit 
fünf Kupfern gezieret ist, Pressburg, Gedr. bey Joh. Mich. Landerer, 1756, 8r, [16], 734, 
[16], 47 p. 
PETRIK II 595 – OSZK Mor. 3703 
Ének? 
 – Pozsony 
 
*D1756.004 
Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen 
Jahrs… mit beygefügten Heil-Passion Jesu Christi…, Tyrnau, Akad., 1756, 14 cm, 384 p. 
PETRIK V 143 – OSZK 317.815 
 – Evangéliumok és episztolák, Nagyszombat 
 
*D1756.005 
Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen, auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen Jahrs, 
mit beygefügter Heil[igen] Passion Jesu Christi…, Pressburg, Landerer, 1756, 16r, [100] f. 
PETRIK VII 151 – OSZK 324.060 
 – Evangéliumok és episztolák, Pozsony 
 
D1756.006 
Az evangeliomok és epistolák... a karácsoni s húsvéti énekekkel együtt, Nagyszombat, Akad., 
1756, 16r, 384 p. [5 karácsonyi, 2 újévi, 2 böjti, 3 húsvéti, 1 áldozócsütörtöki, 3 
pünkösdi, 5 évközi időre való ének] 
PETRIK I 720 – OSZK 317.820 koll. 1., BEK 
 – Evangéliumok és episztolák 
 




Officium Rákóczianum, avagy külömb-féle ajtatosságok, az istennek imádására, nagy 
aszszonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére, Kassa, Akad., 1756, 12r, 
[16], 510, [4] p., 1 t. 
PETRIK II 918 – Zágráb, NSK RIIF-8o-1329 
 – Kassa, Officium Rákóczianum 
 
D1756.008 
Officium Rákóczianum, avagy külömb-féle ajtatosságok, az istennek imádására, nagy 
aszszonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére, Buda, Landerer, 1756, 8r, 
[16], 710, [6] p. [46 zsolozsma himnuszai, 39 litánia, 6 Mária-antifóna, 17 himnusz 
szentekről, 5 egyéb himnusz, 9 egyéb ének, zsoltárok] 
PETRIK VII 369 – Sp. Ref. Koll. Hung. 210; mf.: OSZK FM 9/56 (csak negatív) 
 – Officium Rákóczianum 
 
D1756.009 
PADÁNYI BIRÓ Márton, Angyali társaságnak szövetsége, Győr, Streibig, 1756, 15 cm, 
[16], 840, [44] p. [p. 49–71. 8 ének a Szentháromságról, 1 ének Jézus szerelméről, 1 
latin ének; 1 esti ének, 6 Mária-antifóna, 5 litánia] 
PETRIK V 67 – OSZK 289.000 
 
*D1756.010 
[PADÁNYI] BIRÓ, [Márton], Der Einigen Gottheit dreyfaches Lob, oder zu Ehren 
allerheiligster Dreyfaltigkeit. Aus andächtigen Seuftzern, …zusammen getragener… in drey 
Zehner bestehender englischer Rosenkrantz… aus dem Ungarischen… übersetzet, und zum 3. 
mal… in Druck gegeben, Raab, Streibig,1756, 17 cm, 162 p., 1 t. 
PETRIK V 68 – OSZK 289.453 
 – Győr 
 
D1756.011 
RABCSEK András, Uj hóld vasárnapok, avagy szent Anna asszony, és szent Julius martyrhoz 
nagyemőkei atyafiak különös és dellesti ájtatossága, Pozsony, Landerer János Mihály által, 
1756, 8r, 91 p. [Ifjúságnak dicsősége..., 2 litánia, zsoltárok] 
PETRIK III 166 – BEK Ad 3714 
  




Szep ajtatosságokkal tellyes könyv, melly deák nyelven Officium Rakoczianum mondatik, 
Győr, Streibig, 1756, 8r, [16], 614, [5] p. [15 officium himnuszai, 17 litánia, 7 Mária-
ének, 28 himnusz Jézusról, Szentlélekről, Máriáról, szentekről, 3 egyéb ének] 
PETRIK VII 506 – MTAK 542.401 
 – Officium Rákóczianum 
 
*D1757.001 
Erbauliche Andachts-Ubungen sammt Ablass und Satzungen einer… Ertz-Bruderschafft der 
Allerheiligsten Altar-Sacraments in dem Ober-Ungarischen Bisthum Erlau, Erlau, Royer, 
1757, 8r, [86], 268, [8] p. 
PETRIK VII 145 – Eger, Főszékesegyházi Kvt., Eger Gyűjtemény (jelzet nélkül) 
 – Eger 
 
D1757.002 
Kilentz-napi ájtatosság, Serafimi szűz Szent Klárának, Serafim Szent Ferentz első szerzetes 
leányának, s az egész keresztény világra ki-terjedt Klárissa szüzek tekéletes szerzete fundálójá-
nak tiszteletére, Pozsony, Landerer János Mihály által, 1757, 16r, 92 p. [Szűz Szent 
Klára kis officiumának himnuszai, Szűz Szent Kláráról litánia] 
PETRIK I 35 – OSZK 319.251, BEK 
 
D1757.003 
Szent Bucsú-járás, az az: A keresztviselő Kristus Jesus fájdalmas uttyának ájtatos gyakorlása, 
Eger, Royer Ferencz Antal, 1757, 12r, 27 f. [Álla Mária fájdalva... 1–10. stáció után 
versszakonként; Atyának bölcsessége... 11–14. stáció után versszakonként] 
PETRIK I 357 – OSZK 317.310, BEK 
 
*D1758.001 
Allgemeines Mission-Frag-Büchlein, in drey Schulen ordentlich eingetheilet: Mit… Gesängen 
und… Bericht vor der Christen-Lehr-Bruderschaft vermehret. Anbey mit den fünf Hauptstücken 
Petri Canisii, Raab, Druck. Streibig, 1758, 14 cm, [10], 229 p. 
PETRIK V 24 – OSZK 310.595 
 – Győr  
  




CANISIUS, Petrus, Allgemeines Mission Frag-Büchlein in drey Schulen ordentlich 
eingetheilet…, Tyrnau, Gedr. in der akad. Buchdruckerey, 1758, 8r, 252 p. 
PETRIK IV 25 – OSZK 288.912 
 – Nagyszombat 
 
*D1758.003 
Paduai Szent Antal solosmája, Nagykároly, Reimpr. Sz. N. Pap István, 1758, 12r, 
171 p. 
PETRIK IV 90 – nincs ismert példánya 
 – Szantmárnémeti Pap István, zsolozsma 
 
D1758.004 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Kassa, Akad., 1758, 4r, [24], 292, [6] p. [5 Mária-
ének, Imádlak tégedet..., litániák, Te Deum, zsoltárok] 
PETRIK III 60 – OSZK Mor. 803z 
 
*D1758.005 
[SINTZEL, Michael?], Geistliches Vergiss mein nicht, das ist: auserlesene Seufzer, Gebeter, und 
Verbindnussen einer frommen Seelen… Mit beygefügtem Mess-, Beicht-, Communion… und 
anderen… Gebetern… vermehret, Tyrnau, Acad., 1758, 8r, 458, [6] p. 
PETRIK VII 477 – OSZK 323.002 
 – Nagyszombat 
 
*D1759.001 
Allgemeines Mission-Frag-Büchlein, in drey Schulen ordentlich eingetheilet: Mit… Gesängen 
und… Bericht vor der Christen-Lehr-Bruderschaft vermehret. Anbey mit den fünf Hauptstücken 
Petri Canisii, Raab, Druck. Streibig, 1759, 14 cm, [14], 229 p. 
PETRIK V 24 – OSZK 288.912 
 – Győr 
 
*D1759.002 
Episteln und Evangelia, wie man sie durch gantze Jahr, an Sonn-Tagen und andern Festen 
pfleget zu lesen. Sammt den Historien der Passion, und der Zerstörung der Stadt Jerusalem kurtz 
gefasset, und mit schönen Reim und Lehr-Sprüchlein vermehret und gezieret, Hermann-Stadt, 
Schardi, 1759, keskeny 8r, 624, [18 + ?] p 
PETRIK VII 144 – OSZK Lit. 796k 
 – Nagyszeben 




A Jésus társaságából-való Gonzága Szent Aloysiusnak hat vasárnapbéli tiszteleti, Nagyszom-
bat, Nyomt. Catech. Biblioth., 1759, 12r, 155 p. [1 officium himnuszai, 1 litánia, 1 
egyéb ének] 
PETRIK I 55 – OSZK 303.104 
 
D1759.004 
Kezdete, előmenetele, rend-tartási, regulái, malaszti, butsui és külömb-féle ájtatossági az 
halálravált… Kristus és a kereszt alatt álló meg-epedet szivü Szüz Mária… gyülekezetének…, 
Kassa, Akad., 1759, 14 cm, [30] f. [2 litánia, Ó, Szüzeknek Szüze...] 
PETRIK V 256 – OSZK 308.949 
 
*D175x.001 
Musikalische Andacht über die gewöhnlichen Sonn- u. Festtags-Evangelien, nebst einem 
Anhange von passionsandachten und Vorbereitungsgebete, auf die hohen Festtage, Pressburg, 
Zu finden bey Joh. Alex. Kämpf. M., [175?], 17 cm, 156 p. 
OSZK 319.823 M 
 – Pozsony  
 
*D1760.001 
Allgemeines Mission-Frag-Büchlein, in drey Schulen ordentlich eingetheilet: Mit… Gesängen 
und… Bericht vor der Christen-Lehr-Bruderschaft vermehret. Anbey mit den fünf Hauptstücken 
Petri Canisii, Tyrnau, Akad., 1760, 14 cm, 240 p. 
PETRIK V 24 – OSZK 305.867 
 – Nagyszombat 
 
D1760.002 
CANISIUS, Petrus által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fő 
tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések... külömb-féle sátoros ünnepekre való énekekkel 
meg-bővíttetik, Kolozsvár, Akad., 1760, 12r, 216 p. [39 ének az egyházi év különböző 
időszakaira, mise részeire, szentekhez stb., 5 ének a gyermekek óráira] 
PETRIK I 378 – OSZK Catech. 299, Kolozsvár, Akad. 
 
D1760.003 
CANISIUS, Petrus által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fő 
tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések... és külömb-féle sátoros ünnepekre való énekekkel 
meg-bővíttetik, Nagyszombat, Akad., 1760, 12r, 181 p. [5 ének a gyermekek óráira, 41 
ének az egyházi év különböző időszakaira, mise részeire, szentekhez stb.] 
PETRIK I 378 – OSZK 288.670, BEK 




CANISIUS, Petrus, Catholischer catechismus mit beygefügten… Frag-Büchlein über die fünf 
Haupt-Stück Petri Canisii. In drey Schulen eingetheilet zum Gebrauch aller Seelsorgern…, 
Ofen, Druck. Landerer, 1760, 14 cm, [188] p. 
PETRIK V 386 – OSZK 291.403 
Ének? 
 – Buda  
 
*D1760.005 
Neu-blühende Andacht zu Verehrung dess h. Blut-Zeugens Floriani. Als grossen Schutz-Herrn 
wider die erschröcklichen Feuers-Brunnsten und empörrende Kriegs-Flammen. Bey von 
unterschiedlichen Verehrer neuaufgerichten Ehren-Saulen vor dem so genannten Laurentzer-Thor, 
einer königl, Frey-Reichs-Stadt Pressburg, Pressburg, Gedr. b. Joh. Mich. Landerer, 
1760, 8r, ? p. 
PETRIK I 70 – OSZK KNy 8o 1760/3 
Ének? 
 – Pozsony 
 
D1761.001 
Amaz nagy és csuda-tévő Isten szolgálja dicsőséges Alkantarai Sz. Péter életének rövid sommája, 
és azon Isten szolgája tiszteletének módgya, Buda, Landerer. F., 1761, 14 cm, [24], 52 p. 
[Jézus, virága jóságnak..., 1 litánia Alkantarai Szent Péterhez, az Alkantarai Szent 
Péterről való kisofficium himnuszai, Az Úr Krisztus Jézus..., Alkantarai Szent Péter 
élete..., Alkantarai Szent Péter Istennek idejét...] 
PETRIK V 27 – OSZK 75.455 (csonka példány); Sp., Ref. Koll. D 524 
 
D1761.002 
Amaz nagy és csuda-tévő Isten szolgálja dicsőséges Alkantarai Sz. Péter életének rövid sommája, 
és azon Isten szolgája tiszteletének módgya, Eger, Bauer, 1761, 16 cm, [65] p. [p. 27–28. 
Jézus, virága jóságnak..., 1 litánia Alkantarai Szent Péterhez, az Alkantarai Szent Péter-
ről való kis officium himnuszai] 
PETRIK V 27 – OSZK 275.034, BEK 
 
D1761.003 
[ESZTERHÁZY Imre?], Igaz és köteles ájtatosság a Szentséges Szűz Mária szivéhez…, 
Pozsony, Landerer, 1761, 8r, [4], 56 p. [1 officium himnuszai, 1 litánia Szűz Mária 
szívéhez] 
PETRIK V 215 – OSZK Mor. 1268 




Jó hir- és névszerető Léleknek ájtatossága. Az az Nepomuki Szent Jánost tisztelő minden nem, 
és rend-béli híveknek gyülekezete, Nagyszombat, Akad., 1761, 8r, 62 p., 1 t. [1 officium 
himnuszai, litánia Nepomuki Szent Jánosról, p. 39–41. Jertek, hívek, Istenünket...]  
PETRIK II 572 – OSZK 288.691 
 
D1762.001 
Christ-Catholisches Mess- und Beth-Buch, Pressburg, bey Johann Michael Landerer, 
1762, 8r, [14], 438, [10] p. 9 fig. 
PETRIK V – OSZK 290.652 
 – Pozsony 
 
*D1762.002 
Musikalische Andacht über die gewöhnlichen Sonn- u. Festtags-Evangelien, nebst einem 
Anhange von passionsandachten und Vorbereitungsgebete, auf die hohen Festtage, Pressburg, 
Zu finden bey Joh. Alex. Kämpf. M., [1762], 12r, 156 p. 
PETRIK I 70 – OSZK 319.823 
 – Pozsony 
 
D1762.003 
Myrhából szedett lépes méz, avagy üdvözitönk keserves kínszenvedésének buzgó elmélkedésére 
édesgető sz. kereszt szolosmája, Nagyszombat, Akad., 1762, 16r, 202 p. [a Szent Kereszt 
zsolozsmájának himnuszai, a Halottak zsolozsmájának zsoltárai, 3 litánia] 
PETRIK II 816 – OSZK 319.847 
 
D1763.001 
CANISIUS, Petrus által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fő 
tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések könyvecskéje... külömb-féle sátoros ünnepekre való 
énekekkel meg-bővíttetik, Nagyszombat, Akad., 1763, 8r, 202 p. [p. 134–191. 5 ének a 
gyermekek óráira, 41 ének az egyházi év különböző időszakaira, mise részeire, 
szentekhez stb.] 
PETRIK VII 401 – OSZK 628.100 (másolat) 
 
D1763.002 
Az evangéliumok és epistolák, mellyeket esztendő által olvastat az anya-szentegyház római rend 
szerént vasárnapokon, innepeken…, Kassa, Akad., 1763, 17 cm, [18], 303 p. [p. 263–
282. 5 karácsonyi, 2 újévi, 2 böjti, 3 húsvéti, 1 áldozócsütörtöki, 3 pünkösdi, 5 
évközi időre való ének] 
PETRIK V 144 – OSZK 319.843 




A föld indulás ellen az Oltári Szentségben lévő Isten fiához áhitatos ének és könyörgés, Győr, 
Streibig, 1763, 13 cm, [4] p. [p. 1–3. Ó, Jézus, tartsd meg népedet...] 
PETRIK V 157 – OSZK Kny 8o 1763 
 
*D1764.001 
Bajnai szent egy-házban vasárnapokon a’ közösségtül énekléssel gyakorólandó aitatosságnak 
rendgye, Esztergom, Royer, [1763–1765], 8r, [8] f. 




A boldogságos szűz Mária szent scapuláriom társaságának privilegiomit, butsujit, és más tulaj-
don áitatosságit magában foglaló könyvecske, Kolozsvár, [k. n.], 1764, 16r, 91 p. 




Evangelia, samt den Episteln, oder Lectionen, auf alle Sonn- und Feyer-Täg des gantzen Jahres, 
wie auch auf alle Tag in der Fasten; mit beygefügter heil. Passion Jesu Christi, nach Beschreibung 
der vier Evangelisten. Alles nach Ordnung, und Gebrauch des neuen corrigirten römischen 
Missals Clementis VIII. und Urbani VIII. ausgetheilet, zu Nutz allen catholischen Seel-
Sorgern, und christlicher Jugend, Caschau, Akad., 1764, 8r, ? p. 
PETRIK I 719 – OSZK 306.359 (csonka, a fennmaradt részben nincs ének), 
Turócszentmárton, SNK SD-10753 
 – Kassa 
 
*D1764.004 
Lelki liliom-korona, Nagyszombat, Akad., 1764, 8r, [16], 278, [2]  p. 
PETRIK IV 63 – Hódmezővásárhely, Bethlen Gimnázium BK o 1145 
 
D1764.005 
Mindenkor magával hordozandó lelki kincs, mellyből miképpen kellessék ájtatosan hallgatni a 
szent missét és maga ájtatosságit végbe vinni, ki-tetszik, Buda, Landerer, 1764, 18, [120] p., 
39 metszet. [1 officium himnuszai, 1 ltánia, 1 reggeli, 3 esti, 1-1 őrzőangyalhoz, 
adventi, karácsonyi, húsvéti, pünkösdi, Mária-ének] 
PETRIK VII 335 – OSZK 821.957 (másolat) 
  




Sechs sonntägliche Andacht, zu Ehren des heiligen Aloysii Gonzagae soc. Jesu. Mit 
vollkommenen Ablass von Clemente den XII. begnadet. Samt Tag-Zeiten. Litaneyen, Gebettern, 
Betrachtungen und Anmuthungen, Tyrnau, Gedr. in der Academischen Collegii 
Buchdruckerey, 1764, 16r, 72 p. 
PETRIK I 70 – BEK Ad 1121 
 – Nagyszombat 
 
D1765.001 
Evangeliomok, mellyeket esztendő-által olvastat az anya-szent-egyház… Magyar Országban és 
Erdélben, Nagyszombat, Akad., 1765, 19 cm, [16], 180 p. [p. 178–180. Áldj meg 
minket, Jézus..., Jer, mi dicsírjük Jézusnak szent Anyját...] 
PETRIK V 144 – OSZK 288.320 
 
D1765.002 
[PIROLT János Keresztély], A’ Jésus Társaságából-való Gonzága Szent Aloysiusnak hat 
vasárnap-béli tiszteleti, Nagyszombat, [Akad.], 1765, 12r, 155 p. [p. 15–27. Ó, én Jézu-
som, kit a szeretet..., Gonzága Szent Alajosról való zsolozsma himnuszai, litánia Szent 
Alajosról] 
PETRIK VII 409 – OSZK 317.759 
 
*D1766.001 
Acht und achtzig sonderbare Lieder, welche den Sinn und Zweck aller ordentlichen Sonn- und 
Fest-Tags Evangelien. zum Erkenntniss der Wahrheit und zur Uebung der Gottseligkeit, nach 
bekannten Melodien, lehrreich und lieblich ausdrücken zur Verherrlichung Gottes, und 
Erweckung der Andacht, nebst einem nöthigen Register ausgefertiget, [Cronstadt], In der 
Seulerischen Buchdruck., gedr. von Mart. Brendörffer, 1766, 8r, 86, 2 p. 
PETRIK I 12 – Brassó, Ev. 094.1/51b 
 – Brassó 
 
D1766.002 
Evangyéliomok és epistolák, mellyeket esztendő-által olvastat az anya-szent-egyház…, Eger, 
Püsp., 1766, 21 cm, [16], 255, [7] p. 
PETRIK V 144 – tévesen feltételezett kiadás 
  




CSÁKY Katalin, Mennyei igyekezet, Kolozsvár, Akad., 1767, 18 cm, [16], 773, [3] p. [2 
verses ima, 1 Mária-ének, 1 ének Szent Antalhoz, 1 zsolozsma himnuszai, 9 litánia, 
zsoltárok] 
PETRIK V 104 – OSZK 809.076  
 
*D1767.002 
Ferrerius Sz[ent] Vinczéhez való… ájtatosság…, Kolozsvár, Akad., 1768, 8r, 120 p. 




Liliom kertetske, Nagyszombat, Akad., 1767, [8], 294, [4] p.  
PETRIK VII 305 – Turócszentmárton, SNK Ba BB 766  
 – Liliom kertecske 
 
*D1767.004 
[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], [Tintinnabulum], Buda, Landerer, 1767, 12r, 80 p. 




Officium Rákóczianum, avagy külömb-féle ajtatosságok, az istennek imádására, nagy 
aszszonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére, Kassa, Akad., 1767, 8r, [16], 
509, 3 p. [23 zsolozsma himnuszai, 20 litánia, 14 Mária-ének, 12 himnusz szentek-
ről, 6 egyéb himnusz, 4 egyéb ének, zsoltárok] 
PETRIK II 918 – OSZK 821.101 
 
D1768.001 
Ájtatos foglalatosságok, mellyek a’ viselős asszonyoknak nagyobb lelki vigasztalásokra egy 
minorita Magyar Sz. Erzsébet provinciájának áldozó papja által rész szerint németből magyarra 
fordíttattak…, Eger, Püsp., 1768, 16 cm, 50 p. [p. 34–35. Salve Regina] 
PETRIK V 23 – OSZK 321.171 
 
*D1768.002 
CSÁKY Katalin, Mennyei igyekezet, Kolozsvár, Akad., 1768, 8r, [16], 773, [3] p. 
PETRIK I 450 – nincs ismert példány 
 
 




Jo illatu rosáskert, [ford. SIGRAY Erzsébet Róza], Pozsony, [Landerer], találtatik 
Speizer Ferentznél, 1768, 8r, [32], 471, [9] p., 9 fig. 
PETRIK VII 319 – Pozsony, Reg. Kn. 12946 
 – Jó illatú rózsás kert, Franz Dominik Spaisser 
 
D1768.004 
Len kötelecske..., [ford. ÁGOSTON Péter], Pozsony, [k. n.], 1768, ?r, ? p. 
SZINNYEI XI. 41; KNAPP Éva, Martin von Cochem Magyarországon, Zebegény, Borda 
Antikvárium, 2014, 75. – nincs ismert példánya 
 
D1768.005 
NYÉKI VÖRÖS Mátyás, Tintinnabulum, Kolozsvár, Akad., 1768, 14 cm, 141, [2] p. [6 
ének, melyek népénekes kötetekben szerepelnek: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatag-
ság..., Ki fontolhatja meg..., Mondj naponként és óránként..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igaz-





[SINTZEL, Michael?], Geistliches Vergiss mein nicht, das ist: auserlesene Seufzer, Gebeter, und 
Verbindnussen einer frommen Seelen… Mit beygefügtem Mess-, Beicht-, Communion… und 
anderen… Gebetern… vermehret, Tyrnau, Akad., 1768, 16 cm, 468, [6] p., 8 t. 
OSZK 320.985 
 – Nagyszombat 
 
D1769.001 
CANISIUS, Petrus által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fő 
tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések könyvecskéje... és külömb-féle sátoros ünnepekre 
való énekekkel meg-bővíttetik, Nagyszombat, Akad., 1769, 12r, 202 p. [5 ének a gyer-
mekek óráira, 41 ének az egyházi év különböző időszakaira, mise részeire, szentek-
hez stb.] 
PETRIK I 378 – OSZK 294.805 
  




Episteln und Evangelia, wie man sie durchs gantze Jahr an Sonn-Tagen und andern Festen 
pfleget zu lesen. Sammt der Historie der Passion und der Zerstörung der Stadt Jerusalem…, 
Hermann-Stadt, Druck. Barth, 1769, 18 cm, 208 p. 
PETRIK V 139 – OSZK 810.558 
Ének? 
 – Nagyszeben 
 
D1769.003 
Ewangelia a episstole na neděle a swátky přes celý rok, gako y passye Pána Krysta, podlé wypsánj 
čtyř swatých Ewangelistuw…, W Trnawe, Akad., 1769, 14 cm, [16], 317, [3] p. 
PETRIK V 144; Knihopis 02318 – OSZK 310.601 
 – Nagyszombat 
 
D1769.004 
Mindenkor magával hordozandó lelki kincs, mellyből miképpen kellessék ájtatosan hallgatni a 
szent missét és maga ájtatosságit végbe vinni, ki-tetszik, Kolozsvár, Akad., 1769, 12 cm, 
192 p. [4 litánia, 1 zsoltár, 1 zsolozsma himnuszai, 2 esti, 2 reggeli, 1 adventi, 1 




Lelki fegyverház, mellyben mindenféle lelki és testi ellenség-meg-győzésére erős fegyver készíttetett, 
Nagyszombat, Akad., 1769, 8r, [14], 308, [4] p., 6 rézmetszet. [2 zsolozsma himnu-
szai, 5 litánia, 2 himnusz szentekről, 1 egyéb ének, zsoltárok] 
PETRIK I 759 – OSZK Mor. 2565 
 
*D1769.006 
TARNÓCZY István, Holtig-való barátság, Kolozsvár, Acad., 1769, 12r, [24], 287, 1 p. 
PETRIK III 596 – OSZK 318.828 
 
D1769.007 
Uti-társ, az-az reggel, s estve és egyéb üdőkben gyakorlandó imádságok, hála-adások, dicsiretek, 
és lelki ohaitások, Nagyszombat, Akad., 1769, 32r, [34], 492, [8] p. [2 reggeli, 3 esti, 1 
adventi, 1 karácsonyi ének, 6 ének Jézushoz, őrangyalhoz, mise részére stb., 5 
litánia, zsoltárok] 
PETRIK III 725 – BEK Ad 3496 
 ‒ Útitárs 
 




Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen 
Jahrs… mit beygefügten Heil-Passion Jesu Christi…, Pressburg, Landerer, 1770, 10 cm, 
[198] f. 
PETRIK V 143 – OSZK 319.445 
 – Pozsony 
 
D1770.002 
Lelki fegyverház, mellyben minden-féle lelki és testi ellenség meg-győzésére erős fegyver készíttetett, 
Nagyszombat, Akad., 1770, 4r, [6], 160, [1] p., 4 t. [5 litánia, 2 zsolozsma himnu-
szai, 2 himnusz szentekről, 1 egyéb ének] 
PETRIK V 293 – OSZK 307.672 
 
*D1770.003 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Eger, Püsp., 1770, 8r, [16], 413, [6] p. 
PETRIK VII 394 – Szeged, Somogyi Kvt. Ae 1219/1 
 
D1771.001 
Officium Rakóczianum, avagy külömb-féle ajtatosságok, az Istennek imádására…, Kassa, 
Akad., 1771, 17 cm, [16], 510 p., 7 t. [24 zsolozsma himnuszai, 20 litánia, 24 him-
nusz Jézusról, Máriáról, szentekről, 5 Mária-antifóna, 1 reggeli, 2 esti, 4 egyéb ének, 
zsoltárok] 
PETRIK V 504 – OSZK 176.079 
 – Officium Rákóczianum 
 
D1771.002 
Rövid tudósitás ajtatos imádsággal, és énekkel együtt Szent Istvánnak, Magyar-ország első 
apostoli királynak ditsőséges jobb-kezéről, Pest, Ejtzenbergerné, 1771, 8r, [8] p. [p. 4–8. 
Ó, dicsőséges Szent jobb kéz...] 
PETRIK III 696 – OSZK PNy 6.106, MTAK 
 – Anna Maria Eitzenberger 
 
D1771.003 
Rövid tudósitás ajtatos imádsággal, és énekkel együtt Szent Istvánnak, Magyar-ország első 
apostoli királynak ditsőséges jobb-kezéről, Bécs, Tamás János Trattner, 1771, 8r, [7] f., 1 
t. [Ó, dicsőséges, szent Jobbkéz...] 
PETRIK III 696 – OSZK Mor. 5682f 
 
 




Rövid tudósitás ajtatos imádsággal, és énekkel együtt Szent Istvánnak, Magyar-ország első 
apostoli királynak ditsőséges jobb-kezéről, Győr, Streibig Gergely János, 1771, 8r, 4 f. [Ó, 
dicsőséges, szent Jobbkéz...] 
GACS Emilián, A pannonhalmi könyvtár ismeretlen egyházi énekeskönyvei, ItK, 1938, 191. 
– Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár Vallásos ponyva (Tibold Attila gyűjt.) 4. 
 
D1771.005 
TARNÓCZY István, Holtig-való barátság, Eger, Püsp., 1771, 13 cm, [24], 320 p. [6 
litánia, zsoltárok] 
PETRIK V 512 – OSZK 319.349 
 
D1771.006 
Tizen-két tsillagból álló korona, az az az Isten annyának… nevezetesebb ünnepeire rendeltett 
rövid ájtatosság…, Győr, Streibig, 1771, 18 cm, [14], 136 p. [12 ének Mária-
ünnepekre, Te Deum, zsoltárok] 
PETRIK V 522 – OSZK 808.838 
 
*D1772.001 
Episteln und Evangelia auf alle Sonntäge und fürnehmste Feste durch das ganze Jahr, auch bey 
jedem Sonntags- und Fest-Evangelio in Lehr- und Trost-Sprüchlein für die liebe Jugend gesetzet. 
Sammt der Passion aus den vier Evangelisten, Pressburg, Bey. Joh. Mich. Landerer, 1772, 
16r, ? p. 
PETRIK I 653 – OSZK 326.098, BEK 
Ének? 
 – Pozsony 
 
*D1772.002 
Ewangelia a episstoly na neděle a swátky pres celý rok, gako y passyge Páne Krysta podle wypsánj 
čtyr swatych ewangelistůw…, W Presspurku, u Landerera, 1772, 12r, 379, [4] p. 
PETRIK VII 152 – OSZK 325.532, BEK 
 – Pozsony 
 
D1772.003 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, Akad., 1772, 8r, [16], 434, [6] p. . 
[litániák, 5 Mária-ének, Imádlak tégedet..., Te Deum, zsoltárok] 
PETRIK VII 394 – BEK 014275 
 
 




Rövid oktatás, mellyben elő-adatik a nagy csudatételű szent Domonkos szerzete-béli Ferrerius 
Sz. Vinczéhez való… hét-pénteki áitatoság, mellyet XIII. Benedek… pápa meg-erősített, Sop-
ron, Sziesz, 1772, 16 cm, 80 p. [p. 56–58. Téged, Istent, dicsérünk..., p. 60. 129. zsoltár] 
PETRIK V 435 – OSZK 309.863 
 ‒ Siess 
 
D1772.005 
Szent út, vagy gyakorlása azon fájdalmas útnak, mellyet a halálra itéltetett… Isten-ember… 
járt. Sz. Ferenc Rendén levő református és observans kisseb atyafiak igazgatása alatt, Győr, 
Streibig, 1772, 13 cm, 59 p. [Álla a keserves anya... versszakonként a stációk elmélke-
dései után, Jézus szenvedéséről, bűnösök, emlékezzünk...] 
PETRIK V 494 – OSZK 318.585 
 
*D1773.001 
Allgemeines Mission-Frag-Büchlein, in drey Schulen ordentlich eingetheilet: Mit… Gesängen 
und… Bericht vor der Christen-Lehr-Bruderschaft vermehret. Anbey mit den fünf Hauptstücken 
Petri Canisii, Pressburg, Landerer, 1773, 14 cm, 214 p., 1 t. 
PETRIK V 24 – OSZK 305.861 
 – Pozsony 
 
*D1773.002 
CANISIUS, Petrus által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fő 
tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések könyvecskéje... és külömb-féle sátoros ünnepekre 
való énekekkel meg-bővíttetik, Vác, Ambró, 1773, 12r, 204 p. 
PETRIK VII 402 – Győr, Egyházmegyei Könyvtár I.d; 7. 
 
*D1773.003 
CANISIUS, Petrus, Catholischer catechismus mit beygefügten… Frag-Büchlein über die fünf 
Haupt-Stück Petri Canisii. In drey Schulen eingetheilet zum Gebrauch aller Seelsorgern…, 
Ofen, Druck. Landerer, 1773, 14 cm, [168] p. 
PETRIK V 386 – OSZK 293.739 
Ének? 
 – Buda 
 
*D1773.004 
Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen 
Jahrs… mit beygefügten Heil-Passion Jesu Christi…, Pressburg, Landerer, 1773, 11 cm, 
[297] f. 
PETRIK V 143 – OSZK 320.018, BEK 
 – Pozsony 




Mindenkor magával hordozandó lelki kincs, mellyből miképpen kellessék ájtatosan hallgatni a 
szent missét és maga ájtatosságit végbe vinni, ki-tetszik, Nagyszombat, Akad., 1773, 32r, 
116 p., 39 metszet. [1 zsolozsma himnuszai, 1 litánia, 1 reggeli, 3 esti, 1‒1 őrző 
angyalhoz, adventi, karácsonyi, húsvéti, pünkösdi és Mária-ének] 
PETRIK II 572 – OSZK 329.018 
 
D1773.006 
Az oltári Szentség előtt Kristus urunk, és az ő szent annyának tiszteletére... rendeltetett 
ajtatosság, Eger, Püsp., 1773, 8r, 23 p. [4 Mária-antifóna, 1 oltáriszentségi, 2 egyéb 
ének] 
PETRIK III 526 – BEK Ad 3659 
 
D1773.007 
[SINTZEL, Michael?], Geistliches Vergiss mein nicht, das ist: auserlesene Seufzer, Gebeter, und 
Verbindnussen einer frommen Seelen… Mit beygefügtem Mess-, Beicht-, Communion… und 
anderen… Gebetern… vermehret, Tyrnau, Acad., 1773, 8r, 468, [458!], [6] p., 7 t. 
PETRIK VII 477 – OSZK 319.913 
 – Nagyszombat 
 
D1773.008 
[SZABOLT Ferenc], Az Isten mindenhatóságának tárháza. Az-az: Szent Anna… tiszteleti, 
[Csíksomlyó], a Csík-Somlyai Klastromban, 1773, 8r, 333, [8] p. [13 litánia, 1 zso-
lozsma himnuszai, 3 Mária-ének, zsoltárok] 
PETRIK V 222 – OSZK 323.796 
 
D1773.009 
[SZABOLT Ferenc], Az Isten mindenhatóságának tárháza. Az-az: Szent Anna… tiszteleti, 
Nagyszombat, Akad., 1773, 16 cm, [4], 354, [9] p., 14 fig. [1 zsolozsma himnuszai, 
3 Mária-ének, 13 litánia, zsoltárok] 
PETRIK IV 52 – OSZK 319.198 
 
*D1773.010 
TARNÓCZY István, Holtig-való barátság, Nagyszombat, Akad., 1773, 13 cm, [24], 
287 p. 








Episteln und Evangelia auf alle Sonntäge und fürnehmste Feste durch das ganze Jahr, auch bey 
jedem Sonntags- und Fest-Evangelio in Lehr- und Trost-Sprüchlein für die liebe Jugend gesetzet. 
Sammt der Passion aus den vier Evangelisten, Pressburg, Zu finden bey Franz Aug. 
Patzko, 1774, 16r, ? p. 
PETRIK I 653 – BEK Aa 509 
Ének? 
 – Patzkó Ferenc Ágoston, Pozsony 
 
*D1774.002 
Episteln und Evangelia wie man sie durch das gantze Jahr an Sonn-Tägen und andern Festen 
pfleget zu lesen: Sammt der Passion und der Zerstörung der Stadt Jerusalem und der Juden kurtz 
gefasset. Auch mit schönen Reim- und Lehr-Sprüchlein vermehret und gezieret, Cronstadt, Mit 
Seulerschen Schriften, druckts St. Müller, 1774, 8r, 112 f. 
PETRIK I 653 – Brassó, Arch. Stat. I. 7823 
 – Brassó 
 
*D1774.003 
Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen 
Jahrs… mit beygefügten Heil-Passion Jesu Christi…, Ofen, Lander[er], 1774, 11 cm, 
[400] p. 
PETRIK V 143 – OSZK 319.456 
Ének? 
 – Buda  
 
*D1774.004 
Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen 
Jahrs… mit beygefügten Heil-Passion Jesu Christi…, Tyrnau, [Typ. Tyrnaviensibus], 
1774, 13 cm, 384 p. 
PETRIK V 143 – OSZK 319.259 
Ének? 
 – Nagyszombat 
 
D1775.001 
Jo illatu rosáskert, [ford. SIGRAY Erzsébet], Eger, Püsp., 1775, 8r, [16], 404 p. [3 
zsolozsma himnuszai, 2 ének szentekhez, 1 ének úrfelmutatásra, 2 litánia] 
PETRIK VII 319 – BEK Ad 3845 
 ‒ Jó illatú rózsás kert 
  




Allgemeines Mission-Frag-Büchlein, in drey Schulen ordentlich eingetheilet: Mit… Gesängen 
und… Bericht vor der Christen-Lehr-Bruderschaft vermehret. Anbey mit den fünf Hauptstücken 
Petri Canisii, Pressburg, Patzko, 1775, 14 cm, 176 p., 1 t. 
PETRIK V 24 – OSZK 288.966 
 – Pozsony 
 
*D1775.003 
Evangelia, sammt den Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- oder Feyertäge des ganzen Jahrs, 
mit beygefügten h[eiligen] Passion Jesu Christi… Zum Gebrauch für alle catholische Seelsorger, 
christliche Jugend, wie auch für die Nationalschulen, Kaschau, Landerer, [1775–1795], 16r, 
[208] f. 
PETRIK VII 151 – OSZK 323.651 
Ének? 
 – Kassa 
 
D1775.004 
Lelki fegyver-ház, mellyben minden-féle lelki és testi ellenség meg-gyözésére erös fegyver készíttetett, 
Vác, Ambró, [1775], 8r, [14], 300 p., 1 t. [5 litánia, 2 zsolozsma himnuszai, 2 him-
nusz szentekről, 1 egyéb ének] 
PETRIK VII 300 – OSZK 824.114 
 – Lelki fegyverház 
 
D1775.005 
Szent Út, vagy-is gyakorlása azon fájdalmas útnak, mellyet az halálra itéltetett, és keresztel 
terheltetett Istenember Pilátus házátúl kálvária hegyére járt, Vác, Ambro Ferentz által, 1775, 
16r, 71, [1] p. [Jézus szenvedésérül..., Álla a keserves Anya... kezdetű énekek a stációk 
elmélkedései után versszakonként, Szent vagy, Uram, szent vagy...] 
PETRIK III 723 – OSZK 288.950, BEK 
 – Ambró Ferenc 
 
D1776.001 
Evangyéliomok és epistolák, mellyeket esztendő-által olvastat az anya-szent-egyház… Magyar 
Országban és Erdélben. Hozzá-adattván… némelly jelesbb imádságok is, Eger, Püsp., 1776, 
20 cm, [16], 255 p. [1. lap előtt 4 ének az evangélium olvasása és prédikáció előttre, 
p. 227–250. 1 adventi, 3 karácsonyi, 1 újévi, 3 nagyböjti, 2 húsvéti, 1 pünkösdi, 3 
úrnapi, 8 évközi időre való ének] 
PETRIK V 144 – OSZK 287.563, BEK 
 ‒ Evangéliumok és episztolák 




Minden-napi áitatos gyakorlások, mellyek… minek-utána… német nyelven kinyomtattak,…az 
haza nyelvére fordíttattak, Nagyszombat, [Typ. Tyrnaviensibus], 1776, 18 cm, 292, [1] 
p., 7 t. [2 zsolozsma himnusza, 4 litánia, 6 Mária-, 2 oltáriszentségi ének, 8 ének a 
Szentlélekhez, zsoltárok, 4 egyéb ének] 
PETRIK V 324 – OSZK 170.823 
 
D1776.003 
Tavaszi napokban ki-nyilt Rosa, az az: Szent Domonkostúl kölcsönözött, és első remete Szent 
Pál szerzetével közlött Jesus, és Maria szentséges rosariumának, avagy olvasójának ájtatossága, 
Győr, Streibig Gergely János, 1776, 12r, 206, [2] p. 




Az Oltári Szentség elött Kristus Urunk és az ö Szent Annyának tiszteletére... rendeltetett… 
ájtatosság, Eger, Püsp., 1777, 8r, 24 p., 1 t. 




Allgemeines Mission-Frag-Büchlein, in drey Schulen ordentlich eingetheilet: Mit… Gesängen 
und… Bericht vor der Christen-Lehr-Bruderschaft vermehret. Anbey mit den fünf Hauptstücken 
Petri Canisii, Tyrnau, Akad., 1778, 14 cm, 240 p., 1 t. 
PETRIK V 24 – OSZK 288.635 
 – Nagyszombat  
 
D1778.002 
CANISIUS, Petrus által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fő 
tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések könyvecskéje... és külömb-féle sátoros ünnepekre 
való énekekkel meg-bővíttetik, Eger, Püsp., 1778, 12r, 90 f. [39 ének az egyházi év 
különböző időszakaira, mise részeire, szentekhez stb.] 
PETRIK I 378 – OSZK 306.839, BEK 
 
*D1778.003 
CANISIUS, Petrus által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fő 
tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések könyvecskéje... és külömb-féle sátoros ünnepekre 
való énekekkel meg-bővíttetik, Buda, Nagyszombat, Univ., 1778, 12r, 202 p., 1 ill. 
PETRIK VII 402 – Esztergom, Főszékesegyházi Kvt. 15613 




Háboruságnak idején minden vasárnapokon dél után… az Óltári Szentség előtt rendeltetett 
ájtatosság, 1778. esztendöben, Eger, Püsp., [1778], 12r, 14 p. [1 litánia, Azért ezt a nagy 
szentséget..., Az Atyának és Fiúnak..., Áldj meg minket, Jézus..., zsoltár] 
PETRIK VII 190 – OSZK 820.845 
 
D1778.005 
A Kristus Jésus Szűz Anyának Máriának Szentséges és Fájdalmas Szívérül officium, ford. 
HAMAR Ferentz, Buda, Landerer, 1778, 16 cm, 200 p., 1 t. [2 zsolozsma himnuszai, 
zsoltárok, a három gyermek éneke, 3 Mária-antifóna, 5 litánia, 4 Mária-ének, 4 
egyéb ének] 
PETRIK V 186 – OSZK 308.142 
 
D1778.006 
Útitárs, [Csíksomlyó], [k. n.], [1778], 15 cm, [18], 455, [8] p. [2 reggeli, 2 esti, 1 oltá-
riszentségi, 1 Szentlélekhez szóló ének, 1 zsolozsma himnuszai, 16 litánia, 22 him-
nusz szentekhez és őrzőangyalhoz, 2 egyéb ének, zsoltárok] 
OSZK 328.188 [címlap nélkül] 
 
*D1779.001 
Allgemeines Mission-Frag-Büchlein, in drey Schulen ordentlich eingetheilet: Mit… Gesängen 
und… Bericht vor der Christen-Lehr-Bruderschaft vermehret. Anbey mit den fünf Hauptstücken 
Petri Canisii, Oedenburg, Siess, 1779, 14 cm, 228 p. 
PETRIK V 24 – OSZK 288.636 
 – Sopron  
 
*D1779.002 
Andachtsübungen bey der Bruderschaft für die verstorbenen Seelen... in der Kovatscher 
Pfarrkirche..., Ofen, Landerer, 1779, 15 cm, 118 p. 
PETRIK V 29 – OSZK 288.963 
 – Buda 
 
D1779.003 
CANISIUS, Petrus által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fő 
tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések könyvecskéje... és külömb-féle sátoros ünnepekre 
való énekekkel meg-bővíttetik, Pozsony, Landerer Mihály, 1779, 12r, [2], 202 p., 1 t. [p. 
134–194. 5 ének a gyermekek óráira, 40 ének az egyházi év különböző időszakaira, 
mise részeire, szentekhez stb.] 
PETRIK I 378 – OSZK 296.166 




Himmlisher Herzen-Trost, Kaschau, Landerer, 1779, 18 cm, 160 p. 
PETRIK V 199 – OSZK 808.996 
 – Kassa 
 
D1779.005 
Lelki fegyverház, mellyben mindenféle lelki és testi ellenség-meg-győzésére erős fegyver készíttetett, 
Eger, Püsp., 1779, 8r, [14], 293, [3] p. 1 t. [2 zsolozsma himnuszai, 2 himnusz szen-
tekhez, 4 litánia] 
PETRIK I 759 – BEK Ad 3553 
 
*D1779.006 
Lelki liliom-korona, Nagyszombat, Buda, Akad., 1779, 8r, [16], 278, [2]  p. 
PETRIK VII 300 – Bp. Szem. 10.431 
 
D1779.007 
Léva várossában Szent Mihály arkangyal templomában fel-álitatott Nepomuki Szent János 
gyülekezetének regulái, bútsúi és némely ajtatossági…, Nagyszombat, Akad., 1779, 8r, 55 
p., 1 t. [p. 13–23. a Nepomuki Szent Jánosról való zsolozsma himnuszai, litánia 
Nepomuki Szent Jánosról, 31–33. Jertek, hívek, Istenünket...] 
PETRIK II 587– OSZK Mor. 3692 
 
D1779.008 
Liliom kertetske, az az: szép istenes virágokkal, litániákkal, és a szentséges pápáktól engedtetett 
tellyes bútsúkkal bé-vettetett ájtatos könyvetske, Nagyszombat, Buda, Univ., 1779, 8r, [8], 
294, [4] p. [1 zsolozsma himnuszai, 20 litánia, 4 Mária-ének, 2 ének Jézushoz, Mária 
Magdolna 10 öröme, zsoltárok, 4 egyéb ének] 
PETRIK II 596 – OSZK Mor. 3704i, BEK 
 – Liliom kertecske 
 
*D1779.009 
Rövid emlékezet a’ Szentséges Rósáriom Társaságnak reguláirúl, ájtatosságirúl, bútsúirúl, 
indulgentziáirúl, mellyekkel a’ szentséges római pápáktúl meg-ajándékoztatott, Vác, Ambró, 
1779, 8r, 31 p. 









Rövid tudósitás ajtatos imádsággal, és énekkel együtt Szent Istvánnak, Magyar-ország első 
apostoli királynak ditsőséges jobb-kezéről, Buda, Landerer Katalin, 1779, 8r, 4 f. [Ó, dicső-
séges, szent Jobbkéz...] 
GACS Emilián, A pannonhalmi könyvtár ismeretlen egyházi énekeskönyvei, ItK, 1938, 191. 
– Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár Vallásos ponyva (Tibold Attila gyűjt.) 7. 
 
D1780.001 
CANISIUS, Petrus által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fő 
tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések könyvecskéje... és külömb-féle sátoros ünnepekre 
való énekekkel meg-bővíttetik, Buda, Nagyszombat, Univ., 1780, 12r, 202 p., 1 t. [p. 
140–194. 5 ének a gyermekek óráira, 41 ének az egyházi év különböző időszakaira, 
mise részeire, szentekhez stb.] 
PETRIK I 378 – OSZK 310.591, BEK 
 
*D1780.002 
Evangelia, samt denen Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- und Feyer-Täge des gantzen 
Jahrs… mit beygefügten Heil-Passion Jesu Christi…, Pressburg, Landerer, [1780], 11 cm, 
[280] f. 
PETRIK V 143 – OSZK 320.988 
 – Pozsony 
 
D1780.003 
Az oltári Szentséget szűntelen imádó ájtatos társaság székes-fehérvári püspökségben, Pest, 
Royer Ferencz, 1780, 8r, 270 p. [5 litánia, 2 oltáriszentségi, 5 Mária-, 2 reggeli, 5 
bűnbánati, 4 egyéb ének, zsoltárok] 
PETRIK III 597 – OSZK 294.433 
 
D1780.004 
Rövid tudósítás ajtatos imádsággal és énekkel együtt Szent Istvánnak… ditsőséges jobbkezérül, 
Buda, Landerer Katalin, 1780, 8r, [4] f. [f. 2v–4v. Ó, dicsőséges, szent Jobbkéz...] 
PETRIK VII 452 – OSZK 323.184 
 
D1780.005 
Szeretetnek kötelei… a serafikus Szent Ferentz kordáját viselő társaságnak rendtartásai, bútsúi 
és biznyos ájtatosságai…, Pozsony, Kassa, Landerer Mihály, 1780, 18 cm, 334, [8] p. [2 
zsolozsma himnuszai, 5 litánia, 7 ének szentekhez, 1 Mária-ének, 15 egyéb ének 
Jézus szenvedéséről, Atya szeretetéről stb.] 
PETRIK V 500 – OSZK 808.839 [p. 203–204. hiányzik], BEK 




A teljes Szent Háromság egy örök Isten dicséretére Ketskeméten az Ájtatos Oskolák templomá-
ban felállíttatott Társaságnak, most újra meg-bővéttetett és buzgó imádságokkal s Szent énekek-
kel meg-tóldatott üdvösséges szertartási, Pest, Royer Antal betüivel, 1780, 8r, 184 p. [11 
ének Jézusról, Oltáriszentségről, 5 Mária-ének, 1 esti, 1–1 prédikáció előtti, utáni 
ének, 3 litánia] 
PETRIK VII 521 – Vác, Egyházmegyei Kvt. V-5174 
 
*D1781.001 
Allgemeines Mission-Frag-Büchlein, in drey Schulen ordentlich eingetheilet: Mit… Gesängen 
und… Bericht vor der Christen-Lehr-Bruderschaft vermehret. Anbey mit den fünf Hauptstücken 
Petri Canisii, Tyrnau, Druck. Univ. Ofen, 1781, 15 cm, 240 p. 
PETRIK V 24 – OSZK 288.910 
 – Nagyszombat 
 
D1781.002 
CSÁKY Katalin, Áitatosság kalauzza, Kolozsvár, Kollman Jósef Ferentz, 1781, 8r, 91 
p. [Mennynek királyné asszonya..., 1 litánia, zsoltár] 
PETRIK I 450 – OSZK 817.309 
 
D1781.003 
Jo illatu rosáskert, [ford. SIGRAY Erzsébet Róza], Vác, Ambró, 1781, 8r, [14], 390, [2] 
p., 1 t. [3 zsolozsma himnuszai, 2 ének szentekhez, 1 ének Úrfelmutatásra, 5 litánia; 
p 367–390. 3 reggeli, 3 esti, 2 adventi, 4 karácsonyi, 2 újévi, 4 nagyböjti, 3 húsvéti, 2 
pünkösdi, 2 oltáriszentségi ének] 
PETRIK VII 319 – BEK Ad 3728 
 – Jó illatú rózsás kert 
 
D1781.004 
[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], Az földi részek... lakodalmában tombolók jóra intö tsengettyüje 
[Tintinnabulum], Pozsony, Kassa, Landerer, 1781, 16 cm, 80 p. [5 vers, melyeket 
később népénekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatagság..., Ki fontolhatja 
meg..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igazságszerető, te tudós számvető..., Jaj, miképpen dobog 
szívem...] 









Szent út, vagy gyakorlása azon fájdalmas útnak, mellyet a halálra itéltetett… Isten-ember… 
járt. Sz. Ferenc Rendén levő református és observans kisseb atyafiak igazgatása alatt, Pécs, 
Engel, 1781, 14 cm, 48 p. [Álla a keserves anya... versszakonként a stációk elmélke-
dései után] 
PETRIK V 494 – OSZK 318.584 
 
*D1782.001 
Kézben hordozó könyvetske, mellyben mód mutattatik az Óltári Szentségröl szüntelen-való 
imádására, Pozsony, Patzkó, 1782, 8r, 46 p. 




Az evangéliumok és epistolák, mellyeket esztendő által olvastat az anya-szentegyház római rend 
szerént vasárnapokon és innepeken…, Nagyszombat, Akad., 1783, 15 cm, 384 p. 
PETRIK V 144 – OSZK 306.840 [hiány], Bp. Piar. 71/30 
Ének? 
 – Evangéliumok és episztolák 
 
D1783.002 
Jo illatu rosáskert, [ford. SIGRAY Erzsébet Róza], Győr, Streibig, 1783, 8r, [28], 405 
p., 1 t. [3 zsolozsma himnuszai, 5 litánia, 2 himnusz szentekről, 3 reggeli, 3 esti, 2 
adventi, 4 karácsonyi, 2 újévi, 3 nagyböjti, 3 húsvéti, 2 pünkösdi, 2 oltáriszentségi 
ének] 
PETRIK VII 319 – OSZK 321.221 
 – Jó illatú rózsás kert 
 
*D1783.003 
Naponként dél után tartandó isteni szolgálat a’ magyar híveknek számára, Győr, Streibig 
Jósefnek betüivel, [1783–1807], 8r, [18+?] f. 




Officium az az… Szűz Maria solosmája…, Csíksomlyó, [k. n.], 1783, 8r, [24], 317, 
[2] p. 
PETRIK VII 369 – Kolozsvár, Ref. Koll. 119107, Marosvásárhely, Teleki Téka 
 




CANISIUS, Petrus által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fő 
tzikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések könyvecskéje... és külömb-féle sátoros ünnepekre 
való énekekkel meg-bővíttetik, Pest, Trattner, 1784, 12r, 188 p., 1 ill. [p. 125–188. 5 
ének a gyermekek óráira, 43 ének az egyházi év különböző időszakaira, mise részei-
re, szentekhez stb.] 
PETRIK I 378 – BEK Ad 3144 
 
D1784.002 
KÓKAI Benedek, Kristus atyafiságának könyve, mellyben az imádság közt taníttatnak a 
hívek a… keresztényi kötelességekre, Vác, Ambró, 1784, 17 cm, [20], 400, [6] p. [1 ének 
a mise különböző részeire, 2 litánia, 2 ének a Szentlélekhez, 1 ének keresztútra, 1 
oltáriszentségi, 2 adventi, 1 karácsonyi, 2 újévi, 2 nagyböjti ének] 
PETRIK V 262 – OSZK 293.355 
 – Krisztus atyafiságának könyve 
 
D1784.003 
[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], A földi részek szerentséinek álhatatlan lakadalmában tombolak 
jór intő tsengetyüje [Tintinnabulum], Buda, [k. n.], 1784, 8r, [74] p. [6 vers, melyeket 
később népénekként használtak Ó, megfoghatatlan, szörnyű balgatagság..., Ki fontolhatja 
meg..., Mondj naponként és óránként..., Szörnyű halál, ímé hol áll..., Igazságszerető, te tudós 
számvető..., Jaj, miképpen dobog szívem...] 




PADÁNYI BIRÓ Márton, A veszprémi püspöki megyében szent háromság tiszteletére boldog 
emlékezetű B. M.-nak … részére és rendelése szerént a mindennapi sz. misekor … gyakoroltat-
ni szokott énekek és imádságok, Pest, Nyom. J. Landerer, 1784, 8r, 48 p. [p. 3–22. 8 
ének a Szentháromságról, 4 ének Jézusról és az Oltáriszentségről, 29–34. a Szent-
háromság litániája] 
PETRIK I 292 – OSZK 318.493 
 
*D1785.001 
Lelki fegyverház, Nagyszombat, Univ., 1785, 4r, [8], 161 p., 2 fig. 








MISLEI György, Szent nap, avagy a napot szentűl tölteni való ajtatosságok, Buda, Akad., 
1785, 12r, 47 p. [a mise állandó részei, Üdvöz légy, Krisztusnak..., 1 litánia] 
PETRIK II 757 – BEK Ad 3010 
 – Buda, Mischlei György 
 
D1785.003 
Szent Út, vagy-is gyakorlása azon fájdalmas útnak, mellyet az halálra itéltetett, és keresztel 
terheltetett istenember Pilátus házátúl kálvária hegyére járt, [Nagyvárad], Bálent Ignátz 
János által, 1785, 16r, 24 f. 




FALUDI Ferenc Költeményes maradványi, I, Győr, Strajbig József, 1786, 21 cm, 238 p. 
[p. 70–78. Szent István királyhoz, Szent Imre hercegről, Szent Emidhez, Szűz Máriához, Az 
Úr Jézushoz, A feszülethez] 
PETRIK I 740 – OSZK 229.002 
 – Streibig József 
 
D1786.002 
A legfoganatosbb imádságok, mellyeket Hatodik Pius, római pápa ő szentsége meg-magyarázott. 
A szent miséhez tartozandó énekkel edgyütt, Bécs, [k. n.], 1786, 16r, 59 p. [p. 43–55. Ím, 
arcunkra borulunk... kezdetű ének a mise minden részére; külön lapon a p. 42. után 
kötve Szent vagy, Uram, szent vagy...] 
PETRIK II 211 – OSZK Mor. 3161e 
 – szentmise 
 
D1787.001 
FALUDI Ferenc Költeményes maradványi, I, Pozsony, Loewe Antal, 1787, 18 cm, [12], 
260 p. [53–60. Szent István királyhoz, Szent Imre hercegről, Szent Emidhez, Szűz Máriához, 
Az Úr Jézushoz, A feszülethez] 
PETRIK I 740 – OSZK 187.270 
 
*D1788.001 
Ewangelia a episstole na neděle a swátky přes celý rok, gako y passye Pána Krysta, podlé wypsánj 
čtyř swatých Ewangelistuw…, Budin, Trnawa, Univ., 1788, 14 cm, 222, [6] p. 
PETRIK V 144; Knihopis 02318 – OSZK 805.069 
 – Buda, Evangéliumok és episztolák, Nagyszombat 




[PADÁNYI BIRÓ Márton], A veszprémi püspöki megyében szent háromság tiszteletére... 
gyakoroltatni szokott énekek és imádságok..., Pápa, Streibig, 1788, 8r, 48 p. 
PETRIK VII 78 – Debrecen, EK 752311 
 
D1789.001 
Officium Rakóczianum, avagy külömb-féle ajtatosságok, az Istennek imádására…, Pest, 
Patzkó, 1789, 17 cm, [14], 461, [3] p. [21 zsolozsma himnuszai, 4 litánia, Te Deum, 
5 Mária-antifóna, 1 reggeli, 2 esti, 1 mise részeire való, 2 adventi, 4 karácsonyi, 2 
újévi, 2 nagyböjti, 2 húsvéti, 2 pünkösdi, 2 oltáriszentségi, 2 egyéb ének, zsoltárok] 
PETRIK V 504 – OSZK 317.919 
 – Officium Rákóczianum 
 
*D178x.001 
Die Evangelien, Lekzionen und Episteln auf alle Sonn- und Festtage des katholischen 
Kirchenjahres, mit der Leidensgeschichte unseres Heilandes und einem Anhange, Ofen, Univ., 
[178?], 18 cm, 288 p. 
PETRIK V 143 – OSZK 67.840 
 – Buda 
 
D1790.001 
Lelki fegyverház, mellyben mindenféle lelki és testi ellenség-meg-győzésére erős fegyver készíttetett, 
Eger, Püsp., 1790, 8r, [14], 293, [3] p. [1 ének Jézushoz, 4 litánia, 2 zsolozsma him-
nuszai, 2 himnusz szentekről] 




[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], [Tintinnabulum], Buda, Landerer, 1790, 8r, [31] f. 




Officium Rakóczianum, avagy külömb-féle ajtatosságok, az Istennek imádására…, Buda, 
Univ., 1790, 19 cm, [16], 509, [3] p., 7 t. [23 zsolozsma himnuszai, 20 litánia, 5 
Mária-antifóna, 7 himnusz Máriáról, 12 himnusz szentekről, 6 egyéb himnusz, 5 
egyéb ének, zsoltárok] 
PETRIK V 504 – OSZK 804.406, MTAK 
 – Officium Rákóczianum 




PONGRÁCZ Eszter, Igaz isteni szeretetnek harmattyából nevekedett, drágakövekkel kirakott 
arany korona, Nagyszombat, [Jelinek], 1790, 21 cm, [6], 404, [4] p., 1 t. [4 zsolozsma 
himnusza, 22 litánia, 10 ének, zsoltárok] 
PETRIK V 400 – OSZK 620.405 
 
D1790.005 
Rövid tudósítás Ájtatos Imádsággal és Énekkel együtt Sz. István Magyar-ország első apostoli 
királynak ditsőséges jobb-kezéről, Buda, Univ, [1790], 18 cm, 8p. [p. 4–8. Ó, dicsőséges 
Szent jobb kéz...] 
OSZK PNy 2978/a 
 
D1790.006 
A Szent Lélek Istenhez való nyoltzad napi ájtatosság, melly székesfejérvári… püspök ő 
nagyságátul ki adatott…, [h. n.], [k. n.], [1790?], 17 cm, 77 p. [1 litánia, zsoltár, Jöjj el, 
Szentlélek Isten...] 
PETRIK V 494 – OSZK 288.738 
 
D1791.001 
Lelki fegyverház, mellyben minden-féle lelki és testi ellenség meg-győzésére erős fegyver készíttetett, 
Pozsony, Kassa, Landerer, 1791, [14], 315, [3] p., 4 t. [5 litánia, 2 zsolozsma himnu-
szai, 2 himnusz szentekről, 3 reggeli, 3 esti, 2 adventi, 4 karácsonyi, 2 újévi, 3 nagy-
böjti, 3 húsvéti, 2 pünkösdi, 2 oltáriszentségi ének] 
PETRIK V 293 – OSZK 288.744 
 
*D1791.002 
A’ missiók idején ének szóval gyakorolni-szokott ájtatosság, ehez járúló Istenhez kaptsoló 
némelly tselekedetekkel, Eger, a Püsp., 1791, 12r, 165 p. 
PETRIK VII 337 – Eger, Főszékesegyházi Kvt., Eger Gyűjtemény (jelzet nélkül) 
 
D1791.003 
Officium Rákóczianum, avagy külömb-féle ajtatosságok, az istennek imádására, nagy 
aszszonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére, Kassa, Landerer, 1791, 8r, 
[14], 509, [3] p. [23 zsolozsma himnuszai, 19 litánia, 7 himnusz Mária életéről, 12 
himnusz szentekről, 7 egyéb himnusz, 5 Mária-antifóna, 3 egyéb ének, zsoltárok] 








PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, Univ.,1791, 8r, [16], 434, [6] p. [6 
litánia, 5 Mária-ének, Imádlak tégedet..., Te Deum, zsoltárok] 
PETRIK III 60 – OSZK 832.450 
 
*D1792.001 
CANISIUS, Petrus, Katholischer Katechismus mit beygefügtem allgemein-nothwendigen 
Fragbüchlein über die fünf Haupt-Stück – – in drey Schulen eingetheilet zum Gebrauch aller 
Seelsorgern, Schulmeistern, Eltern und Kindern im Erlauer Bissthum eingeführet, Erlau, in der 
Bischöflichen Buchdruckerey, [1792], 8r, 159 p. 
PETRIK VII 402 – OSZK 818.185 
 – Eger 
 
*D1792.002 
Ewangelia a episstoly na neděle a swátky pres celý rok, gako y passyge Páne Krysta podle wypsánj 
čtyr swatych ewangelistůw…, W Banské Bystricy, u Tumlera, 1792, 12r, [14], 376, [6] p. 
PETRIK VII 152 – Turócszentmárton, SNK SE 4601 
 – Besztercebánya, Evangéliumok és episztolák 
 
*D1792.003 
[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], [Tintinnabulum], Pozsony, Kassa, Landerer, 1792, 8r, 80 p. 




Jó illatu rósás kert… Reggeli, estvéli és sz. mise előtti imádságok, [ford. SIGRAY Erzsébet 
Róza], Pozsony, Komárom, Wéber, 1793, 18 cm, [30], 405, [3] p. [3 zsolozsma 
himnuszai, 5 litánia, 2 himnusz szentekről, 3 oltáriszentségi, 3 reggeli, 3 esti, 2 
adventi, 3 karácsonyi, 2 újévi, 3 nagyböjti, 3 húsvéti, 2 pünkösdi, 1 a mise részeire, 
1 prédikációra való, 2 adventi, 1 Mária-, 1 angyalokról való ének] 
PETRIK V 232 – OSZK 811.789 
 ‒ Jó illatú rózsás kert 
 
D1793.002 
Szent út, vagy gyakorlása azon fájdalmas útnak, mellyet a halálra itéltetett… Isten-ember… 
járt. Sz. Ferenc Rendén levő református és observans kisseb atyafiak igazgatása alatt, Vác, 
Gottlieb, 1793, 14 cm, 52 p. [Kinek megepedett szívét... kezdetű ének az egyes stációk 
 D. Egyéb kötetek, amelyek nyomtatott katolikus énekeket is tartalmaznak 
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elmélkedései után versszakonként, p. 49–52. Jézus szenvedéséről, bűnösök, emlékez-
zünk..., Itt jelen lenni hisszük...] 
PETRIK V 494 – OSZK 318.596 
 ‒ Máramarosi Gottlieb Antal 
 
*D1794.001 
NYÉKI VÖRÖS Mátyás, Tintinnabulum, Kassa, Landerer, 1794, 15 cm, 163, [5] p. 




Imádság a’ Kristusnak hét szavairól, mellyeket a’ keresztfán függve mondott ’s ugyan egy búzgó 
szép énekkel és fohászkodással, [Vác], [Máramarosi Gottlieb Antal], [1793 u.], 8r, [2] f. 
PETRIK VII 223 – Debrecen, Ref. Koll. B 1365  
 
D1795.002 
Jó illatu rósás kert mellyben sok szép imádságok… találtatnak, mellyek mindenestől németből 
fordíttattak…, [ford. SIGRAY Erzsébet Róza] Pest, Trattner, 1795, 8r,  [2], 300 p., 1 
fig. [2 zsolozsma himnuszai, 2 himnusz szentekhez, 4 litánia] 
PETRIK V 232 – OSZK Mor. 49829 (hiány), FSZEK BV 655/112 (csonka, utolsó 
lap a 300.) 
 – Jó illatú rózsás kert 
 
*D1795.003 
[SINTZEL, Michael?], Geistliches Vergiss mein nicht, das ist: auserlesene Seufzer, Gebeter, und 
Verbindnussen einer frommen Seelen… Mit beygefügtem Mess-, Beicht-, Communion… und 
anderen… Gebetern… vermehret, Pest, [k. n.], [1795], 16r, 157 p. 
PETRIK VII 477 – Budapest, Ferences Könyvtár 
 – Nagyszombat 
 
*D1796.001 
Evangelia, sammt den Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- oder Feyertäge des ganzen Jahrs, 
mit beygefügten h[eiligen] Passion Jesu Christi… Zum Gebrauch für alle catholische Seelsorger, 
christliche Jugend, wie auch für die Nationalschulen, Tyrnau, Univ., 1796, 12r, 384 p. 
PETRIK VII 151 – Nagyszombat, Spolok Ty-131 
Ének? 
 – Nagyszombat 
 
 




Ewangelia a episstoly na neděle a swátky pres celý rok, gako y passyge Páne Krysta podle wypsánj 
čtyr swatych ewangelistůw…, W Trnawe, v impressyge Uniwers., 1796, 12r, [16], 317 
[3] p. 
PETRIK VII 152 – Esztergom, Főszékesegyházi Kvt. 5098 
 – Evangéliumok és episztolák, Nagyszombat 
 
*D1796.003 
Külömb-féle ájtatos imádságok, kivált képpen az Óltári Szentség’ negyven óráig tartó imádásá-
nak idejére rendeltetett zsóltárok, énekek és könyörgések, Vác, Gottlieb, 1796, 12r, [22], 
189, [1] p. [1 zsolozsma himnuszai, 2 litánia, 5 ének Jézusről, Oltáriszentségről, 
zsoltárok] 
PETRIK VII 291 – Bp. Piar. 2. oszl. 95., Vác 
 ‒ Máramarosi Gottlieb Antal  
 
D1796.004 
Szent Út, vagy gyakorlása azon fájdalmas útnak, mellyet a halálra itéltetett, keresztel terheltetett 
Jésus Kristus Pilátus házátúl Kálvária hegyére járt, Szombathely, Sziesz Antal Jósef, 1796, 
16r, 58 p. 
PETRIK III 723 – BEK 8o 101/6 (nincs a katalógusban) 
Ének? 
 ‒ Siess Antal József 
 
*D1797.001 
Mindenkor magával hordozandó lelki kincs, [Csíksomyló], A Csíki Klastrom betűivel, 
1797, 10 cm, [24], 213, [3] p. 
A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely, szerk. MUCKENHAUPT Erzsébet, 
Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, 2007, 33 (III–40 sz.) – Sepsiszentgyörgy, 
Székely Nemzeti Múzeum Könyvtára 48729 
 
D1797.002 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Kassa, Füskúti Landerer Ferenc, 1797, 4r. [6], 
292, [6] p., 1 metszet. [5 litánia, 5 Mária-ének, Imádlak tégedet..., Te Deum, zsoltárok] 
PETRIK III 60 – OSZK 308.326 
 
D1797.003 
Rövid tudósitás ajtatos imádsággal, és énekkel együtt Szent Istvánnak, Magyar-ország első 
apostoli királynak ditsőséges jobb-kezéről, Buda, Landerer Katalin, 1797, 8r, [8] p. [p. 4–
8. Ó, dicsőséges Szent jobbkéz...] 
PETRIK III 696 – OSZK PNy 749 




BOSNYÁK Benedek, A szentséges szűz Máriának boldog halálra készítő heti tisztelete, Pest, 
[k. n.], 1798, 12r, 73 p. 




Mária Tzelli Vezér, mellyben Azariás nagy Benedek pátriárkának kissebbik fia a jámbor 
bútsújárót, mint hív útitársa, külömbféle üdvezséges intésekkel, imádságokkal és énekekkel 
taníttya, s igazgattya, Bécs, Nyomt. Hummel J. D. tipográfiájában, 1798, 12r, 184 p., 1 
t. [7 Mária-, 1 bűnbánati ének, 1 ének Jézus szenvedéséről, 1 litánia] 
PETRIK III 784 – OSZK 318.275 
 – Mariazell 
 
D1798.003 
Officium Rákoczianum, avagy különbféle ájtatosságok az Istennek imadására… Máriának és 
minden szenteknek tiszteletére, Pozsony, Pest, Landerer, 1798, 12r, [2], 509, [3] p., 5 t. 
229 [23 zsolozsma himnuszai, 19 litánia, 7 himnusz Mária életéről, 7 himnusz 
szentekről, 7 egyéb himnusz, 5 Mária-antifóna, zsoltárok 5 egyéb ének] 
PETRIK VII 369 – OSZK 326.229 
 – Officium Rákóczianum 
 
D1799.001 
CSÁKY Katalin, Mennyei igyekezet, Csíksomlyó, Zárda, 1799, 8r, [32], 603, [3] p. [1 
zsolozsma himnuszai, 9 litánia, 3 ének, zsoltárok] 
PETRIK V 104 – OSZK Mor. 2115a, Csíkszereda, Múz. 
 
*D1799.002 
Ewangelia a episstoly na neděle a swátky pres celý rok, gako y passyge Páne Krysta podle wypsánj 
čtyr swatych ewangelistůw…, W Budině, z Uniw. Literr., 1799, 8r, [16], 317, [3] p. 
PETRIK VII 152 – Esztergom, Főszékesegyházi Kvt. 6206 
 – Buda, Evangéliumok és episztolák 
 
D1799.003 
Az evangéliumok és epistolák, mellyeket esztendő által olvastat az anya-szentegyház római rend 
szerént vasárnapokon és innepeken…, Buda, Univ., 1799, 15 cm, 384 p. [p. 360–384. 
1‒1 ének prédikáció előtt és után, 5 karácsonyi, 2 újévi, 3 nagyböjti, 2 húsvéti, 3 
pünkösdi, 3 évközi időre való ének] 
PETRIK V 144 – OSZK 288.911 
 – Evangéliumok és episztolák 




Jó illatú Rózsáskert, mellyben sok szép imádságok, mint annyi jó illatú rózsák találtatnak, 
[ford. SIGRAY Erzsébet Róza], Eger, Püsp., 1799, 8r, [16], 396, [4] p., 1 fig. [3 zso-
lozsma himnuszai, 3 litánia, 2 ének szentekről, 5 oltáriszentségi ének, 2 ének Jézus-
ról, 4 Mária-ének, 1 verses Hiszekegy, 1 ének az örökkévalóságól]  
PETRIK III 250 – BEK Ad 3833 
 ‒ Jó illatú rózsás kert 
 
D1799.005 
A két atyafi szent szüzek Gertudis és Mechtildis imádságos könyve, Komárom, Weinmüller, 
15 cm, 280, [6] p. [1 zsolozsma himnuszai, 1 litánia, 2 reggeli, 3 esti, 2 adventi, 4 
karácsonyi, 2 újévi, 3 nagyböjti, 3 húsvéti, 2 pünkösdi ének] 
PETRIK V 255 – OSZK 319.340 
 
*D1799.006 
Lelki fegyver-ház, mellyben minden-féle lelki és testi ellenség meg-gyözésére erös fegyver készíttetett, 
mostan újjobban ki-nyomtattatott, szép képekkel és lajstrommal megszaporíttatott, Komárom, 
Weinmüller, 1799, 8r, [14], 317, [3] p. 
PETRIK VII 300 – Székesfehérvár, Püsp. 2344 
 – Lelki fegyverház 
 
D1799.007 
MATOVITS Jósef, Kellemetessen zengö lelki hárfa, Komárom, Weinmüller Bálint, 1799, 
12r, 116 p., 1 t. [14 ének az Oltáriszentségről, 1 litánia az Oltáriszentségről] 
PETRIK II 691 – OSZK 326.970 koll. 2. 
 
*D1799.008 
[SINTZEL, Michael?], Geistliches Vergiss mein nicht, das ist: auserlesene Seufzer, Gebeter, 
und Verbindnussen einer frommen Seelen… Mit beygefügtem Mess-, Beicht-, Communion… 
und anderen… Gebetern… vermehret, Ofen, mit Universitätsschriften, 1799, 8r, 468 
p., 10 t. 
PETRIK VII 477 – Pozsony, Reg. kn. 17538 
 – Buda 
 
D1799.009 
VIZER Johann Nepomuk, Ave Maria könyvetske. Vagy-is az isten annyának a szűz 
Máriának makula nélkül fogantatásárul való tiszteleti, [Komárom], Weinmüller Bálint, 
1799, 8r, 50 p. [8 vers Szűz Máriához, 1 Szent Annához] 
PETRIK III 802 – BEK Ae 922 




[CSEHRE József, DAMIANI András], Nyirpocs nevü helységben könyvező Boldogsagos Szüz 
Maria első képének eredetiröl és annak Bécsbe-valo vitelérül rövid summába foglalt igaz beszéd... 
Ének, melyben oka adatik, miért könyvezett légyen a Bóldogságos Szüz Máriának képe, [h. n.], 




[NYÉKI VÖRÖS Mátyás], [Tintinnabulum], [Debrecen], [k. n.], [18. sz. eleje], 16 cm, 
80 p. [6 ének, melyeket később népénekként használtak: Ó, megfoghatatlan, szörnyű 
balgatagság..., Ki fontolhatja meg..., Mondj naponként és óránként..., Szörnyű halál, ímé hol 





Szent György mártyr solosmája vagy-is officiuma, [h. n.], [k. n.], [17??], 15 cm, [8] f. [1 
zsolozsma himnusza: Dicső Szent György vitéznek..., 1 litánia Szent Györgyről] 
PETRIK V 494 – OSZK 320.969 
 – zsolozsma 
 
D17xx.004 
Szerencsét mutató magyar abécze, [h. n.], [k. n.], [17??], 16 cm, [8] f. [5v–8v. Hiszek egy 
Istenben..., Immár jelen vagyon az igazság napja..., Csendességben légy, én lelkem...] 
PETRIK III 535 – OSZK PNy 2.848a 
 
D1800.001 
A Boldogságos Szűzhöz imádság, Egek szent királynéja... ének, [h. n.], [k. n.], [1800 körül], 
8r, [8] p. [p. 5–8. Egek szent Királynéja..., Tekints, Mária, könyörgő népedre...] 
OSZK PNy 2.986 
 
D1800.002 
Az evangéliumok és epistolák, mellyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház római rend 
szerént vasárnapokon és innepeken, Kassa, Landerer, [1800 k.], 15 cm, 336 p. [p. 316–
336. 5 karácsonyi, 2 újévi, 2 nagyböjti, 3 húsvéti, 1 áldozócsütörtöki, 3 pünkösdi, 5 
évközi időre való ének] 
PETRIK V 144 – OSZK 319.197 
 – Evangéliumok és episztolák 
  




A föld indulás ellen az Oltári Szentségben lévő Isten fiához áhitatos ének és könyörgés, [h. n.], 
[k. n.], [1800 k.], 17 cm, [4] f. [f. 2r–4v Ó, édes Jézusunk, most tehozád futunk..., Ékes 
mennyei virágszál...] 
OSZK 820.402 koll. 17. 
 
D1xxx.001 
[Litániás füzet], [h. n.], [k. n.], [é. n.], ? r, [26] p. [2 litánia, 1 Mária-ének] 
Vác, Egyházmegyei Könyvtár V-416 
 
D1xxx.002 
Magyar Officium Rákótziánum, avagy külömb-külömb-féle ájtatosságok, az istennek imádásá-
ra, a mi nagy aszszonyunknak Máriának és minden szenteknek tiszteletére, Pest, Patzkó 
Ferentz bet., [é. n.], 8r, [16], 461, [3] p., 1 t. [21 zsolozsma himnuszai, 4 litánia, 5 
Mária-antifóna, 25 himnusz szentekhez, 4 egyéb himnusz, 1 mise részeire való, 2 
adventi, 4 karácsonyi, 2 nagyböjti, 1 húsvéti, 2 oltáriszentségi, 5 egyéb ének, Te 
Deum, zsoltárok] 
PETRIK II 918 – OSZK 804.492 
 – Officium Rákóczianum 
 
*D1xxx.003 
Mindennapi áitatosság Szent Jósefhez, [Csíksomlyó], [Csíksomlyói Kolostor ny.], [é. n.], 
?r, [8] f. 







Ágoston Péter 85, 86, 95, 96, 102, 103, 
108, 110, 129 
Ágoston, Szent 66 
Alajos, Gonzága Szent 66, 110, 114, 
123, 127 
Amade László 48 
Ambrus, Szent 66 
Ambró Ferenc Ignác 53, 55, 56, 62, 
133, 136, 139, 141, 143 
Ambrosius, Samuel 118 
Anna, Szent 76, 103, 112, 113, 134, 
151 
Antal, Paduai Szent 87, 89–91, 109, 
122, 128 
Ányos Éva Terézia 95 
Ányos Pál 57 




Bajáki Rita 81 
Balás Ágoston 42 
Balassi Bálint 7, 41 
Bálent Ignác János 144 
Bálint András 22 
Bánhegyi B. Miksa 11 
Baranyi Pál 90, 95 
Bartók Miklós 36 
Bathó István 23 
Batthyány 31 
Bauer Károly József 124 
Bayer Lászlóné 12 
Benkes István 24 
Benedek, XIII., pápa 133 
Benyák Bernát 67 
Berényi Sándor 28 
Bettfalui János 32 
Bibich Jakab 99 
Bíró Márton → Padányi Bíró Márton 
Bocskor János 35 
Bogár Judit 81 
Bonaventura, Szent 65, 94 
Borbála, Szent 62 
Borsa Gedeon 12, 45, 46 
Borzi Nagy Iván 27 
Bosnyák Benedek 150 
Bosytz István 89 
Bozóki → Bozóky 
Bozóky Mihály 23, 67 
Börzsönyi József 11 
Brandenburgi Katalin 39 
Brewer Sámuel 41, 85, 86, 89, 91 
Brocsko Gergely 72 
Buda János 34 
Byller Máté 86 
 
Canisius, Petrus (Kanis, Pieter) 111, 
119–121, 124, 125, 129, 133, 137, 
138, 140, 141, 143, 147 
Cassai András → Kassai András 
Cochem, Martin von 96, 108 
Czerey János 33 
 
Csáky Katalin 128, 141, 150 
Császár Ferenc 27 
Csatkai Endre 45, 46 
Csehre József 152 
Cserey Farkas 53 
Csíkfalvi T. János 34 
Csörsz Rumen István 35 
Csukly István 25 
 
Damiani András 152 




Diamandi, Saviana 17 
Dóczi Ilona 32 
Doll, Johann 58 
Domby Mihály 105 
Domokos Pál Péter 35, 42 
Domonkos, Szent 137 
Draskovich János 83, 84 
 
Ecsedi Miklós 65 
Ecsedi Zsuzsanna 6 
Eitzenberger, Anna Maria 57, 131 
Eitzenberger József 53 
Emid, Szent 51, 144 
Engel Johann Josef 54, 58, 65, 142 
Erdélyi Zsuzsanna 19, 22 
Ercsei Dániel 64 
Ernyei József 27 
Ertsei Dániel → Ercsei Dániel 
Eszterházy Imre 100, 124 
Eszterházy Károly 28 
Etsedi Miklós → Ecsedi Miklós 
 
Faludi Ferenc 39, 144 
Ferenc, Assisi Szent 121, 140 
Ferenc Seraphicus Szent 90, 100 
Ferenc, Xavéri Szent 86, 99, 115, 117 
Ferenczffy Lőrinc 41 
Fernolend Márton 105, 111 
Formika Máté 80–83 
Frauenheim, Johann Heinrich 97, 100, 
102 
Friedl János 89 
Fux, Johann Michael 107 
 
Gaál Fridrik → Gall, Friderick 
Gacs Emilián 48, 56, 63, 71, 132, 140 
Gall, Friderick 94, 95, 98 
Geich János 93 
Gelbhaar Gergely 83 
Gertrudis 151 
Glósz Miksa 76, 77 
Gottlieb Antal → Máramarosi 
Gottlieb Antal 
 
György, Szent 152 
Györkös Márton 25 
Gyula, Szent 112, 116 
Gyulai Sáska Absolon 26 
 
Hajnal Mátyás 81, 83, 84 
Hargittay Emil 81 
Helmetzi István 48, 57 
Heltzdörffer, Michael 97 
Herchl Antal 21 
Herschman István 35 
Heyinger, Andreas 92 
Hieronymus → Jeromos, Szent 
Hochmeister Martin 58, 59 
Holl Béla 12 
Horák, František 11 
Hörmann János András 42, 43, 90, 91 
H. Hubert Gabriella 6 
Hummel 150 
 
Ignác, Loyolai Szent 86 
Illyés András 43, 88 
Illyés István 42, 44, 47, 56, 64, 92 
Imre, Szent 144 
István, Szent 53–55, 62, 73, 77, 131, 
132, 140, 144, 146, 149 
 
Jaklin Balázs 89 
János Ferenc, király 49 
János, Nepomuki Szent 45, 49, 60, 61, 
71, 72, 74, 75, 102, 106, 125, 139 
Jánosi Gergely 22 
Járdánházi János 38 
Jäger, Franciscus 105 
Jelínek, Václáv 64, 66, 146 
Jenei Ferenc 12 




Jézus 32, 34, 35, 37, 45, 51, 52, 54, 60, 
66, 68, 74, 76, 77, 79, 82–85, 88, 92, 
99, 101, 103, 104, 106–108, 112, 114, 
116, 117–121, 123, 124, 126, 127, 
130, 131, 133–140, 143–145, 148, 
148, 150, 151, 153 
József, Munkás Szent 45, 95, 153 
Júdás Tádé, apostol 108 
 
Kájoni János 17, 24, 35, 42, 43 
Kalivoda, Leopold 77 
Kämpf, Johann Alexander 123 
Károlyi Antal 54 
Kassai András 42 
Katalin, Szent 118 
Kázmér, Szent 67 
Keczer István Sándor 103 
Kelemen, XII., pápa 127 
Kismarjai György 35 
Klaniczay Tibor 12 
Klára, Assisi Szent 121 
Klier, Karl M. 46, 50, 77 
Knapp Éva 45, 48, 96, 108, 129 
Kócziány Antal 21 
Kókai Benedek 143 
Kollman József Ferenc 141 
Kolosvári Pál 44, 46–48, 52, 53, 56, 77 
Komjáthy Miklósné 11 
Kompolt István 19 
Koncz Gábor 23 
Kopcsányi Márton 33, 80–82, 86 
Kovács András 36 
Kovács Ferenc 23 
Kovács József 12, 28 
Kővári Réka 23 
Kresznerics Ferenc 38 
Krisztus → Jézus 
Kulcsár Pál 37 
Kurtzböck György 48 
Kürner Jakab János 85, 88, 96 
 
Landerer 70, 72, 97 
Landerer Anna 65 
Landerer János Mihály 47, 51, 55–57, 
112, 113, 115, 116, 117, 119–121, 
124, 125, 129, 131–133, 136, 138–
141, 143, 146, 147, 150 
Landerer Katalin 53–55, 65, 68, 69, 
138, 140, 145, 149 
Landerer Mihály 66, 74, 152 
Landerer Lipót Ferenc, ifj. 128 
Landerer Lipót Ferenc, id. 51, 52, 114, 
116, 118, 120, 124, 126 
László, Szent 31 
Loewe Antal → Löwe, Anton 
Löwe, Anton 144 
Lubovienski, Franciscus 41 
Ludvig, Johann 54 
Ludwig → Ludvig 
 
Maracsko Anzelm 29 
Máramarosi Gottlieb Antal 64–67, 69, 
73, 74, 147–149 
Mária Magdolna 69, 80, 85 
Mária, Szűz 31, 33–36, 38, 44–46, 49–
56, 58, 60, 62–65, 68–70,72–74, 76, 
77, 79–85, 87–101, 105, 107–110, 
113, 114, 117–121, 123, 124, 126, 
128, 131, 132, 134, 137, 139–142, 
144–147, 150–153 
Mária Terézia 52 
Márton mester 35 
Matovits József 151 
Mátray Gábor 33 
Mátyus Péter 58 
Mechtildis 151 
Melczer család 29 
Mihál Farkas 18 
Mihály, Szent 49, 139 
Millner Jakab 46 
Miskolci Csulyak István 12 




Mocsy Elek 26 
Mólnár 24 
Molnár Jakab 103 
Molnár László 25 
Muckenhaupt Erzsébet 104, 149 
Müller, Stefan 94, 113, 135 
 
Nádasi János 84 
Nagy István 37 
Nakaténus, Wilhelm 103 
Náray György 42 
Nottenstein 106 
Nottenstein János György 101, 102 
Nottenstein Veronika 103, 109, 111, 
112, 114 
Nottensteinné → Nottenstein  
Veronika 
Novák Lajos 38 
 
Nyéki Vörös Mátyás 12, 32, 82, 84, 86, 
87, 90, 91, 97–99, 103, 108, 109, 115, 
128, 129, 141, 143, 147, 152 
 
Orbán Zsigmond 22 
 
Padányi Bíró Márton 45, 109, 112, 
116, 117, 120, 143, 145 
Paksi Márton György 21 
Pál István 26 
Pál, Remete Szent 110 
Pál, Szent 113 
Palatics György 32 
Pálffi Márton 18 
Pálffy [Ábel] 20 
Pápai János 32 
Papp Ágnes 17 
Patzkó Ferenc Ágoston 65, 135, 136, 
142, 153 
Pavercsik Ilona 12 
Pázmány Péter 79–81, 85, 87, 89, 91, 
93, 95, 96, 98, 109, 116, 122, 131, 
132, 147, 149 
Pécseli Király Imre 12, 32 
Peer Jakab 31 
Pereczi József 21 
Pernyeszi Zsigmond 88 
Péter, Alkantarai Szent 124 
Péter, Szent 63 
Petri András 17 
Petrik Géza 6, 11, 43–78, 93–153 
Pilátus 136, 149 
Pilgram, Georg 41 
Pintér Imre 23 
Pirolt János Keresztély 114, 127 
Pius, VI., pápa 144 
Podhoránszky Mihály 59 
Pongrác Eszter 95, 117, 146 
Ponori Tewrewk József 35 
 
Rabcsek András 120 
Raffaeli R. Rafaela 41 
Raffai Mihály 36 
Rennauer Fülöp 45, 46 
Révai Katalin 33 
Rickhes Mihály → Rictius Mihály 
Rictius Mihály 81 
Riedl, Adalbert 46, 50, 77 
Rikesin Zsuzsanna 85 
Rimay János 32 
Rókus, Szent 92, 104 
Royer 104–107 
Royer, Franz Anton 110, 121, 126, 
140, 141 
Royer János Pál 44, 96, 97, 99–102 
Rozália, Szűz Szent 88, 92, 104 
Ruzsa István 37 
 
Saator Péter 37 
Salamon, Bölcs 54 





Schneckenhaus  Menyhárt Venceszló 
85 
Sebestyén, Szent 92, 104 
Seiler, Michael 75 
Seuler, Johann 94, 112, 113, 116, 127, 
135 
Siess Anna Klára 63 
Siess Antal 68, 75, 76, 149 
Siess János József 47, 49, 50, 111, 118, 
133, 138 
Sigrai Róza → Sigray Erzsébet Róza 
Sigray Erzsébet Róza 95, 129, 135, 
141, 142, 147, 148, 151 
Simó László 22 
Sintzel, Michael 114, 122, 129, 134, 
148, 151 
Skarnicl → Skarnitzl 
Skarnitzl 69, 70 
Skarnitzl, Franz Xaver 68, 74, 75 
Skarnitzl, Josef Anton 49–51, 54, 59–
62 
Srnensky Mátyás 88 
Spaisser, Franz Dominik 99, 108, 129 
Spájzer → Spaisser 
Speizer → Spaisser 
Stefani, Jan 67 
Stoll Béla 6, 7, 12, 17–29, 31–39 
Stranensky Ján 84 
Streibig, Joseph Anton 98, 100, 102, 
103, 144 
Streibig József 145 
Streibig János Gergely 45–47, 49, 50, 
52, 104, 105–108, 114, 115, 117, 118, 
120–122, 126, 132, 133, 137, 142 
 
Szabados József 22 
Szabó Flóris 11 
Szabó György 11 
Szabó János 24 
Szabó Károly 6, 12, 89 
Szabó T. Attila 6, 12, 24, 34 
Szabolt Ferenc 92, 134 
Szádeczky Lajos 36 
Szakolczai István 21 
Szarka János 38 
Szárnyai Márton 23 
Szatmárnémeti Pap István 
Szeel Imre 25 
Székely István 19 
Szelepcsényi György 45, 62, 67 
Szelestei N. László 25 
Szentes Mózes 23 
Szentmihályi Mihály 26, 67 
Szentsei György 34 
Szinnyei József 108, 129 
Szkárosi István 38 
Szoszna Demeter György 19 
Szőlősy Benedek 41 
Sztripszky Hiador 13 
 
Tamás Márton 88 
Tarcsafalvi Ferenc 25 
Tarnóczy István 88, 90, 91, 96, 102, 
106, 117, 130, 132, 134 
Taxonyi János 104 
Tekla, Szűz Szent 113 
Telegdi Miklós 79, 82, 83 
Telegdy Miklós → Telegdi Miklós 
Thaly Kálmán 39 
Tholnay Ferenc 32 
Thordai Klára 37 
Tibold Attila 48, 63, 132, 140 
Tobolka, Zdenĕk 11 
Todoreszku Gyula 29 
Tolvay István 25 
Tomentsek János 73 
Tótfalusi Kis Miklós 91 
Tóth Béla 11 
Trattner 70 





Tsorik András 36 
Tumler, Josef Johann 60–62 
Turótzi Mihály 103 
 
Vadai István 6 
Varga Imre 34 
Vásárhelyi Gergely 35, 80 
Vass János 38 
Vécsey Farkas 35 
Vendel, Szent 46 
Verdussen, Hyeronimus 86 
Veresegyházi Szentyel Mihály 88 
Veress Márton 38 
Vietórisz család 33 



























Vince, Ferreri Szent 111, 128, 133 
Vizer, Johann Nepomuk 
Vöcsey János 20 
 
Weber Simon Péter 58, 64, 147 
Weichenberg Simon Tádé 101 
Weinmüller Bálint 151 
Widmanstadius, Georgus → 
Widmanstetter, Georg 
Widmanstetter, Georg 79 
 
Zachar János 95 
Zemlény János 33 
Zerweg, Johann Gregor 87 
 










Banská Bystrica → Besztercebánya 
Bártfa 80 
Bécs 11, 13, 32, 41, 48, 49, 52, 53, 77, 79–85, 88, 92, 96, 115, 131, 144, 150, 152 
Berlin 10 
Besztercebánya 60– 62, 67, 147 
Brassó 10, 93, 94, 97, 105, 111–113, 116, 127, 135 
Bucuresti → Bukarest 
Buda 48, 51, 52–59, 62, 64, 65, 68–70, 72, 97, 101–103, 106, 109, 111, 112, 114, 116, 
118, 120, 124, 126, 128, 133, 135, 137–140, 143–146, 149–151 
Bukarest 17 
Budapest 8–12, 21–23, 28, 33, 36, 39, 52, 62, 63, 68, 69, 73, 81, 112, 118, 139, 148, 149 
 
Cassoviae → Kassa 
Celldömölk 46, 56, 71 
Cronstadt → Brassó 
 
Csíkcsobotfalva 18 
Csíksomlyó 17, 42, 43, 76, 77, 90, 104, 106, 108, 109, 111, 118, 134, 138, 142, 149, 150, 
153 
Csíkszentlélek 35 
Csíkszereda 10, 17, 76, 104, 149, 150, 153 
 
Debrecen 7, 35, 37, 45, 64, 103, 148, 152 
 




Eperjes 10, 91, 96, 103 




Esztergom 29, 34, 66, 103, 107, 111, 116, 126, 137, 149, 150 
 





Fünfkirchen → Pécs 
 
Gagru → Eger 
Geruzalema → Jeruzsálem 
Gasztony 20 
Graecii → Graz 
Graz 51, 79 
Grosswardein → Nagyvárad 
Günss → Kőszeg 
 
Gyergyószentmiklós 104 
Gyöngyös 10, 17, 104 
Gyöngyöspata 17 
Győr 11, 21, 32, 36, 45–50, 52, 95, 98, 100–108, 110, 114, 115, 117, 118, 120–122, 126, 
132, 133, 137, 142, 144 
Gyulafehérvár 21, 31, 101 
 
Halle 10, 94 









Jeruzsálem 50, 122 
 
Kalocsa 10, 73, 103 
Kaschau → Kassa 
Kassa 10, 41, 44, 48–50, 55, 56, 71, 74, 78, 89, 95–98, 100–107, 110, 113, 115, 117, 
120, 122, 123, 125, 126, 128, 131, 136, 139–141, 146–149, 152 






Kiscell → Celldömölk 
Kobátfalva 28 
Kolozsvár 11, 19, 20, 22, 24–27, 34–36, 44, 47, 58, 67, 84, 86, 88, 91, 98, 98, 101, 103, 
107, 109, 111–113, 126, 128–130, 141, 142 
Komárom 64, 90, 103, 147, 151 






Leutschau → Lőcse 
Litovel 62 
London 11, 137 
Lőcse 41, 59, 85–87, 89, 91 
 
Máriapócs 55, 152 
Mariazell 51, 55, 56 
Marosvásárhely 22, 24, 41, 142 
Martin → Turócszentmárton 





Nagykároly 11, 54, 122, 143 
Nagyölved 29 
Nagyszeben 58, 59, 111, 122, 130 
Nagyszombat 41–45, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 62–64, 66, 68, 70, 79, 85–96, 98–99, 103, 
106, 108, 110, 112–119, 122, 123, 125–132, 134, 135, 137, 139–144, 146–149 
Nagyvárad 75, 144 
Neusohl → Besztercebánya 
Norimberga → Nürnberg 
Nürnberg 100 
 
Nyírpócs → Máriapócs 
 
Oedenburg → Sopron 






Pannonhalma 11, 19, 21, 29, 48, 50, 56, 63, 132, 140 
Pápa 11, 18, 145 
Passau 72 
Pata → Gyöngyöspata 
Pécs 11, 18, 51, 54, 58, 65, 142 
Pest 53, 57, 65, 66, 69, 131, 140, 141, 143, 145, 148, 150, 153 
Pilzen 12, 60 
Polička 61 
Pottendorf 86 
Pozsony 12, 32, 44, 47, 48, 51, 54–58, 70, 79–85, 95–102, 104–108, 110, 112, 113, 115–
117, 119–121, 123–125, 129, 131–133, 135, 136, 138, 140–142, 144, 146, 147, 150, 
151 
Prága 12, 45, 50, 51, 60, 61, 69, 70, 73, 74, 109 
Pressburg → Pozsony 
Presspurk → Pozsony 
Prostĕjov 70 
 
Raab → Győr 




Sárospatak 11, 12, 24, 25, 35, 37, 38, 60, 120, 145 
Schemnitz → Selmecbánya 
Selmecbánya 59 
Semily 62 
Sebsi → Szepsi 
Sepsiszentgyörgy 149 
Siklós 65 
Skalicy → Szakolca 
Solymár 68 
Sopron 12, 45–47, 49, 50, 56, 63, 72, 75–77, 111, 118, 133, 138 
 
Szakcs 25 
Szakolca 49–51, 54, 59, 60–62, 68–70, 74, 75 
Szatmár 37 
Szeged 12, 22, 36, 49, 131 
Székelykeresztúr 22, 23 




Székesfehérvár 13, 25, 54, 151 
Szepsi 27 





Trenčín → Trencsén 
Trnawa → Nagyszombat 
Turóc → Turócszentmárton 
Turócszentmárton 13, 18, 51, 54, 62, 63, 66, 68, 70, 94, 106, 112, 115, 116, 118, 126, 
128, 142, 147 
Tyrnaviae → Nagyszombat 
 
Vác 11, 25, 53, 55, 56, 62, 64–67, 69, 73, 74, 77, 133, 136, 139, 141, 143, 147–149 





Wacow → Vác 
 
Zágráb 13, 80, 105, 120 
Zaránk 28 
Zebegény 96, 108, 129 
Žilina → Zsolna 
Zirc 20 
 
Zsolna 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
